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L O S S U C E S O S D E L 
Vigésima t e r c e r a 
s e s i ó n del jui-
cio oral . 
El licenciado Peralta Melgares sus-
tituye a los doctores Roig y Laredo. 
Presidente: Se declara abierta la se-
sión. El defensor de Morales tiene la 
palabra. 
Dr. Sánchez Fuentes: Señores de la 
Sala: -Para sostener como definiti-
vas mis conclusiones provisionales, a 
nombre del Senador señor Vidal Mo-
rales y Flores de Apodaca. 
Nunca, señores de la Sala, y eso que 
la representación que tiene el honor 
de dirigirse a ella esta tarde, ha ocu" 
pado, para su suerte, los tres sitios 
principales de este estrado, ha encon-
trado en su ya largo camino profesio-
nal, mi proceso con las circunstancias 
y con las peculiaridades de ést?. Pr.es-
, cindiendo del hecho doloroso, que to-
ados lamentaraos, de la desaparición de 
' nn cubano digno, ha habido una pre" 
feación, ha habido una manera de 
'plantear lo que en definitiva habrá de 
resultar la solución de este juicio , que 
tno tiene realmente precedente en la 
historia, en los fastos del foro cubano. 
Bi yo no quisiera hacer alusión a 
otros extremos y si no quisiera compro-
bar mis afirmaciones en otra forma, 
jne bastaría reeogor las palabras que 
aun suenan, que aun palpitan en e' 
ambiente de esta Sala, de las acusa-
ciones, para presentarlas a la considc-
mión. del Tribunal, y comprobar lo 
que digo. 
Cunando la Acusación Particular, y 
yo la llamo así, porque es en realidad 
una acusación particular y no una pú-
blica acusación popular la que ha ve" 
bido a este juicio, cuando la acusa-
;c¡ón popular iniciaba su informe y 
le pxplicaba al Tribunal que espera-
la la larga cita que se le había dado 
para venir a ella, tmtaba de restarle 
[nía defensa de los procesados cuanto 
pi intangible, cuanto es inmanente en 
pierden del Derecho y de la Justicia. 
•B propia acusación popular le decía 
|al Tribuna] : 
I No os dejéis sorprender ni escu-
peis ]os cantos de sirena; la oratoria 
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BAJO LOS POTENTES CAÑONES DEL ACORAZADO "FLORIDA". SURTO EN EL PUERTO DE VER ACRUZ. 
R E S O L U C I O N J U S T A 
Las Sucursales de las Sociedades nacionales. Que-
dan igualadas a los extranjeros para su ins-
cripción en los Registros conforme indi-
có el •Diario de la Marina." 
En la "Gaceta Oficial" correspon-
diente al día 16 de Abril pasado, apa-
rece una resolución del señor Secre-
tario de Justicia sobre la forma en 
que deben hacerse las inscripciones 
de las sociedades extranjeras. 
Con (posterioridad, y en vista de no 
estar aclarados algunos conceptos, se 
dirigió consulta a dicho Centro reía-
L A J U S T I C I A E N O R I E N T E 
Fallo de Magistrados. Los asuntos criminales y 
civiles demorados. Estadística elocuente. 
Lamentable situación de los presos. 
Han llegado a esta capital los seño-
res Yero Sagol, Hechavarría y Cla-
Jns, en representación del Colegio 
Abogados de Santiago de Cuba, 
Para recabar de nuestro Congreso ei 
Amento de dos Magistrados y del 
Personal subalterno necesario a fin 
ê poner término al lamentable atra-
80 eii que se encuentran los asuntos 
en aqueiia Audiencia, 
üay señalados juicios criminales 
causas de presos para loif«meses de 
arzo y Abril del año entrante y 
J*s muchas sin señalamiento aún. 
genios podido adquirir algunos da-
^ respecto a la estadística del movi-
3Aento de aquella Audiencia a partir 
del ano de 1913 y son los siguientes: 
e»alamientos hechos basta el 
^ 17 de Mayo de 1914 y 
que penden de celebración . 
r^cación de 1913: 
Juntos criminales 2.805 
1<,e* civiles . . . . . 174 
574 
Total, 2.979 
Jolsa de New York 
e la Prensa Asociada, Mayo 27 
ACCIONES... 164.725 
¿ ^ í O S 2.009.000 
Edición de Wall Street 





A la hora d»! 
ACCIONES,.. 




Resoluciones dictadas en 1913 
Sentencias criminales 
Idem civiles 
Autos definitivos criminales. . 






Sentencias dictadas en 1914 . 271 
Asuntos radicados en 1913. . . 2.979 
Asuntos resueltos en 1913. . . 1.115 
Pendientes para 1914 1.864 
Asuntos criminales radicados 
en 1914 1492 
Idem civiles en 1914 71 
Total asuntos pendientes 3.427 
No se incluyen los asuntos pendien-
tes de años anteriores que había en 
1 de Enero de 1913. 
Consideramos justa la solicitud del 
Colegio de Abogados de Oriente, da-
da la demora que se observa para ad-
ministrar justicia en el territorio de 
aquella Audiencia por falta de perso-
nal, de lo que resultan graves perjui-
cios no sólo para los interesados, sino 
para los intereses públicos. 
Es realmente lamentable que exis-
tan presos que lleven más de un am) 
para que se vea su causa, con perjui-
cio para el Estado que tiene que aten-
der al sostenimiento de los mismos, y 
con grave daño de la misma justicia. 
En vista de ello, es de esperar que 
cuando se gasta tanto dinero en otras 
atenciones menos necesarias, se aten-
derá inmediatamente la solicitud del 
Colegio de Abogados de Santiago de 
Cuba. 
tivo al particular, por la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que ha sido resuelta por la de Jusü 
cia bajo la siguiente forma: 
"Señor: Con referencia a su atento 
escrito en que consulta dudas coa 
motivo de la resolución de este Cen-
tro de 14, de Abril último, relativa 
a los documentos que deben presen--
tarse por las Sociedades y Compañías 
extranjeras para su inscripción en el 
Registro Mercantil y honorarios que 
devengan los Registradores por dicha 
inscripción; tengo el honor de comu-
nicarle que en cuanto al (primer ex-
tremo de su conisúlta, que hace refe 
rencia a los documentos que deben 
presentarse en los Registros Mercan-
tiles para la inscripción de las sucur-
sales de las Sociedades o Compañías 
extranjeras, y que según el artículo 
más de sus estatutos y de los docu-
más de sus estatutos y de los ocu-
raentos que se fijan para las naciona-
les el certificado expedido por el 
Cónsul cubano de estar constituidas y 
autorizadas con arreglo a las leyes 
del país respectivo, no puede tener 
aplicación a la inscópción de las Su-
cursales de las Soci? lndes o Compa-
ñías nacionales, porque éstas, como 
constituidas en Cuba, no tienen qu.̂  
presentar el referido certificado del 
Cónsul cubano que. se exige para las 
fxtranj;-Tas: y en cuanto al sesruniD 
extremo de la insul ta o sea, el relati 
vo a 1 s honoi .iros que devengan los 
npgistrad'',r?s Mercan'.lies, por la ins-
cripción de las sucursales son los que 
señala el número cuarto del párrafo 
noveno del Decreto 1.056 de 1908. mo 
difieado por el Decreto número 65 de 
1909, si bien entendiéndose que el ca-
pital que debe servir de base para 
graduar esos honorarios, es el que 
representé la Sucursal y no el que M 
presente la Sociedad o Compañía, es 
indudable que tiene aplicación a la re 
gulación de los honorarios nue se de-
vengan por la inscripción de las ^Su-
cursales de Sociedades o^Compañías 
nacionales, -porque los indicados aran 
celes obligan ñor igual a nacionales y 
extranjeros. De usted atonta mente. 
C ríe la Guardia. Secretario,' 
Mucho nos aleerramos de que se ha-
va dictado tan insta resolución nue 
deja aclaradas la« dudas nup existían 
nara la inserinción ^n los Reeristros 
Arernímtiies df» las Sucursales de las 
Sociedades así nacionales como ex-
tranieras. 
L O D R A M A S D E L A M O R 
Un joven trata de matar a su novia, porque se 
niega a reanudar las relaciones amorosas. Des-
pués, desesperado por la negativa de ¡a 
ex-novia, trata de suicidarse. 
De poco tiempo acá, vienen ocu-
rriendo, con mucha frecuencia, hechos 
de sangre en los pueblos próximos a 
esta capital, principalmente en Pogo-
lotti, Marianao y Puentes Grandes. 
En este útlimo, con preferencia, han 
ocurrido varios en poco tiempo. 
Y ayer hubo otro. 
Pero el de ayer no ha sido un he-
cho premeditado, donde el criminal 
después de cometido el delito, huye y 
esconde el arma; ha sido, sencilla-
mente, un drama de amor, un arreba-
to de locura donde el hombre, ciego, 
atenta contra la vida de la mujer a 
quien adora y atenta después contra 
su vida propia, horrorizado ante la 
sombra de un crimen que por su vis-
ta pasa... 
ANTECEDENTES 
Desde hace algún tiempo, la joven 
Esperanza Fernández Sánchez, veci-
na de la calle de Santa Rosa número 
8, en Puentes Grandes, sostenía rela-
donés amorosas con el joven Joaquín 
Oliveros Menéndez, maestro de azú-
car, vecino de la Calzada, casa nú me 
ro 49. 
Ambos son obreros de la fábrica de 
chocolates y confituras "Mestre y 
3Iartinica", establecida en Puentes 
Grandes. 
Según parece, hace varios días Es-
peranza y Joaquín tuvieron un serio 
disgusto, motivo suficiente para rom-
per las relaciones amorosas. 
Pero Joaquín, a pesar de haberse 
distanciado, seguía aún queriendo a 
su prometida, invitándola, para de-
mostrarle su cariño, a reanudar otra 
vez la amistad. 
Esperanza, al parecer resentida, no 
quiso hacerle caso y siguió despre-
ciando a su ex-uovio; pero éste, con-
trariado, insistía en su empeño. 
Ayer por la mañana, Joaquín en-
contró a Esperanza en el momento en 
que se dirigía a la fábrica: se acercó 
a ella y de nuevo la requirió para 
reanudar las relaciones; ella no le hi-
zo caso y continuó su camino hasra 
llegar a la fábrica, donde cada uno 
se dirigió a su departamento. 
ABANDONÓ EL TRABAJO 
Contra su costumbre, Joaquín aban 
donó ayer*el trabajo a las dos de la 
tarde, saliendo para la calle. 
Más tarde, a las cinco, cuando los 
obreros de la fábrica abandonaron el 
trabajo, tuvieron oportunidad de 
presenciar el drama. 
CÓMO OCURRIÓ EL SUCESO 
Poco después de salir de la fábrica. 
| Esperanza venía por la calzada coa 
dirección a su domicilio, en compa-
ñía de sus hermanas Angela y Her-
minia y de sus amigas Laura Herrera 
y Eloísa Rey, que también trabajan 
*n la fábrica, 
A l llegar frente a la casa Real 45. 
donde está situado el café " E l Bri-
llante", Joaquín se acercó al grupo 
Pasa a la p á g i n a 5 
Informe del doc 
tor S á n c h e z 
Fuentes . 
jurídica está mandada a retirar ya de 
los Tribunales;" y yo tengo que de' 
cirle a esa acusación popular, cómo 
realizar este esfuerzo lógico y natural, 
pudiéndose pensar en un anticipo a 
la argumentación de la defensa, no 
querer reformar un .criterio que des-
de los primeros momentos se mantie-
ne; algo que es para ellos un hecho ab-
solníaraente probado, la condena está 
probada. 
No se explican de otro modo esas 
palabras dichas por las acusaciones, 
porque sostener ante un Jurado toga-
do que la elocuencia forense está man-
dada a retirar, cuando el imperio de 
la oralidad se va abriendo campo en 
todos los juicios; cuando las corrien-
tes jurídicas quieren llevarlo hasta 
el campo de lo civil; hoy, que en 
nuestro país hay un movimiento en el 
sentido de esa oralidad, se pretende 
demandar del Tribunal no una discu-
sión serena, no un debate tranquilo, 
sino la afírmación de que tienen que 
ponerse de acuerdo en sus afirmacio-
nes para fundar en ellas su acusa-
ción gravísima, que no es la averi" 
guación de la verdad sino el castigo, 
en cualquier, forma, de los que ella se 
figura culpables. 
Y es, precisamente, señores del Tri-
hr.nal. todo lo contrario, lo único que 
hay de desusado, lo único que hay d© 
extraordinario en esta causa, en reía» 
eión con las representaciones, es pre-
cisamente la representación de la acu-
sación popular. 
Vosotros lo sabéis, vosotros cono* 
céis el desenvolvimiento del procedi-
miento judicial, vosotros sabéis per-
fectamente que el Ministerio Público 
entre sus altos y venerables atributos, 
tiene, como institución, el castigo de 
los culpables y la averiguación de la 
inocencia o de la culpabilidad; voso-
tros sabéis que el interés social está 
encomendado, precisamente al Ministe-
rio Público, vosotros sabéis que 61, 
Pasa a la p á g i n a 10 
L A P E S T E D Ü B O N I C A 
No se tienen noticias de nuevos casos. La demo* 
lición de casas ruinosas. Trabajos de Sa-
neamiento. Otras noticias. 
EL ESTADO DE SU UIKZ 
El joven contimia bastante bien. 
La temperatura no es elevada y su 
estado general muy satisfactorio. 
« * » 
LA JOVEN PURA 
Nos han informado en el hospital 
"Las Animas" que la enferma Pura 
continúa bastante mejorada. 
Se le han inyectado 40 c. c. de sus-
ro Yersin, ayer. 
LAS DESINFECCIONES 
Las casas Baratillo números 6 y 8, 
de J. M. Parejo, la número 4, al-
macén de víveres de Antolín Fornán--
dez; la número 1 de la calle de Jú?-
tiz, de Suárez y Ca., y la número 3 
de la misma calle, de Llera y Pérez, 
han sido fumigadas anoche con cia-
muro. 
• • • 
SAN IGNACIO 88 
En esta casa, en la cual se halló un 
curiel muerto a consecuencia de pes-
te bubónica, se colocaron reciente-
mente otros "testigos", comprobán-
dose por el buen estado de los curie 
les la conveniencia del alta sanita-
ria. 
Ayer fué autorizada la habitabili-
dad de dicha casa. 
» « • 
SERAN DEMOLIDAS LAS CASAFÍ 
RUINOSAS CLAÜRÜSAS POR 
SANIDAD 
El doctor López del Valle se pnr-
pone. de acuerdo con el arquitecto 
municipal, iproceder a la demolici5n 
de todos los edificios ruinosos qu^. 
clausurados por la Sanidad, existen 
on número considerable en esta ciu-
dad, y que sus especiales condiciones 
resultan otros tantos focos de infec-
ción; albergue de vagos y guarida 
de ratas. / 
Se ha tomado el acuerdo de que, 
una vez demolido por la administra* 
cáón municipal, cada uno de esos edi-
ficios, se procederá al relleno del lu-
gar y entonces sanidad, con obreros 
de su departamento, sembrará árbo-
les en ese terreno y se instalarán 
unos bancos de cemento. 
Con esos trabajos quedarán habili-
tados unos pequeños parques auxilia-
re/;, que servirán para ir '* deseen ge :5 • 
tionando" la ciudad, en algunos lugi 
res donde la proximidad de los 
edificios de acera a acera, dificulta la 
buena circulación del aire. 
Los aparques así habilitados existi-
rán hasta que los dueños de esos t.** 
rrenos se decidan a fabricar. 
* * • 
SANEAMIENTO 
Se ha dispuesto el saneamiento d 
Pasa a l a plana 8 
ZONA FISCAL DE LA 
' HABANA 
Recaudación de ayer 
MAYO 27. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
I LAS 5 DE U TARDE 
M a y o 2 7 
Pata e s p a ñ o l a ^ . i 9 8 ^ a 9 9 ^ % V , 
O r o americano contara o r o e s p a ñ o l 8% a 9 % % P , 
O r o americano con t r a p la ta e s p a ñ o l a — 9 a 9 } 4 % P* 
C E N T E N E S * 5-33 en plata. 
Cambios» 
Rige el mercado con firmeza en loa 
pmlos y demanda limitada» 
Cotizamos» 
C«m«rxu» Banqu« o 
P 




^ D . »^ p. 
A 10 p*8 anual 
I d e m en can t idades . 
LUISES 
I d e m en cantidades 
a 5-34 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
E l peso americano en p la ta e s p a ñ o l a 1-09 a l - 0 9 # 
GAHIESRiMSS GOHERGIAIES 
Nueva York, Mayo 27 
Uonos de Cuna, o por ciento .^ei-
§ interés, 99-7|8 
Bon,: de loa P-stados Unidos, a 
B7bescnento papel comercial, á e ZSA 
a 4 por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres» 60 dlv, 
banqueros, $4.86.00. 
Cambios soore Londres, a la vista 
•̂4.85.60. 
Cambios sobre París, "banqueras, 5i 
djv., 5 francos 15.5|8 
Cambios sobre Hambnrgo, 60 ^ v , 
"banqueros, 95.3|8 
Centrífugas polarización 96. en pía* 
za, 3.39 cls. 
Centrífugas polarización 96, a 
" 2 .3¡8cyf . 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
za, a-2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.74 cts. 
Harina Patente Minesotta, a $4.80. 
Manteca del Oeste, en terceroia* 
$10.12. 
Londres, Mayo 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, IOü. 
,. 6d. \ : 
Mascabado. 8s. 6d. 
iuúcar r^rcolacha de la nueva 0086. 
cha, 9s. 8.1|4cL 
Consolidados, ex-interés, 74.11116 
ex-dividendo. 
l>ei«xrento. Banco de Inglaterra, 
S por ciento. 
a-eciones comunes de les Ferru. 
carriles Unidos de "la Habana regís-
iradas en Londxe? cerraron lioy a 
£80. 
París, Mayo 27 
Renta Francesa, ex-interés, 85 
francos, 10 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva, York, Mayo 27 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de ©sta plaza, 164,725 ac-
ciones y 2.009,000 bonos de las prin-
cipaleg empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
i de parte de los consumidores. Los re-
finadores se limitan a vender. 
Se cotiza firme a 4.20 centavos. 
En la pasada semana los refinado-
res han disuelto 63,000 toneladas de 
azúcar crudo. 
A última hora se nos dice que se 
vendieron 30,000 sacos centrífuga ba-
se 96, a 2.13132 centavos costo y flete 
para embarque de la segunda quince-
na de Junio. 
El mercado de esta isla continüa 
muy firme y de alza. 
Los tenedores en vista de que los 
compradores van mejorando los pre-
cios, se dedicen a ir cediendo algunos 
lotes. 
Entre ayer a última hora y hoy se 
efectuaron las siguientes ventas: 
2,500 sacos centrífuga pol. 96. a 
4.54 rs. arroba, más $106-2:3 
sobre en todo, en Sagua. 
2,600 sacos azúcar de miel pol. 90 
a 3.30.25 rs. arroba, en al-
macén. 
10,000 idem centrífuga pol. 95.112, 
a 4.112 rsñ arroba, en Cár-
denas. 
5,000 idem idem pol. 96, a 4.112 rs. 
aroba, en Cárdenas. 
8,000 idem idem pol. 96, a 4.112 n». 
arroba, en Matanzas. 
1,200 idem idem pol. 96196.112 a 
4.5|8 rs. arroba en Matanzas 
257 idem idem pol. 95, a 4.54 ya. 
arroba, trasbordo. 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Ira. quincena, 3.447 rs. arroba. 
2da. quincena, 3.623 rs. arroba. 
Del mes, 3.535 rs. arroba. . 
MAYO 
Ira. quincena, 3.899 rs. arroba. 
Azúcar exportada. 
Desde el 13 de Diciembre último 
hasta el 15 del actual, han sido expor 
tados para NewYork, Filadelfia, Bos-
ton, Galveston, New Orleans, Lon-
dres, Marsella, Liverpool, Japón,Von-
couvert y Harvre, los siguientes sacos 
de azúcar, por los señores comercian-
tes de Matanzas que a continuación 
se expresan: 
ASPECTO DE LA PLAZ. 
Azúcares. 
Mayo 27 
El mercado en Londres abrió quie-
to y sin variación en el precio de la 
remolacha, que se cotiza a 9s. 8^4d 
para Mayo y Junio y 9s. 9.3¡4d. para 
Agosto. 
Java se cotiza de alza, a lOs. 7.1|2rr. 
Los arribos de azúcares en el Reino 
Unido durante la pasada semana fue-
ron de 66,000 toneladas contra 53,000 
idem en la semana anterior. 
El mercado de Nueva York rige 
con tono de firmeza y tendencias de 
alza. i 
El refinado tiene buena demanda 
Sobrinos de Bea y Ca.. . , 
Andrés Gómez Mena. . . . 
Sixto E. Lecuona 
Central Cuba Sugar. . . . 
Guedes, Linares y Ca. . , , 
'Andrés Luque 
José T. García . 
Pedro Laborde 
Cuba Comercial Industrial. 











Total . . . . . . . . 1.362,424 
El sábado fueron embarcados para 
Filadelfia, en el vapor inglés ^Sin-
die", 21,000 sacos de azúcar, por los 
señores Sobrinos de Bea y Ca. 
.~A C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L U 
V e n t a d e S o l a r e s 
= E N E L V E D A D O = 
CUANDO USTED DESEE COMPRAR 
UN BUEN SOLAR EN EL VEDADO Y 
EN EL MEJOR LUGAR DEL MISMO, 
DIRIJASE AL ADMINISTRADOR DE 
ESTA rnMPAfaiA -
R a m ó n G u t i é r r e z , CUBA' \tl'taltos-
T H E R Q Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . , 
A C T I V O T O T A L • • • • 
% 25.000,000 
* 180.000.00C 
EL ROYAL BANK OF CANADA efrvea las mejores garaatías para De-pÓeK̂  
•n Cuentas Corrientes, y en e! Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Otorapla 33.—Habana: Gallano 92. Muralla, 62. Monta 118.—Luyanó t, 
Jesús del Monte,— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo/— Cieníuegog/—Cárdenas.—Cama-
Süey.—Caibarién,—Ciego de Avila.—Quantánamo.—Matanzas.—Antillas— Manzanilla 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spfritus.—Sagna la Grande.—Nnevitaa y 
Pinar del Río, Cuba, 
F. J. SHERMAN, Supervisor de la» Sucursales de Cuba, Hsbana, Obrapla 34. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno sn todas las 
'rtaaaw trancar^ Al EsjauSa A laiaa CanarU^Ü 
Ixmdre*. BdfT 19.̂  
M BOdlr . 18. 
HaBrtutgo.sdir.—. 
Enadoa üttldM,« dt v 8. £ 
Bipa]to,a.pl»tayaaa' 
Udad, 8 d|v , 
Dolo, papal oomerolal 
MONEDAS EXTRANJERAS. —3« oo4l-
aaíioy, oomoalgua: 
O ^ Jfc i ^ M p-
« l&í ío la -^_- Sa. 88. >í 
Amones y Valores. 
Firme y con tendencias de alza 
abrió hoy el mercado local de valores 
En Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado, acusan 1|4 por ciento 
dé mejora, cotizándose de 79.X|2 a 80 
abre y cierre, según cable recibido en 
la Bolsa Priváfea. 
La disminución que dicha Empresa 
tuvo en su recaudación durante la úl 
tima semana, no afectó al mercado 
como se esperaba que ocurriese. 
En el mercado francés se cotiza-
ron las acciones del Banco Español a 
437 francos por acción y las dei 
Banco Territorial a 649 las Preferí 
das y a 128 las Beneficiarías. 
En la sesión de la tarde el meredac 
rigió activo y con buena demanda, 
por acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, cerrando firme y 
bien impresionado. 
A las cuatro p. m. al clausurarse la 
Bolsa se cotizó a los siguientes tipes 
extraoficiales: 
Banco Español, de 95 a 96 
Banco Nacional, de 118.114 a 126 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarías, de 12.a 16.1Í2 
F. C. Unidos, de 88.3|8 a 88.112 
Preferidas H. E. R. Company, de 
101.7|8 a 102.1|2 
Comunes H. E. R. Company, Co 
muñes, de 84.1|8 a 84.112 
Cuban Telephone Company, Prefe 
ridas, de 82 a 104 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, de, 70 a 72 
Compañía Puertos de Cuba de 2C 
a 40. 
Ventas efectuadas hoy: 
100 aciones F. C. Unidos, a 88, a; 
contado. 
400 idem F. C. Unidos, a 88.118, ai 
contado. 
400 ídem F. C. Unidos, a 88 1|4 al 
contado 
100 idem F. C. Unidos, a 89.7|8, ^ 
pedir en 90 días. 
200 idem F. C. Unidos a 90, a pe 
dir en 90 dias. 
600 ídem F. C. Unidos, a 90.118 s 
pedir en 90 dias. 
200 idem F. C. Unidos, a 90.1:4, a 
pedir en 90 dias. 
300 ídem F. C. Unidos, a 89.7|8, i 
pedir en el mes de Junio. 
200 ídem F. C. Unidos a 88.114, a 
entregar o no entregar en ej 
mes en curso. 
200 ídem F. C. Unidos a 88.1|4, a 
pedir en el mes. 
200 ídem F. C. Unidos a 88.3|8 a 
pedir en el mes. 
Ferrocarriles Unidos. 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 24 de Mayo la can-
tidad de £27,367 contra £34,480 el 
año pasado, en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera una 
diferencia de £7,113. 
El total de la recaudación durante 
ias 45 semanas y 5 días del actual 
año económico asciende a £1.462,583 
contra £1.497,172 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £34,589. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los de los de los tre-













Precios pagados ayer 
guientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4y3 Ibs qt 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . „ * 
Arroz. 
De semilla 
De conilla nueva . . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Valencia . . . . . 
Catalanes Capadres . . 
Montevideo . . . . , 
Cebollas 
Americanas . . . . . . 
Gallegas . . . . . . . 









Ferrís,, quintal . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en teroeroliL 
De primera a IS.1/; 
Artificia1 II.14 a 11.34 
Papas 
Papas sacos amenas . . . . 18 a 22 rs. 
En barriles del Norte No haj;;, 
No hay 
No hay. 
a 65 cts. 
No hay 
No hay 
a 24 rs. 
4. a 4.1/4 
p 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
DEL-
e m e o E s p a ñ o l 
6 e l a ^ s l a 6 e ( T u b c u 
[Erj'S txm dacarnento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de Meníificación. personal' y porque 
con él puede- eí viajero ir tomando,, a. medida 
que ío necesite,, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE m EK Sü CASA VALORES O JOYAS Y 
QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS PELI-
GROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, ALQUI-
LE ÍTMA 
C A J A d e s e g u r i d a d 
d 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 




Del país negros . „ . 




Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 
Tinto . . , . , . .• 
a 4.00 





M e r c a d o P e c u a r i o 
ilayo 27 
Entradas del dia 26: 
A Mamerto González, de Arroyo 
Vuedto, 1 macho y 9 hembras. 
A Agustín Martínez, de Guanajay, 
4 machos. 
A Eugenio Várela, de Jicotea, 112 
machos. 
Salidas del dia 26: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
Iz hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. • j ^ r 
MATADERO INDUSTRIAL 
Beses sacrificadas hoy: 
Caberas. 
Ganado vacuno 172 
Idem de cerla . . . . . . . 73 
Idem lanar 38 
283 
Se detalló la carne a los signientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Beses sacrificadas noy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . . . -, , . 99 
Idem de cerda . . . . . . . 37 
Idem lanar 00 
136 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilloa j va-
cas, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, ^e 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
a 11.% 





22 a 24 ra 
Ganado vacuno . . . . 
Ganado vacuno 
Idem lanar . . . . . . . . 
V a l o F O f i c i a l 






Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
El ganado en pie eri los corrales sO 
detaUó a l o signienteí? precios: 
La venta en plr 
[ Vacuno, se vendió a los precios si-
siguientes: a 6, 6.318 y 6.112 centavos.] Pasa a la p á g i n a 13 
1906 May.-I 
N . G E L A T S & C o . 
AOOISJR X06-I0S 
Vendemos CHEQUES DE V i x i J I l J v ' U o pasradeflik 
en todas partes ¿ e l mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en. tstaSeccióa 
pagando intereses al 3 % anuat-
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también, por corre(k 
1607 
é © 
Compañía de Seguros W m e m i bicsilí}, esíafe'li el aii la 1355. 
VALOR RESPONSABLE ? 6J.I24.517-OJ 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.725.H0S-9t 






IDEM DE 1912 qas ss rebaja del recibo de es-
te año de 1914 $ •TL 393-79 
El Fondo de Reserva representa en esta fecsiia un val de &J56,207-62 es 
propiedades, túpotscas. Bonos de la Rsplblica de Coba, í .anginas del Ayaat*-
miento de la Habana y efectivo en Caja 7 en los Bancos. 
¿Ubanu, Abril 30 da 1914. 
i-i- CONSEJERO DIR.ECTOR 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e f o . 
19U 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sas ousntas oon CHEQUSS ptdrá r s » 
tifioar cualquier dUoronoia oourrida oa «1 paja» 
GIRAIS LETRAS SOBRE TOOAS PARTES OEl 
t i Departa mentó d» Ahorro» abona o! 3 £ tfofiftarét 
anual sobre las oantidades depositadas oada m»». 
ABIERTO kOS SABADOS OS 9 A B P* HA 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 




Centenes. í 'a V * n * k V k 
Luises. . . • . . . . . . - « - * • S-ST 
Peso plat¿ española. . .: . « » 0.60 40 centavoc plata id. * . « 024 
20 centavos ¿lata Id. . . • « C-H 
10 IdeO l<len> Idem. . . , . . 0-M 
OBSERVACIONES 
Correspondier tes al dfa 2T de ^ 
3914, íiechfca al aire libre en # 
mendares»" Obiapo 54. eip**^ 
para el Diarlo de la Marina. ^ 





iJarímetro: A las 4. ̂  H* 
M A T O 28 D S i m D I A R I O D I U t M A R I N A P A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , M a y o 1 0 
Ayer concluyó en el Senado el deba-
tobre la contestación al Mensaje de 
1 Corona. I«s incidentes y el térmi-
n de esta primera jornada política 
¿recen ser analizados, ya que consti-
fiven la opinión de los diversos parti-
dos sobre los problemas pendientes. 
fTnn de ellos, el que parecía más árduo 
v oerentorio, la vitalidad del Gabinete 
Le preside el señor Dato, era el que 
nn preferente urgencia solicitaba la 
atención general En efecto los mau-
ristas aseguraban que este Gabinete no 
tendría mayoría en el Senado. Los de-
mócratas, que por singular combina-
ción de los odios y de los intereses po-
líticos parecen aliados con aquellos, lo 
afirmaban también. Llegó a sembrar-
se la duda en los ánimos y eran mu-
chos los que opinaban que la votación 
del Mensaje en la Alta Cámara consti-
tuiría la derrota del Gobierno. 
Todos ellos se ban equivocado. E l 
señor Dato y su Gabinete han salido 
de ese debate y de la votación que le 
«uso fin con una fuerza de que antes 
carecían. Veamos cómo ha sido el caso, 
y comencemos por el final. 
5 La política del Gobierno ha sido 
aprobada por 145 senadores, contra 71 
!do las minorías. Esta es una de las 
frotaciones más grandes que se recuer-
dan. En 1903, siendo Sílvela jefe del 
Gobierno, se aprobó el Mensaje por 146 
votos contra 63. En 1905, con el go-
bierno de Montero Ríos, la mayoría dio 
68 votos contra 53. En 1907, por 
Maura, se aprobó el Mensaje por 145 
sufragios contra 26. En las Cortes de 
Canalejas, como la votación no ñié no-
minal, no se pudo saber el número de 
los adictos a aquel gobierno. 
Los amigos del señor Maura se abs-
tuvieron. La mayoría demostró, no so-
lo una gran adhesión al señor Dato, 
sino un ardoroso espíritu de defensa. 
Queda, pues, robustecida la situación 
por un .acto político de cuya importan-
ciü no puede dudarse. 
Ahora analicemos el contenido do lo.? 
discursos más interesantes que se han 
pronunciado en la Cámara de los Sena-
dores durante la polémica. 
Había que averiguar tres incógni-
tas. ¿Existe una mayoría que garan-
tice la vida del Gobierno 1 j Cuál es la 
actitud del raaurismo • parlamentario^ 
¿Qué piensan el Gobierno y los parti-
dos en cuanto al problema de Marrue-
cas? 
La primera incógnita ya hemos dicho 
cómo se ha resuelto. El señor Dato 
ha podido decir ayer tarde ante los 
'senadores y periodistas que le saluda-
ban: 
L' —"Yo no he venido al Gobierno ha 
Mtisfacer una vanidad, sino á cumplir 
lina obligación ponosa. 4 El apoyo que 
encuentro demuestra que esa obliga-
ción es una exigencia nacional; y me 
da la votación que acaba de realizar-
se, energías para seguir luchando. Me 
siento fuerte con el apoyo de tantas 
y tan generosas voluntades. Esa vota-
ción confirma que el partido conserva-
dor-liberal está a mi lado." 
La segunda de las incógnitas apun-
tadas se descifró desde luego. Para 
expresar la antipatía que al maurisrao 
inspira el Gobierno hablaron el señor 
Tormo, catedrático de la Universidad 
Contral, y los exministros señores 
Allendesalazar y Rodríguez Sanpedro. 
Los tres han coincidido en condenar la 
constitución del Gabinete que presido 
el señor Dato y en afinnar que esta si-
tuación constituye un caso de deslcal-
tad y de ingratitud para el insigne ora-
dor balear. 
El señor Tormo ha dicho que con el 
señor Maura se ha ejecutado una sen-
tencia de ostracismo, excluyéndole de 
la política. " Y eso fué fácil—añadía 
^-porque el señor Maura no bahía de 
sentir ira, no había de aspirar a la 
vindicta por cualquiera desafección. 
Maura ha tenido la serenidad magná-
nima de contestar a las que han ido a 
consultarle respecto a la conducta po-
lítica que debían seguir: "Que cada 
tuio haga lo que su conciencia le dic-
te. Yo no teuLio la cura de almas." 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Dato, se consideró obliga-
flp a re.sponder a las insinuaciones del 
señor Tormo en cuanto al desarrollo de 
la crisis; y yo juzgo necesario repro-
«hieir sus palabras, pues son una de-
claración histórica que importa conste, 
110 ya por estracto o interpretación, 
Bino en el propio texto. 
THjo así el señor Dato: 
/Antes de que so plantease la crisis 
P̂ r el señor Conde de Roraanoncs, en 
^ mes de Octubre, había oído el señor 
Maura la opinión de personas autori-
zadas de nuestro partido, en el sentido 
Ge que si los liberales no pudieran con-
Jjniiar gobernando, por dividirse aque-
lla's mayorías parlamentarias, y Su Ma-
J^tad el Rey consideraba que era 11 e-
^ o el momento de llamar al partido 
•nservador, por negarse a dar un de-
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
La discusión del Mensaje en el Senado. El Gobierno logra una brillante vota-
ción. La explicación de la crisis por Dato. Los senadores mauristas. Incidentes 
apasionados.--El problema marroquí.-El primero de Mayo y el socialismo 
internacional. Recuerdos históricos. % Situación actual.-La huelga de los 
— .auur, pur negarse a uar uu uc-
r,1to de disolución al partido liberal, o 
'*'**^M**"**hf***************** 
a algunas de las ramas del partido l i -
beral dividido, no podía dejar el par-
tido conservador de acudir al requeri-
miento de S. M. el Rey, 
"Esa era la opinión de muchos con-
servadores: esa era la opinión que al-
gunos conservadores habían expuesto 
a don Antonio Maura de mí sé decir 
que insistentemente había procurado 
que el señor Maura desistiese de su 
propósito exponiéndole con toda leal-
tad mi juicio de que, llegado el caso 
que a la sazón se preveía, no había po-
sibilidad de dejar a -S, M. el Rey en 
la situación verdaderamente imposible 
de que no tuviera más solución la Co-
rona que la de acudir a uno solo de 
los dos partidos, y menos si ese partido 
se había dividido; que esa responsabi-
lidad no se podía aceptar; que nosotros 
debíamos contribuir a facilitar a la Co-
rona las soluciones constitucionales, y 
que esto, dentro del actual régimen, 
imponía, cuando se dividía el partido 
que estaba gobernando, la necesidad 
de que viniera otro a sucederle; pues 
así se había hecho desde la Restaura-
ción acá. 
" E l señor Maura, respondiendo a 
los dictados de su conciencia honra-
dísima, creyendo servir mejor a su 
país, por consideraciones que él expo-
nía con gran lucidez, por estímulos y 
propósitos nobilísimos, entendía que 
no era llegada la hora de que el parti-
do liberal-conservador tomase el go-
bierno. 
\ 
"Con estos antecedentes, que S. S. 
ha omitido por completo, y que son muy 
importantes, se planteó la crisis, ¿Y 
qué sucedió ? Pues sucedió (pie Su Ma-
jestad el Rey, después de convencerse 
de que no era posible una solución ar-
mónica dentro del partido liberal, 11a-
'.mó a don Antonio Maura, como jefe 
del partido conservador, para encar-
darle de la formación del Gobierno. El 
señor Maura se negó a aceptar el po-
der en las circunstancias en qiie se. lü 
ofrecía; dejó una nota escrita, en que 
se consignaban las razones por virtud 
de las cuales no creía patriótico acep-
tar el Gobierno en aquellas circunstan-
cias y en aquel momento, y entonces, 
S. M. el Rey, teniendo en cuenta que yo 
había sido el Presidente del Congreso 
de las últimas Cortes conservadoras, 
me honró con el encargo de que forma-
se Gobierno; encargo que yo no acepté 
al recibirlo, porque no podía, cualquie-
ra que fuese mi criterio, encargarme 
de formar un Gabinete en nombre del 
partido liberal-conservador, no sien-
do, como no era, persona autorizada 
para hablar en nombre del mismo: eso, 
sólo podía hacerlo el señor Maura. 
"Bien notorio es que me vi en la 
imposibilidad de conferenciar con el 
señor Maura, de exponerle la situación 
en que nos encontrábamos, el encargo 
que yo había recibido, y mi decisión 
de oir y atender su consejo, y entonces 
solicité la opinión de personas del par-
tido liberal-conservador que habían 
ocupado altísimas posiciones, que lle-
vaban en él largos años, algunos hasta 
habían asistido a su fundación con el 
inolvidable Cánovas del Castillo, y de 
otros hombres importantes, aunque no 
habían ocupado posiciones tan eleva-
das, cuyo juicio sobre las circunstan-
cias, en ausencia del señor Maura, era 
pr.ra mí decisivo; y todas las opiniones, 
excepción hecha dé una, coincidieron 
en atKHisejarme que aceptase el encargo 
de S. M. el Rey, llegando alguno hasta 
a decirme ¿pie desertaría yo de mis de-
beres de lealtnd a la Corona, si no pro-
curaba que inmediatamente quedase re-
suelto aquel conflicto político con la 
constitución de un Gabinete del parti-
do liberal-conservador. 
"De manera, señores senadores, que 
yo estoy aquí contra toda mi voluntad, 
sin haberlo solicitado, sin haberlo am-
bicionado jamás, convencido de que, al 
venir a este puesto, cumplía un penosí-
simo deber con el país, con el Rey y 
con el partido liberal-conservador, 
(jtftw Zne«, m m ^enf en la mayoría . ) 
No tengo yo, señor Tormo—y espero en 
Dios que 5i0 la tendré jamás,—la di-
rección de este gran partido; pero en 
las circunstancias actuales, habiendo 
declarado el señor Maura extinguidt. 
su jefatura, no está sin jefe el partido 
liberal-conservador: a la hora presente 
está dirigido por el Gobierno de Su 
Majestad, {Muy h k n , en la mayo-
r í a . ) " 
Queda consignada, pues, la explia-
ción de la crisis que concluyó reeibiem 
do el poder el señor Dato. 
marinos mercantes. 
El señor Allendesalazar, que habló 
dos días después, no pareció darse por 
satisfecho, ni casi por enterado, de lo 
que había manifestado el Presidente 
del Consejo de Ministros, para el que, 
por lo demás, tuvo las más afectuosas 
palabras y los más dignos elogios. "He 
gobernado con él varias veces y he po-
dido apreciar lo que es el señor Dato: 
un caballero perfecto, un hombre inta-
chable, no solo en lo que a su honradez 
atañe, sino en todo lo que afecta a la 
vida social y a la vida profesional. Pe-
ro refiriéndose a la crisis añadió: 
"Nadie, creo que debe ser osado a 
hablar de lo que pudo ocurrir en ella, 
entre las personas que tuvieron conver-
saciones en la Cámara Regia; solo los 
interlocutores pueden hablar; yo de es-
to no digo nada, con el acatamiento de-
bido a las deciciones del Poder Mode-
rador, considerando siempre legítima 
su acción, correcta siempre su manera 
de resolver todo conflicto. No entro, 
pues, en ello, ya que solo dos personas, 
repito, pueden hablar, y hablarán o 
no, que yo jamás les preguntaré." 
Esas dos personas son el Rey y Mau-
ra. Este ya dijo lo que estimó opor-
tuno en la nota oficiosa que se publicó 
en aquellos días, y ahora, en el debate 
del Congreso, lo exclarecerá, si ló esti-
ma conveniente. En cuanto al Rey, 
también ha hablado ya. Lo ha hecho 
como la Constitución manda, por órga-
no de su Presidente del Consejo de Mi-
li ist ios, de quien hemos reproducido las 
palabras. Pero acaso no le basta eso 
al señor Allendesalazar, no obstante su 
respeto a la Corona y a las prácticas 
parlamentarias. 
En la respuesta que dió al señor 
Allendesalazar el Ministro de la Go-
bernación, Sr. Sánchez Guerra, se pro-
dujo un choque de los que divierten a 
las tribunas. El primero había acusa-
do al segundo del discurso que pronun-
ció en el círculo liberal-conservador, 
estimándole como "un bofetón" dado 
a los conservadores, que, en actitud es-
poetante, aguardaban los actos del Ga-
binete que se acababa de constituir 
para atemperar su conducta a sus ac-
tos. El señor Sánchez Guerra había 
contestado que el discurso en cuestión 
había sido la natural y necesaria res-
puesta a los ataques violentos, injurio-
sos, que se le habían dirigido en la.s 
reuniones públicas de las llamadas Ju-
ventudes Mauristas. Y el señor Allen-
desalazar, en su rectificación, lanzó so-
bre el señor Sánchez Guerra una frase 
de las que queman. Recordando las 
relaciones que tuvo con el señor Mau-
ra, evocó la silueta de Judas. Véase 
cómo: 
*' Hubo ayer un momento en que cre-
yendo que yo marcaba cierto asombro, 
que había de asombrarme oyendo al 
Ministro de la Gobernación, hice una 
interrupción, por la cual pido perdón 
a la Cámara; porque, efectivamente, 
todo no han de ser razones; hay senti-
mientos que no se pueden ocultar, aun 
delante de vosotros, señores senadores. 
No somos los hombres fríos de la ley. 
Somos hombres que sentimos las pa-
siones que arrancan del corazón, y que 
son pasiones de ternura, porque tam-
bién a los espíritus viriles les acontece 
que les embarga ese sentimiento de 
terni\ra. y cuando decía que me asom-
braba de esas cosas, me refería al asom-
bro que me producía la conducta del 
señor Ministro de la Gobernación. No-
blemente lo digo. Esas visiones que a 
veces tenemos y que no pueden expli-
car los psicólogos, por las que vemos 
como en una cinta cinematográfica lo 
que nos ocurrió en nuestra niñez, lo 
que ñas impresionara en momentos di-
fíciles de nuestra vida, pasaron por mí 
en aquellos momentos, y me salió del 
corazón una cosa, por la que pido per-
dón, si esto pudiera molestar. Me pa-
reció ver el beso, el arrepentimiento y 
el campo de Haceldama." 
El Diario de las Sesiones, de donde 
copio estas palabras, pone a continua-
ción: Grandes rumores. Eran natura-
les, a poca que fuera la sensibilidad del 
auditorio. Pocas veces se ha dicho en 
la Cámara de los Señores, por uno de 
los calificados de circunspectos, cosa 
más dura. Da pasión estallaba en el 
recuerdo cristiano. 
En medio de la espectación de los 
oyentes, el señor Sánchez Guerra con-
testó al señor Allendesalazar en tér-
minos adecuados: 
" ¿ E s que disentir es traicionar?— 
dijo.—Ese es un debate que anhelo. 
Espero examinarme de lealtad y de 
gratitud; pero, perdóneme S, S. que 
le diga que no ante el tribunal que ha 
formado, sino donde estén aquellas per-
sonas que juzgando mis títulos en la 
presencia del maestro, puedan juzgar 
el caso con completa capacidad y au-
toridad absoluta; y entonces estoy se-
guro de obtener la calificación de "so-
bresaliente." Porque S. S, tiene dere-
cho a olvidar mi historia, pero de la 
rectitud de otros espero que tengan la 
Rectitud de recordarla." 
Los párrafos copiados darán más 
exacta idea de los debates de la Alta 
Cámara y de la situación de los ánimos 
en el palenque político que cualquiera 
especie de anotaciones o comentarios. 
Ellos demuestran cómo la pasión arde 
entre las dos familias disidentes del 
conservadorismo. Y ello promete pa-
ra el Congreso sesiones accidentadas y 
reñidas. 
El discurso del señor Rodríguez 
Sampedro fué un ataque enérgico con-
tra el Gobierno. Insistió en las acusa-
ciones que habían formulado los se-
ñores Tormo y Alledesalazar y dió mo-
tivo a que el Presidente del Consejo 
de Ministros, al pronunciar su perora-
ción de resumen, hiciera manifestacio-
nes como esta: 
"Ahora tenemos problemas tan con-
siderables como el de Marruecos, la re-
patriación de nuestros compatriotas de 
Méjico, los presupuestos, el conflicto 
naviero, el proyecto de escuadra y de 
construcciones navales. Si se estima 
que el Gobierno es débil no deben res-
társele fuerzas. No puede pretender-
se que se disuelvan ahora estas Cortes. 
Lo justo es que se nos otorgue el con-
curso de los hombres de buena volun-
tad. Yo acepté el gobierno cumplien-
do un deber patriótico. ¿Es que, por-
que el señor Maura abandonara la je-
fatura del partido, éste iba a desapare-
cer? Los partidos son perdurables, los 
jefes, efímeros." 
Cierto es que el señor Rodríguez 
Sampedro no se ha opuesto a estas de-
claraciones, pero se ha entregado con 
demasía a los excesos -de la pasión po-
lítica : y él, que tiene la reputación de 
sensato y de frío, ha «pronunciado pa-
labras tan llenas de enojo, que ha pres-
tado con ello un gran servicio al se-
ñor Dato, permitiendo que sobre un 
fondo de negaciones airadas se desta-
que la modestia de un carácter y apa-
rezca el sacrificio de una honrada con-
ciencia. 
En cuanto al problema de Africa la 
discusión del Mensaje en el Senado no 
ha adquirido el relieve <ine se esperaba. 
Más sereno el señor Allendesalazar, ha-
bló como patriota, aunque también 
erró al proponer dos cosas tan contra-
dictorias como el fin de la guerra y 
la ocupación de Ifni, esto es: que se 
prescinda de nuevas ocupaciones, dan-
do comienzo a la política de atracción 
y de paz, y que se intenten nuevas 
aventuras. Porque imaginar que la to-
ma de posesión de Ifni (Santa Cruz 
de Mar Pequeña) es realizable sin que 
sea necesario el empleo de las armas, 
sería una ignorancia inexplicable de 
la bravura y del espíritu de indepen-
dencia de las cabilas que componen la 
confederación de los Ait-Bu-Amaran, 
no sometidos aún a extraño yugo. 
Las declaraciones hechas por el Mi-
nistro de Estado, señor Marqués de 
Lema, en su discurso de réplica al de 
Allendasalazar, constituyen la síntesis 
de la obra realizada y de la obra en 
plan. Con razón decía el Marqués de 
Lema: "Podemos hablar de tales ma-
terias con imparcialidad absoluta, por 
lo mismo que no hemos tomado la ini-
ciativa de los sucesos que han produ-
cido la situación actual. Cuando subi-
mos al mando todo estaba hecho, lo di-
plomático y lo militar. Somos conti-
nuadores, no inciadores." Es cierto. 
Desde 1909 es este el primer gobierno 
limpio hasta ahora de culpa en el mag-
no y peligroso pleito marroquí. 
Cuando el señor Rodríguez Sampe-
dro, en Ja parte de su peroración de 
ayer dedicada al litigio marroquí, ha-
bló de los antecedentes diplomáticos 
que él conocía, mostróse muy lejos de 
la actualidad. Porque son de escasa 
eficacia las críticas de lo que ha podi-
do hacerse, cuando hay que examinar 
lo que importa que se haga. No co-
rrespondió ciertamente el exministro 
conservador a la magnitud del caso que 
Se examinaba. 
Digamos con toda sinceridad que los 
españoles que ansian conocer las res-
ponsabilidades que se hubieren contraí-
do, la cuantía de sangre y de dinero 
del sacrificio que se les exige y el plan 
de la campaña futura habrán queda-
do poco satisfechos. 
Pero nos parece que lo interesante 
es recoger las afirmaciones hechas por 
el Ministro de Estado, ya que ellas vie-
nen a ser-la esencia del pensamiento 
del Gobierno y el plan que se propone 
realizar, si las circunstancias lo con-
sienten. 
El Marqués de Lema recordó que 
cuando el gobierno de que forma parte 
quedó constituido, Tetuán estaba to-
mado en las condiciones en que lo fué; 
y estaba tomado Lauzien y había teni-
do lugar aquel movimiento terrible de 
todas laá cabilas cercanas a Tetuán 
con motivo de los hechos militares, qui-
zás con motivo también del corazón de 
Yebala, Beni-Mesanar, Beni-Gorfert, 
Beni-Aros, Alhserif y Beni-Ider se ha-
bían levantado al mismo tiempo. Pa-
ra que se pueda juzgar de la importan-
cia del suceso, disimulada entonces por 
la débil sinceridad de los despachos 
oficiales, y para que se vea cuan gran-
de fué el esfuerzo de las tropas espa-
ñolas, hay que recoger esta frase del 
Ministro de Estado: "Podía decirse 
en verdad que no había una piedra del 
campo moro donde reposar, ni una ma-
no amiga que se nos tendiera desde 
ninguna cabila." 
De esta manifestación resulta algo 
que no ha dicho nadie, que acaso na-
die dirá, pero que, sin embargo, es cier-
to. En ese momento, de la interven-
ción española en Marruecos hubo que 
resistir, con elementos inferiores a los 
de O'Donell en 1859, el empuje de un 
enemigo superior én cantidad y en ca-
lidad- al que entonces actuaba en la 
línea de fuego. Y en aquellos días la 
nación española quería la guerra; aho-
ra no la quiere, y se envía al soldado 
a que exponga su vida, privándole del 
espíritu de resistencia que le animaría 
en los combates. Y a aquellas opera-
ciones en que se inmortalizaron tan-
tos héroes, se las llamó guerra, guerra 
nacional, guerra santa. Y a lo que se 
hace ahora se le llama "operación de 
policía," nombre torpemente escogido 
por quien desconoce el léxico de la ab-
negación hispana. 
El Ministro de Estado ha dicho en 
el discurso que nos ocupa que desde el 
primer momento el Gobierno entendía 
que, dentro de la ocupación necesaria 
de las posiciones, se había de realizar 
una acción civilizadora, con vista hacia 
la paz y hacia la compenetración oon 
los indígenas. Por eso se han aco-
metido allí obras públicas, se ha 
construido una mezquite cerca de Me-
lilla y otra en Río Martín, edificios 
que son la mejor señal del respe-
to de España a la religión y a los 
hábitos de Jos marroquíes. 'Se ire-
parten semillas entre los labradores de 
aquellas zonas y *se otorga todo género 
de facilidades para el cultivo a las t r i -
bus amigas. El hijo de un jeique que 
nos es adicto, manifestó deseos de se-
guir los estudios de ingeniería: Espa-
ña se los costea. Dos ferrocarriles van 
a construirse: uno de Fez a Tánger, 
otro de Ceuta a Tetuán. En cuanto a 
obras en los puertos, aparte de que se-
rá reparado, mejorado y concluido el 
de Melilla, se trabaja en el de Lara-
che. En Río Martín y en Bocana do 
Mar Chica se han empezado las obras 
de dragado y el levantamiento de alma-
cenes, adoptándose otras medidas que 
contribuyan t favorecer el comercio. 
Todo eso cuesta sangre, cuesta dine-
ro. Pero i qué otra cosa podría hacer-
se? i Abandonar nuestras posiciones? 
¿Renunciar a nuestro carácter geográ-
fico e histórico de potencia mediterrá-
nea ? i Retiramos de aquellas tierras 
que son la avanzada fronteriza do 
nuestra independencia? Si hubiese un 
gobierno capaz de hacerlo, todos los es-
pañoles le perseguirían como el ejecu-
tor de la ignominia de la raza. 
Algunos, queriendo colocarse en po-
sición hábil, dicen: 
"Hay que condicionar la guerra." 
¿Qué significa esto? ¿Qué hay que 
hacer la guerra a gusto de los polí-
ticos de Madrid? Pues eso no son los 
españoles, son las cabilas las que han 
i de decidirlo. Leyendo los comentarios 
I de casi todos los periódicos y buena 
' parte de los discursos que se han pro-
^•*-1r^*-************-*'-
nunciado estos días en la Alta Cáma* 
ra, habría motivos para sospechar qua 
estamos sufriendo una crisis del buen 
sentido. 
Si volviéramos a los primeros días db 
Julio de 1909 podría discutirse lo qik 
más nos convenía, si la inacción o el 
avance. Ahora, después de haber ocu-
pado tantas leguas de tierra africana, 
después de habernos comprometido vo-
luntaria o forzosamente con las gran-
des potencias, después de haber en-
tregado en prenda el honor nacional, 
no hay más remedio que seguir ade-
lante. Acabe la guerra, acabe, sí. 
Pero que no sea con injusto e innece-
sario vilipendio del pabellón y del ejér. 
cito nacionales. 
• • • 
En 217 poblaciones de España se ha 
celebrado con mayor o menor lucimien-
to, pero con igual tranquilidad , la 
fiesta obrera del l.o de Mayo. Hay 
que recoger en ello dos observaciones. 
Es la primera, que el movimiento so* 
cietario progresa en extensión y en 
cultura. Es la otra que las demás 
clases sociales asisten ya sin temor a 
la manifestación de los obreros. Y no 
estará demás el recuerdo de los ante-
cedentes de esa fiesta. 
En el Congreso Internacional socia-
lista celebrado en París en Julio del 
año de 1889, se acordó organizar una 
manifestación, que había de verifican 
se el l.o de Mayo, desde 1890, en todos 
los países, a fin de que los trabajado-
res exigieran de consuno de los pode-
res públicos el establecimiento de una 
legislación protectora del trabajo, re-
clamando como bases de esa legisla-
ción: la jornada de ocho horas para 
los adultos: la jomada de seis horas 
para los jóvenes de catorce a diez y 
ocho años; prohibición del trabajo a 
los menores de cat9rce años; abolición 
del trabajo nocturno para las indus-
trias en que sea posible; prohibición 
de la labor de la mujer en las indus-
trias que afecten a la salud o al des-
arrollo y funcionamiento del organis-
mo femenino; descanso no interrum-
pido de 36 horas, por lo menos cada 
semana, para todos los jornaleros; su-
presión del trabajo a destajo y por su-
basta; supresión del pago en especies 
ŷ  de las cooperativas patronales; vi-
gilancia de los talleres, incluso en las 
industrias domésticas. Tales eran las 
reclamaciones esenciales, que luego se 
han subdividido y ramificado en un 
extenso y prolijo programa, que' ha ido 
adaptándose a las circunstancias de 
cada industria, a las costumbres de ca-
da país. 
i En los comiemzos latía bajo la apa-
riencia mansa de esas manifestaciones 
el impulso revolucionario. Luegw se 
han convencido los obreros de que su 
interés principal era el de permanecer 
dentro de la ley. Esas masas, cuanto 
más pacíficas son más temibles. Con-
tra las violencias de los huelguistas 
que incendian y destruyen cabe el 
empleo de la fuerza que acaba por do-
minarlos. Contra la serena exposición 
de una queja, contra la resistencia pa-
siva de los que Se niegan a trabajar, 
los fusiles de los soldados carecen de 
poder. Ya lo había dicho Napoleón, 
aquel hombre que lo había previsto to. 
do, menos su caída: * * Cuando el obre-
ro se cruce de brazos ante el torno que 
debe mover, habrá llegado el día en 
que su inacción tenaz constituya una 
victoria para su causa." Y Goethe, 
en su admirable diálogo con el jardine-
ro, le decía: " E l día que tu no quie-
ras, se habrán acabado las rosas. Bas-
ta con que abandones el escardillo con 
que cuidas de la vida del rosal." Esa 
idea tan sencilla, tan obvia, que hace 
tanto tiempo habían adivinado dos ge-
nios, ha tardado largo espacio de dé-
cadas en entrar en el cerebro y en 
el convecimiento de los obreros. I lu-
sos y malvados les habían hecho creer 
que la revolución fiera y sangrienta era 
el único modo de que la justicia le 
fuera discernida. Y aun dura la te-
rrible y peligrosa propaganda. Por 
efecto de ella han salido del campo so-
cialista dos legiones mal avenidas con 
la espera de la hora de la reparación. 
Han salido los anarquistas, que son los 
peores enemigos del pueblo. Han sa-
lido los sindicalistas, que son sus per-
turbadores y sus tiranos. 
Para los que no estudian estas cues-
tiones con detenimiento lo misrfio es 
"socialismo" que "sindicalismo." Y 
así fué, eu efecto, hasta 1894, en que 
se fundó en Francia la Confederación 
General del Trabajo, que para abreviar 
tan largo título se denomina con tres 
letras: C. G. T. Desde aquel momento 
comenzó la división que hoy separa por 
abismo infranqueable a las dos organi-
zaciones, y que aparta, cada día más, 
a los unos de los otros. 
El socialismo francés, esto es, el so-
cialismo universal, representado por 
Millerand—¡Millerand, que hoy es un 
conservador!—por Rene Viviani, Jau-
rés, Cuesde. Geraul-Richard, no citen-
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tifa mno & los primates, querían orga-
ílizar on partido que aspirase al po-
.H3«r, que interviniera en los parlamenr 
"So* y procurase cada día, en lucha cons-
!%aaJj&, la reforma de los proletarios, 
apea sindicalistas se negaban a esta par. 
.tiaipación en la que llamaban "obra 
'̂de la burguesía," Sobre esta plata-
icrma se reunió el Congreso Interna-
cional de Londres el 28 de Julio de 
aÍ896, en el que triunfaron los socialis-
ítja3- Los militantes más famosos de] 
ranarquismo estaban allí, pero como por-
I tadores de mandatos de organización 
i sindicalista. Después de ardorosas po-
I lénricaa, so votó por gran mayoría esta 
i-proposición: 
" E l Congreso entiende por acción 
[ política la iucba organizada bajo todas 
| laa formas para la conquista del poder 
apolítico y sn uso legislativo y admi-
[ niatrativo, en el Estado y el Munici-
; pío, por la clase obrera, para su eman-
[oipación. E l Oong2reso declara que la 
[conquista del poder púlítico para los 
í trabajadores es el medio por ercelen-
j cía gracias al que pueden llegar a su 
1 emancipación, a la independencia del 
i hombre y del ciudadano y por el cual 
[ les será dable establecer la república 
^socialista internacional." 
{ E l Congreso terminó con la victoria 
i completa del socialismo poKtioo y par-
jlamentario, siendo derrotados los ele-
l'mentcfs anarquistas y anarquizantes. 
'Desde entonces el partido socialista 
[ oíbrero y la C. 0- T. vive nen guerra, sin 
(-reconocerse mutuamente. Oficialmente 
la una organización no existe para la 
otra. Y ambas han crecido poderosa-
[mente, extendiendo sus núcleos y sus 
^falanges. Los socialistas aspiran a i r 
[ganando la voluntad electoral para lle-
jgar a obtener una mayoría que les ha-
iga dueños de los destinos públicos, bien 
fentendido que si los poderes estableci-
ídos les negaran el ejercicio del dcre-
icho y les opusieran la arbitrariedad, 
•entonces se considerarían autorizados 
i'para emplear la fuerza. Los sindicalis-
•tas, o sea la C. G. T. aspiran a mante-
ner en perdurable hostilidad a los obre-
iros contra 'los capitalistas y a ir len-
camente preparando la huelga general 
íén todo el mundo, la suspensión de 
¡trabajos, comunicaciones, industrias, 
flíneas férreas y de navegación. Sue-
jfian con que llegue el día en que su 
.''organización sea tan fuerte, que a una 
borden dada por el Comité central 
(cuantos obreros hay sobre la Tierra se 
. paren, arrojen de las manos los ins-
trumentos de sus oficios y se reúnan 
gen inmensa, terrible, espantable legión 
^de fieros huelguistas. Los soldados 
''también participarán de tal resolución. 
E l Estado, entonces, habrá muerto. Y 
sobre la sociedad deshecha ellos levan-
tarán su nuevo sistema de vida orgá-
íiica. Esta aspiración parece un sueño 
tíágíco que pone miedo en el alma. 
Véase la diferencia de lo que el so-
fcíalismo político y parlamentario ha 
{logrado en Prancia x de lo que es en 
^Alemania. 
; En la vecina República ia doctrina 
^socialista va infiltrándose en las esfe-
cras de la gobernación, y Jaurés cola-
íbora en la obra de los ministerios y 
|del Parlamento. Sin el apoyo que Jau-
pres y sus amigos dan al radicalismo 
ncés, no podría éste triunfar de sus 
dversarios, que cada día van siendo 
s poderosos. 
En Alemania la situación es muy 
iversa. En el Parlamento del Im-
erio hay ciento diez diputados socia-
i, que representan la voluntad de 
jcuatro millones y medio de electores, 
pjos obreros sindicados pasan de tres 
jmillones, que ingresan anualmente en 
¡sus cajas ochenta millones de pesetas. 
^Poseen más de trescientos periódicos y 
¡•revistas, infinitas sociedades cooperati-
vas de todo género; millares de escue-
las, asilos, montepíos y fundaciones 
^benéficas y mercantiles. Pues bien: esta 
Colosal fuerza, sabiamente organizada, 
'aio ejerce una acción eficaz sobre la po. 
fclítica alemana.* ¿En qué consiste es-
í t o l í(No será porque, antes que so-̂  
cialistas, son estos hombres alemanes? 
¿No será porque el espíritu de raza 
puede en ellos más que la fuerza del 
ideario que profesan ? Así parece. Por 
eso, cuando el gobierno del Kaiser pide 
aumento de soldados y de tributos para 
sostenerlos, los diputados socialistas 
apenas se oponen a ello. Y en todos 
los congresos internacionales estos de-
fensores de la patria única, de la su-
presión de las fronteras, estos enemigos 
de los ejércitos, formulan las salveda-
des convenientes para que, si una gue-
ira estalla, les sea lícito empuñar las 
armas en defensa de Germania, y no 
ya en una guerra de amparo de su pro-
pío territorio invadido, lo cual acep-
tan asimismo los socialistas franceses, 
sino en cualquiera especie de conflic-
to bélico. 
Esta esencial diferencia entre el so-
cialismo francés y el alemán bastaría 
a echar por tierra el dogma de la es-
cuela ecualitaria, según el que todo 
hombre tiene los mismos derechos, en 
Cualquier lugar del Planeta que se ha-
lle. La universalidad de la doctrina 
se va matizando de varios distintos co 
lores, según la longitud y la latitud 
geográficas, y en cada pueblo cambia 
de modalidad y aun de esencia. En 
Holanda, los socialistas, invitados por 
la Reina Guillermina, no han querido 
formar parte del Gabinete. TSn Italia, 
se ha producido una escisión entre los 
socialistas que quieren i r reformando 
desde las regiones oficiales el régimen 
capitalista por una serie de metamór-
fosis del principio de la propiedad, y 
los que no se avienen a colaborar con 
los "burgueses." En Inglaterra, no 
es el socialismo, sino un a modo de 
radicalismo político, desintegrador de 
las funciones gubernamentales. 
¿Y en Espaf la í . . . Aquí adolece el 
socialismo de no haber sabido atraer a 
los intelectuales. Los pocos que, lle-
vados del convencimiento, se han in-
corporado a las filas del partido socia-
lista obrero, se han visto arrinconados 
y desatendidos. iQué diferencia de lo 
que acontece en Prancia, en Alemania, 
en Inglaterra, en Italia! 
En el año actual la fiesta del l.o de 
Mayo ha sido señalada por la afirma-
ción pacifista. E l grito unánime de 
los jornaleros asociados ha sido: i Viva 
la paz! Este es el deseo que unánime-
mente palpita en el alma hispana, sin 
que, hasta la fecha nadie haya acerta-
do con la fórmula más eficaz para rea-
lizarla 
• • • 
Cuando en los primeros ^días de Fe-
brero del presente año se produjo la 
huelga de los oficiales de la marina 
mercante de la matrícula de Bilbao di 
al asunto, en el Diakio de la Marina, 
una atención que no le otorgaron sino 
pocos periódicos locales de la Penínsu-
la, los de la capital de Vizcaya. Y 
lo hice, porque el hecho era de una 
novedad absoluta y porque era de-pre-
sumir que se reprodujera agravado. 
Además, preveía que, de ser así, y de 
extenderse el paro de los nautas de 
la escuadra mercantil del Norte, serían 
transcendentales las consecuencias; y 
ante esa posibilidad deseaba que mis 
lectores conocieran los términos del 
problema. 
Acaso recuerden ellos que aquella 
huelga, la primera de semejante natu-
raleza que ocurría en España, se re-
solvió por el laudo de la Cámara de 
Comercio de Bilbao, que fué aceptado 
por ambas partes disidentes. Pero los 
armadores, los de mayor importancia, 
no se resignaron sino con reservas men-
tales y dispuestos a buscar el desquite. 
No han tardado mucho en intentarlo. 
Comenzaron por cambiar el sistema se-
guido de siempre para ciertas operacio-
nes de conservación de los vapores, que 
habían sido fiadas a la gestión de los 
capitanes. Después inauguraron una 
serie de visitas de inspección nunca 
usadas, y que revelaban falta de con-
fianza en la honorabilidad de dichos 
capitanes. Esto descontentó a todos, 
y tres de ellos, los que habían sufrido 
4? 
mayor agravio en esta reforma depri-
mente para su dignidad, pidieron el re-
levo y desembarcaron. Con calma y 
serenidad aguantaron sus compañeros, 
sin darse por enojados; pero una de 
las compañías de navegación, poco des-
pués, destituyó, a otra capitán de los 
que más se habían acreditado, en la 
huelga, en la defensa del interés co-
mún de la clase. Aquello constituía 
una represalia que ponía a todos en el 
caso de responder. Lo hecho por los 
navieros significaba la ruptura del lau-
do, con desprecio de la alta autoridad 
de quien lo había dictado y de la pro-
pia formalidad. Así lo han pensado 
los individuos que componen la Aso-
ciación. 
Lo que piden está, consignado en un 
documento que han entregado a la au-
toridad: Se retrotraerá al actual l i t i -
gio al día 13 de febrero último, fecha 
en que se dictó el laudo que ha sido 
quebrantado por los armadores. Re-
posición en su cargo del capitán del va-
por Noviembre, que fué destituido por 
represalia injusta, y de todo el perso-
nal que sufrió la misma suerte. Cons-
titución de un tribunal arbitral que 
imponga sus fallos en las sucesivas de-
saveniencias entre tripulantes y arma-
dores. Compromiso por parte de és-
tos de no tomar venganzas de los mari-
nos que hayan organizado la huelga o 
tomado parte en ella. 
Por su parte, los armadores se nie-
gan a tratar con la Asociación de Ca-
pitanes y oficiales y parecen decididos 
a amarrar los barcos. 
Pero el conflicto esta vez adquiere 
proporciones terribles, porque todos 
los marinos mercantes de España, sal-
vas contadas excepciones, entre las que 
—hasta ahora—figura la Compañía-
Trasatlántica, de Barcelona, hacen caur 
sa común con . los de Bilbao y secun-
dan la huelga. E l paro de la navega-
ción es casi completo. El cabotaje es-
tá interrumpido y las faenas de los 
muelles paradas. Aquellas industrias 
que se relacionan diariamente con la 
naval sufren consecuencias inevitables 
y se ven privadas de carbón, de mate-
riales de elaboración, de modos de ex-
portar sus productos. La inmensa ma-
sa de obreros que viven de la carga, 
descarga y servicio de los vapores se 
ve forzada, asimismo, a cooperar a la 
huelga. Todo ello constituye un caso 
de gravísima trascendencia nacional, 
que no puede dejar de ser anotado en 
la crónica española del Dtakto de la 
Marina. 
j . ORTEGA MUNILLA. 
LAS AT.iMORR.ATiAS SE CURATC EW 6 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
picazón. La prlm&ra aplicación da alivio. 
L A M A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
InjeaiBros y fabricantes de PaentesyEstrnctaras de Acero laminado, especialidad en fabricacida de casas para h a m 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandol 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Cameg/V' 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
dmlnlsiraclónj^^ E M P E D R A D O 4 7. H A B A N A . A P A R T A D O 65^ 
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no creer en las palabras del doctor He-
via, no auguramos bien ni para las " b i . 
bijamúas de la política," ni para los 
autocandiatos, ni para los timadores 
de la unificación y del patriotismo, ni 
para los matones n i para los ñañigos 
ni para los explotadores de la sicalip-
sis y del juego ni para los histriones 
del progreso, de la regeneración y la 
redención. 
Pero esos principios del doctor He-
via no son de este ambiente, no son de 
este mundo. 
Muchos enemigos le han de salir al 
paso. Mucho han de morderle la in-
triga, la maledicencia y aun la ame 
naza. 
Sin embargo, el doctor Hevia está 
dando pruebas de que no es de los que 
quedan a la mitad del camino. 
1934 May . - I 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus w c m ú 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
ExoasútosVERDADEROS GRANOS de SALUD m Dr FRMICK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
TP» acaaieO^Tw OO. Ro« «TAanterdam. PARIS y todas la» Farmacias. 
Un hombre que se afana con incan-
sable actividad en su elevado cargo tan 
sólo por cumplir con su deber y por 
ser útil a la Eepública? ¿Un hombre 
que no se aprovecha de su valimiento 
y poderío políticos para otra mayor as. 
piración, para preparar posiciones, 
para debilitar y desconcertar al enemi-
go, para reforzarse, para nada am-
bicioso y personal? 
No puede ser. Los Arístides y Epa-
minondas hace ya más de veinte siglos 
que pasaron a la historia. Ahora, en 
estos tiempos de refinamientos civili-
zadores, son los hombres públicos más 
vivos, más listos, más humanos. Anti-
guamente los desinteresados, los abne-
gados, los que se dejaban absorber por 
la patria, por la nación, eran clasifica* 
dos entre los grandes, entre los héroes. 
Ahora van pasando a la categoría de 
Cándidos, de infelices. 
Por eso no extrañamos que la mali-
cia hurgue en los actos y en la labor 
del Secretario de Gobernación doctor 
Hevia. 
jCómo han de creer los sagaces, los 
vivos" de la política, que el Secre-
tarlo de Gobernación se mueve tan ce-
losamente sin mirar a la presidencia de 
la República? 
Y ha dicho sin embargo el doctor 
Hevia: 
"Yo sigo una vía recta, limpia y 
aborrezco el engaño y la mentira. Yo 
no soy de esos que mendigan votos, que 
acarician al vicio y a todo lo inmoral 
para mañana valerse de ellos como de 
auxiliares. Yo abomino esos procedi-
mientos. ; 
"Soy sensible como- el primero al 
agradecimiento y al afecto de mis con" 
ciudadanos, desde el más alto al más 
modesto de mis compatriotas. Los bus-
co, pero simplemente con mis actos, de-
mostrativos del amor que siento por mi 
país y del bien que quiero para todos 
los cubanos; pero me avergonzaría de 
una popularidad que naciese de una 
agitación, obra mía, del subsuelo so-
cial, de esas ínfimas capas que sólo 
exigen que se alimenten sus pasiones 
para darse por satisfechas. 
"Abandonaré este cargo, con el 
prestigio o el descrédito hijos de mi 
proceder en el Gobierno, pero mis ini-
ciativas no se dirigirán, sino al estríe" 
to cumplimiento de mis deberes, fija 
siempre la vista en el bien de todos y 
en la prosperidad de mi país. 
"Como a todos los humanos, me ha-
laga el aplauso, pero sobre todas esas 
cosas que suelen ser pasajeras, me im-
porta la tranquilidad de mi concien-
cia, y cuando gozo de la interior satis-
facción que me producen mis acciones 
que procuro encaminarlas a toda hora 
hacia el bien, ello vale más para mí 
que los aplausos del mundo entero. *• 
Como nosotros-no- tenemos ^ 
Los cables deben de tener sumo inte-
rés en que Huerta se vaya de Méjico. 
Desde que empezaron la mediación 
del A B C , Huerta ha estado prepa-
rando su maleta casi diariamente. 
Sin embargo, esta vez parece que va 
de veras. 
Mr. "Wilson debe de estar astisfecho. 
Escribe " E l Triunfo:,, 
"¿Huerta se va í 
Así dice el cable. 
Y si se va el dictador ¿ se irán tam-
bién los acorazados de Unele Sam del 
puerto de Veracruz? 
Tal vez esto sea más interesante que 
lo-otro para el pueblo mejicano." 
Esa incógnita de Unele Sam es indu-
dablemente algo más grave que la sa* 
lida o la permanencia de Huerta. 
Nosotros no creemos que loa acora-
zados americanos tengan el propósito 
de quedar permanentemente yen Vera-
cruz. Para algo ha de servir la me-
diación de las tres potencias latino-
americanas. 
Pero aunque se vayan, algo del co-
loso quedará en Méji»^, o algo se lle-
varán. 
Eso de salir con las manos limpias 
sería demasiado humanitario. 
Nuestro estimado compañero el 
culto periodista "Denis,, (Andrés 
Alcalá Galiano) ha enviadd a "La 
Correspondencia" un interesante ar-
tículo en que dedica merecidos enco-
mios al celo progresista y alma siem-
pre generosa y humanitaria de la so-
ciedad cienfueguera. 
No se olvida allí ingratamente a los 
. que fueron, a los que con fibras de su 
corazón, con luces de saber y de ta-
lento, con blasones de honor y c»e 
virtud dejaron los gloriosos capítulos 
de su vida fecunda y benemérita en 
la historia del pueblo cienfueguero. 
Saben allí regar y cuidar el jardín 
de sus muertos ilustres. 
Leamos a Denis. 
Me refiero a una iniciativa que 
existe en la Colonia Española de Cien-
fuegos en favor de la familia del que 
fué fundador, abogado y presidente 
de honor de aquella sociedad, el 
EXcmo. Sr. D. José Porrúa y Valdi-
vieso. A los méritos excepcionales 
de aquel venerable anciano dentro dé 
la Colonia, se agregan los de su hijo 
Antonio, que falleció siendo Secre-
tario General de la Institución. An-
tonio Porrúa fué uno de los que die-
ron a la Colonia Española de Cien-
fuegos el prestigio de intelectualidad 
y de nobleza que tiene en Cuba y futi-
rá de Cuba. Antonio Porrúa era, 
además, un ilustre literato cubano, 
porque, aunque nacido en San-
to Domingo y educado en Ma-
drid, defendió siempre el dominio es-
pañol, su producción toda está escri-
ta y publicada en Cuba y su tempera-
mento y el ambiente en que vivió 
eran cubanos, y los amores de su al-
ma estaban en Cuba. Si la moción de 
"Wifredo Fernández, de recoger y 
publicar la producción literaria del 
país, no durmiera aún en la Cámara, 
quizás los escritos de Antonio Pornía 
se conocieran ya entre nosotros, y no 
estarían perdidos en colecciones de 
periódicos provincianos y en manos 
de amigos devotos. Entonces se vería 
cuánto vale el estilo vehemente, ele-
gante de Porrúa y cuánto rebosa de 
ideas y de arte su labor literaria en 
la oratoria, en el cuento, en la cróni-
ca, en la comedia. 
Xo dudo de que la iniciartiva que han 
tomado algunos miembros distingui-
dos de la Colonia Española tenga 
completo éxito. Las sombras pro-
tectoras del padre venerable y del 
hijo preclaro, aun librarán de penas 
materiales, a una dama virtuosa y 
noble y a unas dulces niñas cubanas. 
El querido colega " L a Corres-
pondencia", que tan íntimamente co-
noció la valía y los altos méritos del 
Excmo. Sr. D. José Porrúa y Valdivie-
so y de su hijo Antonio y que con lá-
grimas del alma lloró su muerte, ha 
levantado también su voz en favor de 
esa dama virtuosa y de esas "dul-
ces niñas cubanas.** 
También nosotros loo conocimos^ 
¿ T a r i S c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA OAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y coa estos dos poderosos factores, se terminarán las deficieacias 
de su vista 
acuda vd. PRoaro a "LA GAFITA DE ORO* 
O'REILLY 116 FRENTE AI. _ PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
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E N L O S R I Ñ O N E S 
DEBE ÜD. BUSCAR I^A CAUSA DE SU ENFERMEDAD 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
(LA CURA) Acido írtco, Siátlct. % Dlípopsla, ílareoa, _ ^ 
Hinchazón de ptet 7 manos. 
ITtJta do apetito. Hidropesía. 
Pérdida d« «arnea 
Cansancio, Falta de sueño. 
Dolor en laa coyunturas, 
Dolqf en el abdomen 
Afecciones en el colón. 
SaqatUoa en los ojos 
Inllainaclóa de la tértebra, 4 
Quemazón en el corazón. ... 
Káuseaa. Vómitos. 
SlaJestar después de comer, . 
Nefritis. Hemoptisis, 
Enfermedades del útero, 
Afecciones del recto, — J , 
Enfermedad de Brlcbt , // 
Afecciones en el bazo „ /. 
Cólicos nefríticos y hepitlcos. 
Inflamación do los testículos 
Pus en la sanere, 
Derrame gota i gota ....... 
Hacer esfuerzos al orinar. Deseos fre-
cuentes de orinar. Irritación en la Te 
ílgs. Cistitis (inflamación de la religa)... PoItos rojos en los orines. Orines con..I. 
mucosldad (5 sanguinolentos. Quemazón.... 
al orinar Eatrecbéz de la uretra.-.-...... 
i 
.... Beumatismo. Mala/t̂  
....... Ataques Intestinales 
. Grippe, Debilidad general, 
... Etrefiimiento, lumbago 
Sj- • • Mal olor en la boca, 
Ŝ f. Enfermedad del hígado» 
. Acides al estómagô  
Piedras en el hígada 
Dolor en loa costados, 
... Sangre impura, Billosidaí, 
m Afecciones de la piel 
.. Hemorragias en los ríñones 
* Nerviosidad, Icterids 
Dolores de cabeza. 
.... Debilidad en los rtfionei, 
...... Dilatación del hígado, 
Espinillas y barros, 
x\ ..... Tumores en los rifloaei. 
\ .Dolor al corazón. Escalofríos, 
......... Fiebres 7 espasmos, 
y a . . . D o l o r en las caderas. 
Color Plomiso, 
Dolor en la Ingle, Dolores en loa con-
ductos urinaxios. Obstrucción en loa 
....conductos urinarios. Dolor a! orinar. 
...Catarro de la vejiga. Piedras en la ts« 
• •jlga. Arenilla en la orina. Sedimento es 
.la orina, Escaséz de orines. Albúmina ss 
la orina. Ketendón da la orina. 
Este grabado da una idea de como la mayoría de los males qué 
azotan a la humanidad deben su origen al estado enfermizo da 
los ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, es el único medí-
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre los 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey Ch« 
Works, Pharmaceutical Specialties, New York, _ 
Vn faeatmile del frateo aparece aoai. De venta en laa boticas. 
,if i Padece u f de ajenos de los síntomas enumerados arriba, y desea poner l ,?«^ V^lmal^ ^M'U1,0 ]}hr° sobrc las enfermedades del hígado, rifloaeí y vejiga, á Ebtay Chemical Works. 82 Woat Broadway. New York. 
[uiera la mejor, 
firma de <j, 
 ti . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E r f : U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e H á 1 y d e 4 á & 
Xfcpec al para los pobre» de 6tf • & 
1944 May.-» 
También cuando desaparecieron pa-
dre e hijo, creímos que algo vital, al-
go que era carne de su carne, alma de 
su alma se le arrancaba a la Colonia 
Española y a la sociedad de Cieu-
fuegos. 
También nosotros lloramos larga y 
hondamente sobre su memoria y ta-
vimos un triste y piadoso recuerdo 
para la dama virtuosa, para ''las 
dulces niñas cubanas." 
Sombra noble y generosa las cobi-
ja, la memoria de los dos muertos 
inolvidables, fervorosamente guarda-
da por la Colonia y el pueblo _ de 
Cienfuegos. 
Ellos liarán que las Apenas mate-
riales,, y las angustias de la vida no 
aumenten el llanto con qúe la dama 
virtuosa llora aún la desaparición 
del padre y del hermano. 
Notas Personales 
D . F r a o c l s c o 
G a r c í a G r a n a d o s 
Acompañado de su elegante esposa 
doña Carmela Díaz, llegó ayer, proce-
dente de los Estados Unidos, a donde 
iuó por asuntos relacionados con la 
casa Alejandro Kirsch, comisionista, 
representante del corset Warner, 
nuestro amigo don Francisco García 
Granados, a quien nos complacemos 
en dar nuestra cordial bienvenida. 
D o n J u a n E c h e m e n d í a 
Se encuentra en esta capital nues-
tro querido amigo y agente del DIA-
RIO en Sagua la Grande, don Juan 
Echemendía, acompañado de su dig-
nísima esposa, la señora doña Tomasa 
Hernández de Echemendía. Tan dis-
tinguidas y. estimadísimas personas, 
han venide a 1& Habana, a asuntos 
particulares. 
Les damos la más cordial .yr^fectuo-
;sa bien^emda» -—" * 
A V Í S O 
A G E N C I A D E L A S FABRICAS 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agencií 
que por los carreros de la misma sfi 
pretende cobrar este artículo a un', 
precio mayor que el estipulado, pei-
nemos i\n conocimiento de los consu-* 
midores que el precio de dicho aiv 
thHilo es de 15 centavos la @ pa^ 
particulares y 1 2 ^ para establecí-' 
mientes, agradeciéndoles que den, 
queja de cualquier falta por el teléfo^j 
no A 1380. | 
LA. AGBXOIA 
C 3226 30-23 H; 
F A H N E S M 
pSTABLSCIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IHVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS, 
B . A, FAHNESTOCK C(V 
Plttsburgh, P«, E, ü. do Ai 
Ijfe venía en toda» laa dxogaaáaAj 
y f armacia*» J 
DOCTOR GALVEZ GUILLES 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 
MOCALES. — ESTERILIDAD.--^^ 
jtíEREO. — SIFILIS Y HEKWIA£ * 
QUEBRADURAS. 
OouBtUtafi d e l l » l J * « * ' * ' 
[ 4» HABANA 40. 
Htopaolal p«r» ios poürea 4*. 6)4 
L » m x v i o j > £ L A ívíáiííNA 
á S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H o t i c i a s y C a r t e l e s 
• CUjIBAN REX".— La obra de 
título, estrenada anoche en Pay 
ret, es 
tonio 
Uu nuevo ensayo de José An-
Ramos; y nos parece, como a 
i niás fcüz que "Sa tanás" , espe-
Raímente a partir de la mitad del se-
uiio acto: el tercero nos pareció ej 
?Uj0r más dramático, y con los per-
najes movidos con má« fortuna y 
C situaciones mejor preparadas que 
los anteriores. Es "Caliban" algo 
e>iibólico: como drama se aparta dei 
S olde corriente; no tiene argumento. 
^ trajna enredada, y tal vez por ésto 
zi enlace demasiado preparado: es 
episodio de la vida de un romántl 
empujado fuera de su mundo d-j 
ilusiones: es algo que por real entris-
. e ei ánimo ya que éste queda bajo 
, Opresión de una serie de verdades 
amargas, y de una catástrofe que pa-
rece la nieta fatal para todo aquel 
aue apartado del "sentido práctico", 
or no decir otra cosa, predique y se 
empefíe en que triunfe la honradez 
eolítica y el amor sano a la patria. 
Tal es. a grandes rasgos, lo que expo-
ne el drama de Ramos. Este autor, 
insistimos, tiene "materia prima", 
trabaja, es tenaz, y con el tiempo 
"podrá llegar". Unimos nuestro 
aplauso al aplauso alentador con que 
anoche el público acogió el drama 
"Celiban Rex", que por cierto fué 
interpretado con mucho cariño por 
todos, descollando Muñoz, la señora 
Casado, la señorita Mendizábal y So-
riano Viosca. 
Uno de la platea. 
los últimos tiempos dtl remado del ci-
tado monarca, que pereció víctimd del 
puñal asesino. 
La casa Pathé Fréres ha editado ca-
ta obra a todo lujo, salvando con in-
superable acierto las difíciles situa-
ciones de que está colmada, y encar-
gando de su interpretación a una plé-
yade de artistas notabilísimos, que han 
dado xida. propia al histórico episo-
dio, haciendo de él un asombro de ar-
te y de verdad. 
"La casa dei bañista," que había 
despertado en nuestra capital 3.ípec-
tación extraordinaria, satislizo ple-
namente los deseos de los espectado-
res, constituyendo un grande y lison-
gero triunfo, de que Santos y Art i -
gas deben mostrarse satisfechos. 
Esta noche vuelve a proyectarse di-
cha creación en el Politeama, donde 
muy pronto han de verificarse los es-
trenos de "Rocambole," "Mari Jua-
na o la mujer del pueblo" y "Sher-
lock Holmes", estando también para 
estrenarse *' Excelsior, " l a magistral 
obra de los grandes bailables. 
PAYRET.— Hoy función por tan-
das. 
En primera, " L a familia de la 
Soe", un acto. 
En segunda, "La fuerza del mal", 
tres actos, estreno, de Linares Rivas. 
A peseta la primera; y a dos la se-
cunda . 
POLITEAMA.— Una " f i l m " del 
más exquisito arte, maravillosa real-
mente por sus innúmeras bellezas, 
por su confección esmeradísima y por 
su sorpréndetele interpretación, es la 
que anoche ofrecieron Santos y Ar t i -
gas al público habanero, en el Gran 
Teatro del Politeama. 
Se titula "La casa del bañista o 
los crímenes de la Corte," y es una de 
las páginas culminantes de la Histo-
ria de Francia, en la época de Enri-
que IV, en la que asiste el público a 
MARTI.—Un Heno enorme. O me-
jor, tres llenos: uno en cada tanda. 
Verdad es que "Verbena de la Pa-
loma" como la que ahora se pone en 
Martí, se ha visto pocas veces en la 
Habana. El señor Galián hace un Ju-
lián magnífico, que canta admirable-
mente; y están para acompañarle,, la 
Torregrosa, la Torón y la Ramírez, un 
trío "que se las trae". 
Galián lleva a Martí una muche' 
dumbre de espectadores, que le aplau-
den con entusiasmo; mejor aún, que 
le ovacionan. 
Y "La alegre Doña Juanita" en 
que cantó el seüor Simón y trabajó 
Palomera, y tuvieron papeles princi-
pales las tres tiples mencionadas, ob" 
tuvo anoche un gran éxito. 
Esta noche ŝ  cantará la lindísima 
zarzuela "La Alegría de la Huerta." 
Y luego, "Doña Juanita." 
Y luego, "La Verbena de la Pa-
,loraa.', 
No se puede pedir más, ni en gus-
to, ni en arte, ni en artistas. 
CINE ROYAL.—Dos sobresalien-
tes películas se proyectarán hoy, en 
este cine: "La Hija de Eva", de la 
casa Nordisk, en doce partes y "To-
do por la Patria," en tres partes. 
Mañana, viernes, día de moda. 
ALHAMBRA.—Esta noche, está 
de plácemes el público asiduo a este 
teatro. 
En la segunda tanda, se estrena-
T E R R I B L E S M O N S T R U O S 
® 
- ^ 1 
1. B a c i l o s d e l a T u b e r c u l o s i s . 
2 . M i c r o b i o s d e l a S a l i v a . 
£s saibód® que Ja TafaeTCUiloaás ma la cada año más de'diez, mi-
llones de personas en el mundo, es decir, más de ana cuarta par-
*« d® la ^poMaeión de Francia. Jamás en ningón tiempo ha cansa-
do la guerra, tantas víctimas. 
También sabe lodo el mundo que dicha terrible enfermedad 
^Bconoce por cansa los malos microbios, coya forma damos en 
k figura adjunta. Pees bien, el Alquitrán Guyot mala a la ma 
parle de esos microbios; de ahí que el Alquitrán Goy^t. En 
efecto, el Alqrátrán Ouyot es. en primer término, un antisépti-
co j . al matar a los microbios dañinos, nos preserva j nos cura de 
multitud de enfermedades. Aunque su principal acción la ejerce 
contra las enfermedades de los bronquios y del pecho. 
El uso del Alqnitrán-Gnyot, 
a todas las comidas j a la dosis 
de una cneiarada cafetera por 
cada vaso de agua, basta, en 
afecto, para hacer desaparecer 
«n poco tiempo aun la tos más 
rebelde, y para corar el cata-
do más tenaz y la bronquitis 
mas inveterada. Es más; a ve-
ses se consigne dominar y onrar 
a j j j * ya declarada, pues el Al-
quitrán detiene la descomposi-
ción de los tubéremlos del pul-
al matar a los malos mi-
crobios, causa de dicha descom-
posición, 
i Desconfiad del consejo, real-
interesado, si, en lugar 
^ 1 verdadero Alquitrán-Gu-
yot. os ipropusiesen tal o cual 
producto ! Para lograr la cura-
ción de bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuida-
dos, y, necesariamente el asma 
y la tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
macias que lo que deseáis es 
el Ttírdaácro Alquitratn-Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Aiquitran-Guyot, lleva el nom-
bre de Guyo impreso en gran-
des letras y /tnmi en tres co-
lores, violeta, verde y rojo, al 
hi€sf así como las señas Maison 
L . F U E R E , 19, rué Jacob, París 
El tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y cut 
ra. 
rá "La fiesta de Paca," de cuya obra 
tenemos buena impresión. 
Mañana, tendremos oportunidad pa-
ra .juzgarla. 
Para la primera tanda, se anuncia 
"Los Dioses del d ía" y para la terc3-
r^, "Tango Manía". * 
La primera de estas, lleva más de 
veinte representaciones seguidas y la 
segunda figura en el cartel desde que 
se estrenó. 
Si "La fiesta de Paca" da el mismo 
juego, para el público será un gran 
beneficio, porque verá buenas obras y 
escuchará verdadera música criolla. 
A G U l l i m l i V E R Í 
Unlco ieyitiaio puro de uva 
los díamas del amor 
Viene He la primera 
clonde iba su ex-novia, y sin mediar 
palabra alguna, le hizo un disparo d& 
revólver, volviendo acto seguido el 
arma contra sí, haciéndose un dispa-
ro en la cabeza, cayendo alxsuelo he-
rido. 
EL AUXILIO 
Acto continuo, las personas que 
por allí se encontraban, recogieron a 
los heridos y en unión del vigilante 
496, Eduardo Pérez, los condujeron 
al centro de socorros del tercer dis-
trito, desde donde fueron coducidos 
al hospital de Emergencias. 
LAS HERIDAS 
Los doctores Pedroso y Muñiz re-
conocieron a los heridos. 
Esperanza tiene una herida de pro-
yectil de arma de fuego de pequeño 
calibre, situada en la región coste-
external derecha, de pronóstico grn-
¡yc. 
Joaquín tiene dos heridas: una a 
través de la región malar derecha, de 
orificio de entrada, y otra de salida 
en el lado izquierdo de la misma re-
gión; desgarraduras de la piel en la 
región zigométrica del mismo lado. 
Estas lesiones son de carácter meno.3 
grave. 
EL AGRESOR DETENIDO 
En el hospital de Emergencias se 
constituyó el teniente Enrique Ber-
nal, de la oncena estación, levantan-
do acta del suceso. 
EL JUEZ DE GUARDIA 
Al personarse el juez de guardia 
Ldo. Eduardo Pórtela, con el escriba-
no señor Rodríguez, se le hizo entre-
ga de las diligencias y del detenido., 
quien después de prestar declaración 
y de ser instruido de cargos, ingresó 
en el Vivac por todo el tiempo que 
marca la ley. 
El revólver de que hizo uso Joa-
quín es de calibre 16, sistema ameri-
cano, y fué ocupado por la policía. 
C R O N Í G A S 
D E L P U E R T O 
EL " M I A M I " 
Conduciendo la correspondencia pú-
blica y 13 pasajeros, entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Key West, 
el vapor de bandera americana "Mia-
mi . " 
EL "MACHLEMBURG" 
Este vapor alemán salió ayer tarde 
para Matanzas a cargar azúcar. 
EL "RIOJANO" 
Para el propio puerto de Matanzas 
salió aver el vapor español "Rioja-
no." 
EL " S I X A O L A " 
El vapor inglés "Sixaola," de la 
United Fmi t Line, salió ayer despa-
chado para Boston. 
LA "CHESLIE" 
La goleta inglesa "Cheslie" salió 
ayer, despachada en lastre para Pen" 
sacóla. 
AEROGRAMA DEL VAPOR ALE-
MAN "NECKAR" 
Según aerograma, recibido por los 
consignatarios del vapor alemán "Nec-
kar," en esta, el estado de salud de 
los pasajeros, en general, es bueno y 
a bordo todo va bien. Han tenido has-
ta ahora tiempo bueno y claro con mar 
tranquila. _ 
D e l E j é r c i t o 
OCHO MIL HOMBRES MONTADOS 
A REFORZAR GUARNICIONES Y 
DESTACAMENTOS 
Según nos manifestó ayer el briga-
dier del ejército señor Mendieta, tan 
pronto como el señor President-e de U 
Reública regrese del central Chapa-
rra, se publicará un decreto dispo-
niendo sean montados ochocientos 
hombres de infantería. 
En dicho Decreto se dispondrá asi-
mismo sean reforzadas con las fuer-
zas destacadas en Columbia, las 
guarniciones y destacamentos ya 






SI E S T Á U S T E D D E B I L I T A D O 
podrá recobrar sus fuerzas tomando la OZOMULSION, preparación de 
aceite puro de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa. 
Si está débil, anémico, nervioso, le falta el ánimo y la vida le 
parece una carga insoportable, tome la 
Z 0 M U L S I 0 N 
VC4 nTf^ 
Es una medicina-alimento, nutritivo, reconstituyente, que da sangre 
y fuerzas. Se digiere fácilmente, agradable al paladar, y es sin duda la 
mejor preparacién de aceite de hígado de bacalao. 
Esto dicen los médicos que la han recomendado en su práctica. 
DE V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS 
G O T O S O S 
Si queréis evitar que esas crisis se repit&n tomad de una maziera seguida la 
P I P E R A X I N E 
Inofensiva, Ocho vecea mss activa que la L^íhiaa. 
SI mayor disolvece conocidj» del Acido úrico. 
MlDV.U3,F«ab< St-Honort.PAPtís r e". li$demU Firmicltiy Drotuertu. 
Noticias de 
Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, Mayo 27. 
Acentúase el clamor público contra 
la carestía o subida de precios del 
pan, la carne y otros artículos de pri-
mera necesidad, lo oual agrava la si-
tuación de las clases trabajadoras y 
menesterosas y en general la de t r 
dos los consumidores, en estos momea 
tos de iprofunda crisis económica en 
todo el país. • 
A este asunto de vital interés se re-
fiere hoy " E l Cubano Libre". 
Han producido buena impresión las 
gestiones hasta ahora realizadas por 
la comisión del Colegio de Abogados 
de esta ciudad, que fué a la Habana 
con objeto de solicitar el aumento de 
personal en la Audiencia 'Provincial 
de Justicia, para el mejor funciona--
miento de este poder del Estado en 
Oriente. 
Elogiase el proceder de dicha -Co-
misión compuesta de los licenciados 
señores Hechavarna. Yero Sagol y 
Harens y se confía en la acción sa 
tisfactoria del Congreso y del Ejecu-
tivo Nacional. 
Ha reiterado la dimisión del pues-
to de Jefe de Obras Públicas ñ'i 
Oriente el ingeniero señor José Por 
tuondo Tamayo. Relaciónase esta di-
misión oon el asunto del abastecimien 
to de agua a esta ciudad, asunte que 
continúa (pareciendo un problema iir 
soluble a pesar de tantos estudios 
técnicos y de tanto dinero como se 
gasta en el sostenimiento de la C-omi 
sión especial que lo realiza. 
Encuéntrase en esta ciudad el 
doctor señor Tvuis Agüero, inspector 
general de calistenia. que ha venido 
a. girar visita a las escuelas de este 
distrito. Todas las personas que han 
tenido ocasión de verle en el ejercí " 
cico de sus funciones y de camliiar 
impresiones con él le elogian calurosr'. 
mente. 
Gracias a los aíruaceroq míe caen 
diariamente lia refrescado la tempe-
ratura. 
Corresponsal. 
D e C a m a g u e y 
(Por telégrafo). 
Mayo 27. 
Una comisión de industriales del 
rastro visitó al Gobernador y a la 
prensa, pidiéndoles que en la agita-
ción iniciada contra el Matadero rao-
délo, se haga justicia. 
Se ha publicado el programa para 
las fiestas de San Juan, que comenza" 
rán el día 14 del próximo mes de Ju-
nio v terminarán el 29 del mismo mea. 
EL CORRESPONSAL. 
RECUPERO EL .CABELLO 
Estaba enterament3 calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederlck Manuel. Maryland Block. Butte. 
Montana, compró un frasco del Herplcide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y á los üO día» 
tenía el cuero cabelludo poMado de pelo. 
El 2 de Julio escribía: "hoy ten¿jo el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." El Herplo'.do Newbro 
trabaja sobre un anticuo Principio—des-
truid la causa y elimináis el efecto. El 
Herpicid# destruye el grermen que causa la 
caspa, la caída del cabello y finalmente la 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no paede permanecer. 
Impide desde luego la caída del cabello y 
otro nuevo empieza fe crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrfe.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agrentes especíale*. 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de An-
tonio Currás Carballeira, natural de 
Codesido, ayuntamiento de Villalba, 
provincia de Lugo (España). Lo so-
licita su hermano José, quien sabrá 
pagar a la persona que le dé noticias 
del referido Antonio Currás, dirigién-
dose a Aramburo, 51 (Habana). 
§667 • 5d-24 
Temblor de tierra 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 27. 
A las diez p. m. ha cursado tem-
blor de tierra el aparato sísmico de 
este Observatorio, que es probable 
sea la réplica del que ocurrió en la 
madrugada de hoy en Batabanó, qut 
también fué avisado por dicho ins 
trumento, sin poder precisar su di-
rección por no haber tenido la fuerza 
suficiente para ser registrado por el 
sismógrafo de este Centro.. 
Luis G. Carbonell. 
Muerto de una puñalada 
(Por telégrafo). 
Güines, Mayo 27. 
Joaquín Durán (a) Quinillo, ¿lió 
muerte de una puñalada, a su cuñado 
Erasmo García, (a) Nano. 
Pícese que el motivo que tuvo Qui-
n i l h , para priva? de la vida a Nono, 
fué el mal trato que el primero daba 
a la hermana del segundo. 
Qmnillo fué detenido. 
Coméntase desfavorablemente el 
abuso de la portación de armas. 
Las autoridades deben poner térmi-
no a ese abuso. 
EL CORRESPONSAL. 
Arrollado por un automóvil 
En la esquina de las calles 7 y H., 
en el Vedado, fué arrollado por un 
automóvil Angel Rebolledo, de 17 
años, vecino de Quinta número 17 y 
medio, causándolo lesiones graves . 
Conducido al Hospital de Emergen-
cias, fué asistido por el médico do 
guardia, de una herida contusa de 
forma estrellada, con fractura y hun-
dimiento del plano óseo, correspon-
diente; una contusión en el tercio pos-
terior de la región occípilo frontal y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
El herido, dado su grave estado, ,no 
ha podido prestar declaración. 
Se ignora el número de la máquina 
y quién era el chauffeur que la mane" 
jaba, el cual huyó a toda velocidad. 
La policía practica investigaciones 
para la captura del autor. 
Secretaría de Hacienda 
LICENOIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Veinte días a José Nicolás Angulo, 
oficial de la Capitanía del Puerto. 
Treinta días a Francisco López 
Juárez, liquidador de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
Treinta días a Manuel Jiménez Ro-
jo, inspector pericial de 'Aduanas. 
Treinta días a Julia Sánchez, me-
canógrafa de la Sección de Contribu-
eiones. 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADO. 
En el centro de socorro del segun-
do distrito, fué asistido por el doctor 
Barroso, de una herida por avulsión 
en el pie izquierdo, con fractura com-
pleta, de la primera falange del pri-
mero y quinto artejos, al ciudadano 
Oscar Pullada Martínez, vecino de 
Animas 159, cuya lesión se produjo en 
la casa Oquendo 2, al ser cogido por 
los engranes ce una máquina que es-
taba arreg'audo. 
COMATOSO 
En el Hospital Número Uno, ingre-
só ayer un sugeto desconocido, que se 
encuentra en estado comatoso, el cual 
fué llevado en una ambulancia de la 
casa de socorros de Jesús del Monte. 
Se ignora quien sea el citado sujeto. 




se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
•Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase» el 
v 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte ¿e Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. SO. 
C o m p r a m o s 2 
c a s a s e n e l V e -
d a d o . 
UNA DE 
OTRA DE $40.000. 
M E N D O Z A y C o . 
o b i s p o , m 
C 22G5 4-26 
Bastama la í M ú á \ 
«ta los HotnbriA. | 
Carjntlev.o. 3 




Aceite do Bellota de 
P. GAUTiER y C 
«tf̂ Ük, PERFUMISTAS 
P A R I S 
(N VENTORES OÊ  
Jabón Yema do Huevo. 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable 
Dirigirse con detalles á la CLINI-
CA MATEOS, A r e n a U , MA-
DRID, Consulta gratis y por carta. 
P A G I N A SKIS D I A R I O D £ L A M A R I N A , M A Y O 28 D £ 19^ 
E n e l S e n a d o 
CONTINUA EL DEBATE SOBRE L A DEROGACION DEL ARTICULO 
567 DEL CODIGO PENAL.—LO S SUELDOS DE LOS SECRE-
TARIOS DE LOS JUZGADOS 
Mayo 27> 
Cm-co consecutivas sesiones lleva el 
^Senado consagradas, casi por comple-
fto a deliberar sobre la derogación del 
lartículo 567 del Código Penal, y aún 
610 se ba concluido de agotar el tema 
Ppor los letrados oradores, que con tan-
~ fea elocuencia y erudición han tomado 
jiparte en el interesante debate. 
Por la índole de la materia objeto 
^ Me las discusiones, estas, han ofrecido 
Nin singular atractivo, no obstante lo 
! fcarente de trascendencia, que en su 
^ Ifcrillante discurso consider6 el señor 
BDolz el asunto, al estimarlo tan pasado 
fde moda y falto de vida, como el del 
tlivorcio que a la sazón se discutía en a Cámara. 
LA SESION 
Con asistencia de catorce Senadores 
\se abrió por la Presidencia, al caer de 
las cuatro. 
Leyóse el acta de la sesión anterior, 
1a comunicación de la Cámara de 
ípresentantes dando cuenta de las 
jroposiciones de Ley presentadas y 
leídas en ella, y últimamente, el acta 
|-enviada por la Comisión Mixta desig-
anada para entender y deliberar acer-
* : \ a de la concesión de una pensión vi-
©t&alicia de setenta y cinco pesos men-
- Usuales, a la viuda y dos hijos del Capi-
t̂an Eduardo Capdevila. 
Se aprobó el informe en cuestión. 
DICTAMENES 
ti E l Senado quedó impuesto de los dic-
-tamenes emitidos por la Comisión de 
• ¡Hacienda y Presupuestos, respecto a 
tos proyectos de Ley, concernientes, a a concesión de un crédito de $141,438 
j ipara atender a] servicio de la limpieza 
^{pública, a ]a modificación del plan de 
l estudio de Cirujía dental y a crear en 
/..¿Puerto Padre un Juzgado de primera 
instancia. 
Estos dictámenes, e informes de las 
g| ponencias, por ser de primera lecturas 
I quedaron sobre la mesa, oi bien, con el 
-̂« acuerdo a virtud de petición del señor 
[Osma, de que, el primero de dichos pro-
R ectos mencionado fuera incluido en la 
: -ipróxima sesión en la Orden del día. 
ESCRITOS 
y Se le dió lectura a varias comunica» 
\ciones, remitidas por los Ayuntamien-
tos de Consolación del Sur, Guanaba-
• (coa y Manzanillo, y por el Consejo de 
• /veteranos de Camagüey. 
DISCUSION DE "DICTAMEN 
Sr. DIAZ VEGA: Solicito la altera, 
•ción de la orden del día, por considerar 
fde gran importancia y urgencia, el 
^adoptar acuerdo acerca de los dictame-
j nes de las Comisiones de Hacienda y 
. .̂  Justicia, favorables, a la Proposición 
efde Ley que aumenta los haberes de los 
^Secretarios Judiciales en los Juzgados 
"'"lile Segunda y Tercera Clase. 
- Así fué acordado. 
Sr. CUELLAR: Presentó una en-
- Inienda. 
Sr. GONZALO PEREZ: Indicó la 
existencia de un proyecto de Ley pre-
. sentado por el señor Dolz con idéntico 
-fondo que la enmienda. 
Sr. CUELLAR: Ante esas conside-
- daciones tuvo a bien retirarla. 
Se aprobaron los artículos primero y 
' segundo de dicho proyecto. 
Sr. DIAZ VEGA: Presentó otra en-
mienda al artículo tercero. 
Se aprobó, así como la Ley siguien-
' te: 
Artículo 147 d-e la Ley Orgátrica.— 
!Los Secretarios de Juzgados de Pri-
jmera Instancia e Instrucción, serán de 
la misma categoría de los Juzgados a 
que estuvieren adscriptos, y estarán 
dotados: 
Los de primera clase, con dos mil 
Cuatrocientos pesos anuales. 
Los de segunda clase, con dos mil 
pesos anuales. 
/, Los de tercera clase, con mil seiscien-
tos pesos anuales. 
Árincitío 151.—Los Secretarios del 
Tribunal Supremo y de Audiencias, se-
f .jrán nombrados por la Sala de Gobier-
M* Tno del Tribunal respectivo; los que 
isean letrados, libremente; los que no 
lo sean, en la forma siguiente: 
.. Los del Tribunal Supremo, entre los 
'Secretarios de Audiencias y Oficiales 
~"jfle Sala del mismo Tribunal. 
. Los de la Audiencia de la Habana, 
' '^ntre Secretarios de Audiencias de Se. 
' gunda clase, Oficiales de Sala del Tri-
_ bunal Supremo y del mismo Tribunal, 
' v Secretarios de Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción de primera cla-
" Los de Audiencias de segunda cía-
• ^e, entre Oficiales de Sala de Audien-
ffifie y Secretarios de Juzgados de Pri-
Jtnera Instancia, Instrucción y Correc-
' tionales de cualquiera clase. 
_ Los Secretarios de Juzgados de Pri-
fiiera Instancia, Instrucción y Correc-
' -¡cionales y los de los Municipales de 
rorimera y segunda clase, serán nom-
brados por la Sala de Gobierno de la 
Audiencia del Territorio, a propuesta 
'̂ en terna de los Jueces respectivos. Di-
- .clias ternas se formarán, necesariamen-
te, con aspirantes de la misma catego-
^ ría o de la inmediatamente inferior, 
cuando las vacantes fueren de Secreta-
tíos de Juzgados de Primera Instancia, 
-Instmccion y Correccionales de pri-
mera y segunda clase, o de Juzgados 
llunicipales de primera clase, previa 
«mvocatoria por treinta días. Si fue-
ren de tercera clase o de Juzgados Mu-
áiicipales de segunda clase, coraprende-
"yán indistintamente los nombres de: 
• J^^Abogados. .. •>— 
(h) Secretarios, Oficiales de Sala o 
Escribientes de los Tribunales de la 
República. 
(c) Personas <jue hubieren sido apro. 
badas por la Comisión del Servicio Ci-
vil en los exámenes para Escribientes 
de Tribunales. 
Las respectivas Salas podrán, a su 
discresión rechazar toda la terna y pe-
dir otra. 
Los Secretarios de Juzgados Muni-
cipales de tercera clase serán nombra-
dos libremente por los respectivos Jue-
ces. 
SOBRE LAS HUELGAS 
Y, se llegó a la continuación del de-
bate respecto al dictamen de la Comi-
sión de Códigos, favorable, a la Propo-
sición de Ley derogando el artículo 
567 del Código Penal, y voto particu-
lar del Sr. J. Maza y Arfóla, 
Sr. GONZALO PEREZ: Con la cá-
lida oratoria característica de su fogo-
so temperamento, ratific6 sus conside-
raciones demostrativas de la necesidad 
de derogar ese artículo del Código Pe-
nal, por arcáico y vetusto. 
Señaló la gran importancia que ha-
bían tenido las declaraciones hechas 
por el señor Dolz miembro del partido 
Conservador de no ser este retrógado, 
si no identificado con todas las institu-
ciones modernas. 
Defendió, tras de otras consideracio-
nes, entusiasta y enérgicamente al obre-
ro. 
Estimó el voto particular del señor 
Maza como un proyecto de Ley, que no 
encajaba dentro de la cuestión, y en 
su sentir para la adopción de esas me-
didas preventivas, que calificó de " H i -
giene. Social", debía de abrirse una am-
plia información. En su consecuencia, 
propuso, que se acordara el nombra-
miento de una Comisión especial para 
que estudiara esas proposiciones del 
señor Maza. 
Si se cree—concluyó diciendo—que 
las huelgas se remedian por medios ar-
bitrales, hagamos una Ley, para que 
intervenga en ellas el Estado, pero no 
a condición de más fuerte, si no a títu-
lo de amigable componedor. 
Continuó largo tiempo su peroración 
evidenciando la necesidad de suprimir 
ese artículo, y de que no existan privi-
legios. 
Sr. REGÜEIFEROS: Habló para 
rectificar, puesto que los oradores que 
le sucedieron, habían discrepado de 
sus opiniones y refutado sus argu-
mentos. 
Larga y muy ainadamente habló f l 
señor Regüeiferos, poniendo de relie" 
ve su vasto caudal de erudición sobre 
la materia como resultante de su pas-
mosa laboriosidad y constante dedica-
ción al estudio. 
Hizo un breve y muy bello resumen 
histórico, de la Ciencia penal, puntua-
lizando la pluralidad de escuelas (y 
multiplicidad de teorías, fijándose en 
las conclusiones establecidas en el Con-
greso de Berna por los profesores 
Lombroso, Ferrí, Molinari y otros. 
Hizo alusiones a los estudios del 
ilustre catedrático de Oviedo D . Adol-
fo Posada, al que reconoció como un 
espíritu nutrido de poderosa Cien-
cia. 
Estimó que debiera acometerse el 
problema en Cuba en la forma que 1« 
hizo Inglaterra. 
Extendióse el orador en otros im-
portantes puntos del problema Juri" 
dico que por los apremios de escâ  
sez de sitio sentimos no precisar. 
Sr. MAZA: Rectificó brilantemen-
te, rechazando los conceptos del señor 
Dolz, algunos de los cuales estimó in-
justos, si bien, teniendo que lamentar 
la ausencia de dicho señor, mucho más 
por el triste motivo que la determi-
naba. 
Hizo una amplia disertación sobre 
el derecho penal moderno, y con un 
nutrido caudal de razones defendió 
su enmienda sobre la necesidad de una 
legislación preventiva. 
Rechazó, por último, las indicacio-
nes del señor Gonzalo Pérez de ha-
ber infringido con su enmienda las re-
glas del orden interior del Senado. 
Terminó exponiendo que todos es-
taban conformes en lo fundamenta^! 
de su petición, discrepando solo, en 
que unos querían dejar para más ade-
lanto, lo que otros, como él, estimaban 
que era aprovechable en el instante 
presente. 
J o v e n s u i c i 
SE ARROJO POR EL BALCON DE 
SU CASA A L PATIO DE LA CA-
SA CONTIGUA.—ESTA GRAVE-
• MENTE HERIDA. 
En el interior de la casa Marqués 
González 2, ocurrió ayer un lamenta-
ble suceso. 
La joven Herminia Lorenzo Pérez, 
de 18 años, estudiante, se arrojó des-
de el balcón de su casa, al patio de la 
casa contigua, aprovechando la au-
sencia de sus familiares. 
De resultas del bruscc golpe, re-
sultó gravemente herida. 
A l llegar su cuñado Antonio Dí?iz 
Jiménez, sintió los gritos de auxilio, 
y al verla herida, la llevó al Hospital 
de Emergencias. 
El doctor Aragón, médico de guar-
dia, la reconoció , certificando que pré^ 
sentaba múltiples fracturas ^rt^oda 
I 
I 
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El Progreso del País . 
La Viña i 
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El Brazo Fuerte . . . 
Cuba Cataluña . . . * 
, La Flor Cubana . . . 
El Bombero . . . . . 
La Constancia . *. . . 
La Providencia . . , , 
La Flor de Cuba . . . 
Santo Domingo . . . . 
Cuba Galicia 
La Casa Fuerte . . . 
Ls Abeja Cubana . . 
La Flor de Cuba . . . 
Panadería San José. 
La Palma. . . . . . 
La Glorieta • • • A 
Alvino Martínez. , . 
Ignacio Muñíz 
Manuel Llera. . . . 
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17 esq. a 4, Vedado. 
Plaza Polvorín. 
Martí 1, Guanabacoa. 
Sol 80. 
El Cetro de Oro. . 
La Montañesa. . (. 
La Alegría. . . . . 
El Lourdes. . . . 
La Luna. . . . . 
El Almacén. . . . . C 
Sixto Abreu. . . . . E 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado, 
y 16, Vedado, 
y 11, Vedado. 
H. Sánchez. . . . . . Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías . . . Teniente Rey 24. 
Francisco González. Luz 47. 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia. . . . . Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zuiueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Reilly y Aguacate 
José Sánchez. 
Pedro Cíaz. ., . 
Pablo Planas. . 
Agustín Regás. 
Sánchez y Ca. 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Cacalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz. . . . . Plaza Vapor porGaliano. 
Fernando Nistal. . . . Plaza dol Polvcrín 22 y 29. 
García y Ca Plaza del Polvorín por Zuiueta 
Sanjurjo y Hnos. . . . Plaza del Polvorín por Zuiueta 
El Roble. , M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J. Formaguera Regla. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana. . . . . . Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 387. 
Neptuno y Soledad. 
Plaza de! Vapor, Central. 
.Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
La antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
sús del Monte. 
José Sánchez ''Zanja-Aguila. 
Leonardo Plcalfo. . . 
Vda. de Alvareda. . . 
Remigio Sordo. . . . 
Evaristo El rea. . . . 
J. A. Salsamendi. . 
Domingo Orla y Hno. 
Francisco Castañé... 
F ideos rosca . C a b e l l o de 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o , Pastas 
CLASES Q U E SE I M P O R T A N 
á n g e l . F ideos f i nos y e n t r e f i n o s , T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
co r t adas . Pastas su r t idas y S é m o J ^ j e x t r a f i n a 
i 
el cuerpo, pérdida de incivos, una con-
tusión en la pierna dereclia y varias 
desgarraduras. 
La joven suicida no ha podido pres. 
tar declaración. 
Se ignoran los móviles que la indu-
jeron a tomar esa determinación. 
Del Municipio 
UNA INSTANCIA 
El señor Francisco Alvares Jia pre-
sentado una instancia en el Ayuina-
miento, solicitando de la Corporación 
Municipal que pensione a su Hijo Gui-
llermo, que se encuentra en París, pa-
ra que pueda terminar sus estuiios 
pictóricos. 
DANDO GRACIAS 
La Secretaría de Sanidad ha remi-
tido una comunicación al Ayunta-
miento, dándole las gracias por el in-
terés que se tomó la Corporación en 
la invitación que le hizo para que 
mandara uno o dos Delegados del 
Servicio Médico Municipal al Con-
greso de Cirujanos que se reunirá ec 
Londres próximamente. 
SOBRE UNA PLAZA 
El Director del colegio "Olavarrie-
ta" ha pedido al Ayuntamiento que 
no cree ninguna plaza de maestro noc 
turno para dicho plantel de enseñan-
za. • 
LAS CASAS RUINOSAS 
El Jefe local de Sanidad, doctor 
López del Valle, celebró ayer una lar-
ga conferencia con el Alcalde, tratan-
do de la demolición de las casas rui-
nosas que hay en la ciudad. 
LA MAQUINA DEL 
•' HAVAJSÍA AMERICAN'' 
Por ordén del Alcalde han sido pre-
cintados los motores que mueven la 
máquina de imprimir del periódico 
^Havana American". 
Esta medida obedece al hecho, de 
bamerse instalado dichos motores sic 
licencia, lo cual constituye üna la 
fracción municipal y, además, a ha-
berse quejado los vecinos contra eí 
ruido que producen los motores. 
E l Administrador del "Ha/vana 
American,, visitó a! Alcalde para so-
lucionar este asunto que impide la ti-
rada del periódico; pero el Alcalde le 
dijo que nada podía hacer hasta qae 
e l^e r ió^c^eDpnga r dentro dalaiev, 
aJi '•• • «r- -tí- — - f • müiSuLSüiZ. - .- " rj 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 27, 1914. 
Observaciones a las cS a. m. del me-
ridiano 775 de Greenwich. 
OBarómetro en milímetros: Pinar, 
763.02; Habana, 763.65; Matanzas, 
763.71; Isabela, 763.20; Songo, 762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25.0, máxima 32.0, murma 22.6-. Ha-
bana, del momento 35.0, máxima 23.2, 
mínima 23.2; Matanzas, del momen-
to 26,1, máxima 28.5, mínima 23.0; 
Isabela, d d momento 27.0, máxima 
29,0, mínima 25.0; Songo, del momen-
to 27.0, máxima 29,0, mínima 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E, 4.0; Ha-
bana, E. 5.5; Matanzas, E, 4.0; Isa-
bela, E<SíE. 11.5; Songo, E. flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 13.0; 
Habana, 13.0; Matanzas, 21.6; Isabe-
la, 0.5; Songo, 1.8. 
Estado del vielo: Pinar y Habana, 
cubierto; Matanza* y Songo, despe-
jado; Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, en toda la de la Haba-
na, excepto en Aguacate y Batabanó, 
y en Perico, Limonar, Unión, Sabani-
lla, Agramonte", Carlos Rojas, Martí, 
Arabos, Colón, Roque, Jovellanos, 
Corralfalso, Güira do iMacurijes, Ma-
tanzas; en toda la provincia de San-
ta Clara, y en Majagua, San Jeróni-
mo, Ciego de lAyíla, Jagiieyal, Ste-
wart, Júcaro, Jatibonico, Ce bailes, 
Pina, Morón, Chambas, Minas, Con-
tramaestre, Santa Cruz del Sur, Mar-
tí, Guáimaro, Cascorro, Camagüey, 
iNuevitas, Yara, Manzanillo, Campe-
chuela, Media Lima, Niquero, Buey-
cito, Cascorro, Cacocum^ Gibara, Ba-
ñes, Antilla, Santa Rita, Baire, Guisa, 
Preston, Felton, Birana, Palma So-
riano, San Luis, Sagua de Tánamo y 
Santiago de Cuba. 
P R O C E S A D O . 
La Secretaría de Gobernación tu-
vo ayer conocimiento de haber sido 
procesado con exclusión de fianza el 
emple?do de la oficina de correos de 
Sagua la Grande, Ricardo Quesada y 
Quesada, por creérseos autor de la sus" 
tracción de fondos con violencia de Ja 
i; É&j* 49 W e l i a ftficimi ^ 
v Fundada 1752, 
Cuando Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d r e t t i ^ 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o CronUo. 
Las Pildoras de Brantjrkth, purifican la 
sangre, activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd. la pí 1 dora entrar en. la boca. 
Para el Batrefilmtento, Biliósidad, Dolor de Cabeza, Vabfdoí, Aliento Fétido» 
Dolor de Estómago, indlgestioo. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, }' los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
^ O $ (3> ^ -M ® ^ Q <3 & S (S. '® ® J 3 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO ^ 
Sus maravlIlesos efectos son conocidos en toda ia Isla desde hace . 
treinta años. Millares do enfermos, curados responden de sus buenas propieaao 
Todos los médicos la reuomlondan. 
May--
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O J U i C J A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q n ó p roduc to? 
Pues de las oerveuM fabricadas en elpafs marcas "TROPICAL" clara, 
y ebscure "EXCC&.SÍOR" son las más sslsstas no tienen rival. 
En competencia eos tos mejores dsl mundo, obtsvieron medallas do 
oro y diplomes de honor, en las grandes Exposiolones ds LONDRES. 
BRUSELAS y MUNICH. — 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TOIÍICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y OI LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA] AÑO 1888-
v e n t a en todos los Es tab lec imientos . 
M A Y O 28 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N . 
P A G I N A S I E T E 
cto? 
j í l a r l n a " 
( T a r t a s a l a s ¿ a m a s 
"para el " A l a r l o 6e 
Hace pocos días, se celebró en el 
Paraninfo de la Universidad la se-
sión inaugural de la Asamblea Nacio-
nal de Protección .a la Intancia. .bl 
-cto fué presidido por el rey, que 
asistió acompañado de las remas dona 
Victoria y doña Cristina, de la in-
fanta Isabel y del correspondiente sé-
quito palatino. 
Con los reyes tomaron asiento en 
el estrado el obispo de Madrid-Alca-
lá el señor Sánchez Guerra, el go-
bernador, señor Sauz y Escartin; el 
alcalde, vizconde de Eza; el presiden-
te de la Diputación, señor Díaz Age-
ro- el subsecretario de Gobernación, 
geüor Prado y Palacio; el rector, se-, 
ñor Conde y Luque; el presidente de 
la Asamblea, doctor Pulido; los doc-
tores Tolosa Latour y Conde de San 
Diego; y los señores García iMolinas, 
¡Lóp'ez'Núñez, Sangro y Ros de Glano, 
O'mez Cano y otros. 
Abierta la sesión, el rey concedió 
la palabra al Secretario de la Asam-
blea, señor Tolosa Latour, quien le-
yó un interesante discurso, en el que 
puso de manifiesto que la ley de Pro-
tección a la Infancia de 12 de Agosto 
de 1904, constituyó un verdadero y 
transcendental progreso en nuestra 
patria; y explicó luego los trabajas 
que en España se han de realizar en 
apoyo de esta ley por la Junta de 
Protección a la Infancia, anunciando 
que se va a crear una Liga interna-
cional de Prolección a la Infancia, 
cuyas bases ya se han aprobado en 
erOongreso de Bruselas, y que para 
unirse a ella en 'breve se fundará 
aquí un Instituto Nacional de Ma-
ternidad y Puericultura, donde se 
dará enseñanza a enfermeras y no-
drizas, y se mejorarán las Escuelas, 
Asilos y Sanatorios. 
Saludó luego el doctor Tolosa La-
tour a los representantes extranjeros 
y uacionales, y terminó alentando a 
todos a proseguir la labor "comenza-
da. 
El delegado de la Junta provincial 
de Zaragoza, señor Boro'bio, habló 
después en nombre de sus represen-
tados. 
En último término hizo uso de la 
palabra el ministro de la Goberna-
ción, que pronunció un elocuente 
discurso, comenzando por saludar y 
dar la bienvenida, en nombre del Go-
bierno, a todos los asambleístas. 
A poco de morir el año anterior el 
ilustre presidente del Ateneo D. Se-
gismundo Moret, la Junta directiva 
de dicho Centro acordó celebrar una 
stsión de homenaje a su memoria, y 
noches pasadas se celebró la velada 
tíc modo solemne. A las nueve y me-
dia el salón estaba lleno, figurando 
las señoras en gran número entre la 
concurrencia. En el estrado se veía el 
busto que de Moret ha cincelado Ma-
riano Benlliure. obra admirable por 
lo artística y por su gran parecido. 
A las diez y media entraron en el 
salón los señores Labra, Azcárate, 
Conde y Luque, Salvador (D, Amos), 
Drtega y Gasset (D, José) y los se-
cretarios del Ateneo señores Azaña 
T Sánchez Ocaña, los cuales tomaron 
asiento en el estrado. 
Inmediatamente el presidente del 
Ateneo, D. Rafael María de Labra, 
pronuncio unas breves frases para 
explicar el objeto de la velada, que 
no era otro que dar cumplimiento a 
un acuerdo del Ateneo, para honrar 
a memoria de Moret. 
Habló después Ortega y Gasset, que 
pronunció un bello y hondo discur-
so. 
D. Gumersindo de Azcárate seña-
ló como característica de Moret el 
que era un hombre de ideas, y lo es-
tudió magistralmente en este sentido. 
También fué justamente aplaudido 
el señor Conde y Luque. 
D. Amos Salvador, como antiguo 
amigo de Moret, recordó con sencillez 
y amenidad su conocimiento con és-
te. Apenas podía hablar, por efecto 
de la honda emoción que sentía. Fué 
muy ovacionado. 
Puso fin a la velada el señor La-
hra, con un discurso tan sentido co-
mo notable. Fué tan aplaudido por 
cuanto dijo, como felicitado por la 
magnífica velada que con tanto afán 
y éxibo organizó. 
Bodas. 
Se ha verificado la de la señorita 
Amparo Canalejas, hija del ingeniero 
D. Luis, a quien sorprendió la muer-
te siendo gobernador de Madrid, y 
sobrina del malogrado D. José Cana-
lejas, con D. Julio Saint-Aubin. 
Para D, Manuel Alonso Sañudo, 
hijo del difunto médico, ha sido pe-
dida la mano de la señorita doña Ur-
sula Gasset, hija del exministro D. 
Pafael. 
Más peticiones de mano: 
La de la señorita Inés Diez de Ri-
vera, hija de los condes de Almodó-
var, para el duque de Alburquerque, 
hijo de los condes da la Corzana y 
hermano de la duquesa de Algete. 
Y para D. Fernando D' Estoup y Ba-
rrio, sobrino del marqués de Lauren-
cin y de los marqueses de San Miguel 
de Bejucal, la de la señorita María 
Cervantes, hija del diputado a Cor-
les D. Juan. 
Han fallecido: 
Ĵ a señora doña Mercedes B. de Be-
navente, esposa del afamado médico 
y (hermana política del insigne autor 
dramático. Todo lo reunía tan ilus-
tre dama: talento, cultura, bondad, 
belleza. Hizo mucho -bien; la lista de 
ellos sería relación muy extensa. 
¡Cuántas, cuántas lágrimas enju-
gó ! Casi tantas como las que ahora 
derraman por su muerte las muchísi-
mas personas que la quisieron, admi-
raron y bendijeron. 
Después de larga y penosa enfer-
medad falleció días pasados en Sevi-
lla D. Julio O'Neíll y Salamanca, 
marqués de La Oranja, En la alta so-
ciedad madrileña contaba con muchas 
simpatías. 
ÍEn Almanzora (Almería) ha de-
jado de existir, a los ochenta y tres 
años, la virtuosa Condesa de la Al -
gaida. 
Y en París la dignísima dama doña 
Bolivia de Francisco Martín, viuda 
de Quiñones de León. 
Contestaré pronto (¿qué más deseo 
yo?) las cartas que de mis queridas 
paisanas he recibido; algunas de ellas 
acompañadas de la fotografía de tan 
amables como lindas señoritas. 
Agradecidísima. 
salomó NÜÑEZ Y TOPETE. 
Para analizar las cosas se emplean 
dos medios: el cuantitativo y el cua-
litativo; para analizar las personas 
sólo se emplea el cuantitativo. 
El hombre sería feliz sin desear; 
mas es tan desgraciado porque quie-
re tanto cuanto comprende, y su com-
prensión alcanza a lo infinito. 
A u n d é s p o t a 
Alma de tigre y corazón de roca, 
manda su voz, su voluntad impera, 
une al brutal instinto de la fiera 
la furia del corcel que se desboca. 
Baja la frente que en el polvo toca 
gime a sus pies la sociedad entera, 
su capricho es altar que se venera 
y ley cada palabra de su boca. 
¡Cuántas casas de huérfanos y viudas 
cubriste de dolor y sangre y luto: 
Tu premio llegará, Caín eterno: 
ya se aproxima el ósculo de Judas, 
y el sangriento puñal de Casio y Bruto 
que te hunda en los abismos, del infierno! 
Faustino Martínez. 
S u e ñ o s d e o r o 
¡Oh de mi alma niñez castos albores, 
sueños dorados, luz y poesía, 
que fuisteis ¡ay! para la infancia mía 
lo que el rocío al prado y a las flores. 
Ajeno de la vida a los dolores, 
en instantes fugaces de alegría, 
arrullaban mi joven fantasía 
los ángeles con arpas de colores. 
Hoy que triste el desierto cruzo a solas, 
de la vida en los últimos reflejos, 
los ojos vuelvo a la niñez sincera; 
cual náufrago que lucha con las olas 
próximo a perecer mira a lo lejos 
a su esposa llorando en la ribera. 
Faustino Martínez. 
T O I L E T T E E L E G A N T E , M O D E L O D E L A 
C A S A D O U C E T . 
( T o r r e o 6 e l a m u i e r 
Carmelina.—la.: Las cartas manus-
critas se reservan para las invitacio-
nes íntimas. Las sustituyen las tarje-
tas. 
2a.—A una comida de caballeros, 
no deben asistir más señoras que las 
de la familia y al hacer una excepción 
con esa amiga, implicaría el tener que 
indicar que acudieran con sus espo-
sas todos los invitados. 
3a.—El silentcio equivale "a una 
aceptación: el que no piensa asistir, 
se discuilpa. 
4a.—A la rusa. 
5a.—Con flores artísticamente co-
locadas. 
6a.—Traje de seda de color claro 
y abierto. 
7a.—Horquillas de pedrería en el 
peinado. 
Una indecisa.— la. : Xo creo que 
dejen ustedes de ser felices, sobre to-
do si sienten verdadera simpatía el 
uno por el otro, con sus "ribetes" 
(repito la frase de usted), •áe cariño. 
Pocos matrimonios ofrecen mayores 
garantías de felicidad que aquellos 
cuyos caracteres son opuestos. Es ra-
ro, pero exacto, y he observado siem-
pre que mando dos esposos caen en 
los mismos excesos, o tienen defectos 
parecidos acaba por surgir entre ellos 
una franca y evidente antipatía. 
2a.—He leído (a qué esforzarme por 
rebordair dónde?), que para poseer 
una mano irreprochable, se necesita 
descender de una raza ociosa por es-
pacio de varios siglos. Hay qiie con-
venir, que en ese caso, las manos per-
fectas serían rarísimas. 
Para consolarnos y jprocurar que se 
embellezcan las nuestras, hay muches 
medios, y expondré a usted alguno'?. 
En primer lugar, haga con las ma-
nos enguantadas todos aquellos t n -
bajos que suelen ponerlas ásperas. 
Deslía también un poco de harina 
de maiz o de salvado en el agua tibia 
en que se las lave. 
Y, si quiere usar algún espécifico 
seguro para acabar de suavizarlas, 
emplee el Embellecedor de las ma-
llos de Le Fevre," cuyo éxito es pr-> 
digioso. 
3a.—Para el cuidado de las uña» 
njecesita un "polissoir": lo encontr.r 
rá en todas las perfumerías buenas. 
4a.—Puede quitarse cuando quiert 
el alivio de luto, que lleva puest» 
que se ha excedido en él. 
Margarita.—la.: Doy a usted la si-
guiente receta del depilatorio que de« 
sea: 
Alcohol: 12 gramos. 
Colodión: 35 gramos. 
Aceite de ricino: 2 gramos. 
Esencia de trementina: 1 gramo ^ 
centigramos. 
Yodo: 0' 75 centigramos. 
Se aplica una capa de esta me^cl.» 
sobre el sitio que se desea depilar, 
durante tres o cuatro días conseoir 
tivos. " 
2a.—Si tiene el cutis seco, lávese 
con agua fría y si por el contrairio a* 
grasicnto, le conviene mejor la tem* 
piada. 
3a.—Creo que debe llevar "smo-
king." 
C. V.—la.: "Ponche caliente a Iji 
romana/' En un cazo suficientemen-
te grande, se echan tres yemas de 
huevo, 75 gramos de azúcar molida, 
el zumo de un limón, tres cucharadas 
de agua caliente y tres de ron: se 
pone el cazo a fuego lento y se mu'v 
ve el contenido hasta que forme unA 
espuma muy espesa y se echa en un 
vaso para servirlo caliente. 
2a.—Lávelos con agua y jabón, bas-
tando con que los tenga algún tiem-
po al sol para que queden blancos; 
húmedos todavía, se extienden sobre 
\m paño y se prenden con alfileres^ 
dejándolos muy tirantes. Una vez se-' 
eos se quitan. Este procedimiento 
ahorra planchar los encajes. 
3a.—Corona de rosas y libro dí* 
pasta o cabritilla blanco. 
4a.—Hasta el tobillo. 
5a.—A las amigas y eondiscípulat 
6a.—La tela que indica es mni 
a propósito. 
Marina CASTILLO. 
m E S e R E V U E L T A 
L A P E R E Z A Y L A H I G I E N E 
Hasta el presente se había estado 
conforme en la conveniencia, tanto 
para los intereses materiales como pa-
ra la salud, de levantarse temprano 
y no dejarse vencer por el blando 
calor del lecho al despertarse. 
Sin embargo, por lo que acaba de 
decir una eminencia médica, parece 
que esto del madrugar no hay que 
tomarlo al pie de la letra. Al contra-
rio, se deben poner en eDo ciertas 
cortapisas. 
Con efecto, el doctor Palcott, de 
Nueva York, estima que el levantar-
se demasiado bruscamente, antes de 
la completa consumación de la dosis 
del sueño necesaria, es hábito en-
gendrador "por esencia"... ¡de la 
locura! 
"Estos despertares bruscos — di^e 
el citado alienista—absorben el es-
píritu, hielan la sangre, producen hin-
chazones en el brazo, destruyen todas 
las buenas intenciones y turban la 
actividad mental durante todo el 
d ía ." 
Por fortuna, contra la opinión de 
este alentador de la pereza está el 
hecho de que innumerables hombres 
notables en la ciencia, en las letras, 
en las artes v en la política fueron 
empedernidos madrugadores, y están 
las opiniones de todos los demás mé-
dicos e higienistas. Y si el doctor Pal-
cott objetara que las mayorías rar; 
vez tienen razón, podría contestársele 
que esto es muy cierto tratándose de 
mayorías heterogéneas, en las que do-
minan los ignorantes, pero no de ma-
yorías técnicas. 
Tienen, pues, la palabra los demás 
médicos. 
E l árbol niás alto de la tierra. 
La parte de Australia que lleva el 
nombre de la reina Victoria de Ingla. 
térra, tiene, entre otras cosas, el houoff 
de poseer el árbol más alto que se co-
noce en la tierra, habiéndose descubier. 
to en uno de los distritos de Victoria 
un ejemplar de eucaliptus que medido 
da la gigantesca altura de 135 metros, 
y a una regular distancia del suelo mi-
de el tronco una periferia de 19 me-
tros. 
La única rama que tiene este coloso 
sale a la altura de 120 metros. 
Solo es posible inmaginarse una al-
tura de 135 metros recordando que la 
torre de San Esteban en Viena tiene 
tres metros más; la de Strasburgo, que 
la excede en ocho metros; la torre de 
San Nicolás, en Hamburgo, en nueve; 
las dos de la Catedral de Colonia, que 
tienen 21 metros más, y la torre Éiffel1 
que tiene 165 metros más. 
E l que sabe y no enseña obra peor, 
que el que tiene y no remedia.—E. J „ ¡ 
y S. • / 
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*- «. v«nta en "La Moderna Poasi* ,' 
—¿Se marcha usted? 
—Sí, vuelvo a tomar el tren. 
—¡Cómo!.. .Pero usted no sabe.. 
^us pesquisas... 
' '—Mis pesquisas están terminadas. 
poco más o menos todo lo que que-
n i saber. Dentro de una hora habré 
salido de Cherburgo. 
Froberval se levantó, miró a Beau-
trelet con expresión de asombro, va-
cllo un momento y cogió la gorra. 
—Vámonos, Carlota. 
~~^0> dijo Beautrelet. Voy a necesi-
tar aún unos informes. Déjemela us-
tea. Así charlaremos; la he conocido 
Pequeñita. 
IVoberval se marchó y Beautrelet y 
muchacha se quedaron solos en la 
•aberna. Pasaron unos minutos, en-
yo un mozo a llevarse las tazas y se 
^olvieron a quedar solos. Los * ojos 
¿el hombre y los de la niña se encon-
traron y Beautrelet, con mucha dul-
zura, puso la mano encima de la de la 
chica. Esta le miró durante dos o tres 
segundos como sofocada, y después, 
cubriéndose de repente la cara con ldí> 
manos, rompió a sollozar. 
Isidora la dejó desahogarse y dijo 
al cabo de un instante: 
—Eres tú la que lo ha hecho t odo, 
¿verdad? Tú la que has servido de in-
termediario... Tú quien ha llevado la 
fotografía.. .¿Lo confiesas, ¿no «-s 
cierto? Y cuando decías que mi padre 
estaba en su cuarto anteayer, sabías 
que no, puesto que tú le habías ayuda-
do a salir. . . 
La niña no respondía y Beutrelet 
añadió: 
—¿Por qué has hecho eso? Te 
han ofrecido dinero, sin duda... para 
comprarte cintas... un traje. . . 
El joven obligó a Carlota a separar 
los brazos y le levantó la cabeza. En-
tonces vio una pobre cara surcada de 
lágrimas, una de esas caras graciosas, 
alarmantes y movibles propias de las 
muchachas que están destinadas a 
todas las tentaciones y a todas las 
flaquezas. 
Vaya, dijo Beautrelet, se acabó; 
no hablemos más de eso.. .No te pre-
gunto siquiera cómo han pasado las 
cosas...Pero me vas a decir todo lo 
que pueda serme útil . .¿Has sorpren-
dido algo? ¿Has oído aJjruna nalabra 
de esa gente? ¿Cómo se ha verificado 
el rapto? 
La chicuela respondió en seguida: 
—En automóvil.. .Los he oído ha-
blar de ello. £|4Í 
—¿Y qué camino han seguido? 
—Eso no lo sé. 
—¿No han dicho delante de tí nin-
guna palabra que pudiera ayudarnos ? 
—Ninguna.. .Uno de ellos dijo siu ' 
embargo: "No hay tiempo que per 
der . . .Mañana a las ocho de la ma-
ñana es cuando el jefe debe telefo-
nearnos a donde s a b é i s . . . " 
—¿No dijeron dónde? 
—No recuerdo... 
—Trata de acordarte. .. Era un 
nombre de pueblo, ¿verdad? 





—Eso, eso, Chateaurroux... 
Beautrelet no había esperado que la 
chiquilla pronunciase la última síla-
ba para ponerse en pie, y, sin cuidar-
se de Froberval ni ocuparse siquiera 
de la chica—¿no había sacado de ella 
todo lo que podía sacar?—mientras 
ella le miraba con estupefacción, abrió 
la puerta y corrió a la estación. 
—Chateauroux, señora, un billete 
nara Chateauroux:..^ 
—¿Por Le Mans y Tours? pregun-
tó la empleada. 
—Evidentemente, lo más corto. ¿ Lle-
garé para almorzar? 
—¡ Ah! no, para eso habría que pa-
sar por P a r í s . . . El expréss de París 
pasa a las ocho. Ya es tarde. 
No lo era y Beautrelet pudo aún 
atraparle. * -HTm IT ^ 
—iM o va mal, dijo Beautrelet Iro-
táudosé las manos. No he pasado más 
que una hora en Cherburgo, pero ha 
sido bien aprovechada. 
Ni un instante tuvo la idea de acu-
sar a Carlota de haber mentido. Esas 
pobres naturalezas, débiles, desampa-
radas, capaces de las peores traiciones 
obedecen igualmente a imuplsos de 
sinceridad y Beautrelet había visto en 
sus ojos asustados la vergüenza del 
mal que había hecho y la alegría de 
repararlo en parte. El joven no du-
daba que Chateuroux era la otra po-
blación a que Lupín había aludido y 
a la que sus cómplices debían telefo-
nearle. 
En cuanto llegó a París, Beautrelet 
tomó todas las precauciones necesa-
rias para no ser seguido. Sentía que la 
hora era grave y que estaba en el buen 
camino para llegar has^a su padre-
una imprudencia podía echarlo todo a 
perder. 
Entró eh casa de uno de sua compa-
ñeros de liceo y, una hora después, sa-
lió de ella enteramente desconocido. 
Era un inglés de unos treinta años, 
vestido con un traje castaño de gran-
des cuadros, calzón corto, medias de 
lana, gorra de viaje, la cara colorada 
y una barba bermeja en forma de co-
llar. Montó en una bicicleta en ia 
que llevaba colgado todo un ajuar de 
pintor y se dirigió a la estación de 
Austerdiz. 
Por la noche durmió en Issouclun. 
Al día siguiente, al amanecer, monta-
ba en su máquina, y, a las siete, se 
presentaba en la oficina de Correos 
de Chateuroux y pedía la Comunica-
ción con París. Obligado a esperar, 
armaba conversación con el empleado 
y sabía que la antevíspera, a la misma 
hora, un individuo en traje de auto-
movilista había pedido igualmente 
comunicación con París. 
La prueba estaba hecha e Isidoro 
no esperó más. 
Aquella tarde supo, por testimonios 
irrecusables, que un automóvil quo 
seguía la carretera de Tours, había 
atravesado al pueblo de Buzancais y 
después la ciudad de Chateuroux, y 
se había detenido más allá de la ciu-
dad, en la linde del bosque. A eso de 
las diez, un coche, guiado por un in-
dividuo, se había parado cerca del au-
tomóvil y se había alejado después ha-
cia el sur por la vega de la Bouzannív 
En este momento había otra persona, 
al lado del cochero. E l automóvil, lo* 
mando el camino opuesto, se había, 
dirigido hacia el norte, o sea hacia 
Issoudum. 
Beautrelet descubrió fácilmente el 
propietario del coche, pero este pres 
pietario del -coche, no pudo deeiri^ 
nada, sino que había alquilado su ca_ 
rruaje y su caballo a un sujeto que sa, 
los había devuelto él mismo al día 
siguiente. 
En fin, aquella misma tarde, Beau^ 
trelet se convencía de que el automó-
vi l no había hecho más que atravesar 
Issoudun y continuado su camino ha-
cia Orleaus, es decir, hacia París. 
De todo esto resultaba del modo 
más absoluto que el padre de Beau-
trelet se encontraba en las inmedia-
ciones. ¿Cómo admitir, si no, que 
aquella gente hiciese cerca de qui-
nientos kilómetros a través de la 
Francia para i r a telefonear a Cha-
tearoux y volver en seseguida, en án-
gulo agudo, por el camino de París? 
Esâ  formidable excursión tenía un 
fin más preciso: transportar a Beau-
trelet padre al sitio que le estaba 
asignado. . 
—Y ese sitio está al alcance de mi 
mano, pensaba Isidoro estremeciendo 
se de esperanza. A diez, a quince lc^ 
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Lily y Paulita. 
Las dos hijas menores de un matri-
monio tan distinguido de nuestra so-
ciedad como la interesante dama Mer-
cedes Durañona y el caballero cumpli-
dísimo señor Fermín de Goicoechea, 
Hicieron ayer su primera comunión 
las dos encantadoras niñas en el aris-
tocrático templo de la Merced. 
Muy interesante la ceremonia. 
En ella ofició el Padre Arocha, el 
ilustrado y bien querido párroco de 
Artemisa, ex-representante a la Cáma-
ra. 
Lily y Paulita. con sus albos trajes, 
estaban a cual más bonita, a cual más 
graciosa. 
Parecían dos ángeles. 
Después, en aquella elogante casa 
del Prado del distinguido Senador de 
la Repiiblica, reinó una alegría com-
pleta. 
Se sirvió un desayuno espléndido. 
Y en torno de Lily y Paulita Goi-
coechea pe reunieron muchas de sus 
amiguitas, entre éstas las de su predi-
lección. Nena Perpiñán, las niñas de 
Almagro y Conchita de Cárdenas, la 
adorable Conchita, una criatura en-
cantadora. 
La fiesta, así, tan sencília, tan fa-
miliar, se prolongó por todo el día de-
liciosamente. 
# * * 
Días. 
Son hoy loa de Tin amigo. 
Y amigo tan distinguido como áa 
culto caballero doctor Emilio del Jun-
co Secretario que fué de Agricultu-
ra en el gabinete del Mayor General 
José Miguel Gómez y jefe de una fami-
lia que goza en nuestra sociedad de 
grandes, "merecidísimas simpatías. 
Son también los días de su hijo, se-
ñor Emilio del Junco y Andró, el jo-
ven e inteligente ingeniero. 
Reciban arabos, padre e hijo, un sa-
Y una felicitación. 
** # # 
Una boda el sábado. 
Esa noche, y en la casa de Neptuno 
177, altos, unirán su suerte la graciosa 
señorita Carmen Carreño Rendueles y 
el simpático joven Rafael Baras. ( 
- La nupcial creencia, a la que se me 
invita atentamente, está señalada pa-
ra las nueve. 
Boda simpática. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Para el joven Manuel Brito ha sido 
pedida la mano de la espiritual seño-
rita Ana María del Castillo. 
No demorará la boda. 
En el Unión Club. 
Habrá junta de admisión esta tarde 
en la elegante sociedad que preside el 
simpático caballero Colín de Cárdenas. 
Empezará a las cinco. 
*# * • 
Acaba de recibirse. iV. 
Me refiero al cuaderno de G r a n 
Mundo, la novel publicación madrile-
ña, rival temible de L a E s f e r a y No' 
vedades, de Barcelona ŝ+a última. 
Corresponde dicho cuaderno al 15 
del pasado Abril. 
Es precioso. 
Llenan las páginas de G r a n Mundo 
grabados de un positivo mérito artís-
tico, entre otros, los del palacio de los 
Duqpes de Santa Lucía, del que nos 
muestra el periódico las grandes ma-
ravillas que encierra. 
El capítulo de Elegancias, bajo la 
firma de Alice D'Aubry, es por extre-
mo interesante. 
Hay notas muy curiosas. 
Sólo por admirar las planas centra-
les, donde aparecen los modelos de tra-
jes para tango debidos al famoso ar-
tista Javier Gosé, valdría la pena de 
que nuestras damas buscasan el núme-
ro de Gran Mundo en casa de Albela. 
Basta con dirigirse a este popular 
centro de publicaciones en Belascoain 
32. 
Se agotará la remesa, de seguro. 
•* * * 
De viaje. 
Hace sus preparativos, para embar" 
car con dirección a Francia, el distin-
guido Teniente Fiscal del Tribunal Su-
premo doctor Cristóbal Bidegaray. 
Va en compañía de su interesante 
esposa para estar de vuelta en el oto-
ño. 
Tengan un viaje feliz. 
• • 
Otro viajero. 
Trátase del joven y conocido aboga-
do Miguel Carrera, administrador de 
L a Insular, la acreditada Compañía de 
Fianzas de que es Inspector General 
mi querido amigo José Antonio Cabar' 
ga. 
Con el señor Carrera va su esposa, 
la joven y distinguida clama Cns i ta 
Ledón, dirigiéndose a los Estados Uni-
do'í en excursión de recreo. 
Saldrán el 20 de Junio. 
#* * • 
Correo de bodas. 
Sábese ya del matrimonio que inicia-
rá la serie de los que están concertados 
para el mes próximo. 
,íLos novios? 
Son la señorita Hortensia Rodrí-
guez y el joven Femando Legido. 
Se celebrará en el Cristo. 
Hoy. 
La retreta de la tarde por la Ban-
da Municipal en la Quinta de los Moli-
nos. 
He aquí el selecto e interesante pro-
grama combinado por el maestro Gui-
llermo M. Tomás: 
1.—Marcha "Co-Ed" Zamcenik. 
'2.—Preludio de Messidor, Bruneau. 
3.—Intermezo de L'Arlesienne, Bizet. 
4—Suite *4Escenas Napolitanas," 
Massenet. 
5. —Capricho Au Moulin, Gillet. 
6. —Quo Vadis? (Escenas de los 
Mártires) Ñongues. 
7. —Siempre Aveu, Thomé.. 
8. —Marcha, "Las Botijistas," jo-
pe. 
Empezará a las cinco y media para 
concluir a las siete. 
Y Miramar por la noch^. 
Ja'ck Zulimam, el Mago Mejicano, se 
presentará de nuevo en el alegre gar-
úen del Malecón para realizar suertes 
diversas. 
Es noche de moda. 
Enrique FONTANILLS. 
FORMAS MODELOS DE PARIS EN 
^LAS N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
TKLEFONO A.-3898 
1^ • • » ^^M» 
Pidón Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 25 My. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variadas, también as oanstruyan a la ordan. 
A precioa muy baratos en CASA CAYQN. 
Neptoiio 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
1909 May.-l 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK . 5a. AVENIDA. Eaq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado ^ 
" E L C U Z C O " Tostadero de Café 
Casa Fundada por Olegario García en ,1876 
Puerta Cerrada 47, Teléfono A-2331 . 




H a b a n a . 
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MiCO-NUTRITWOJ ITCACAÍ 
" L A ? TARIMAS" , SON OTILEN AL COIBERCIÍ! 
£/ docfor E n r i q u e N ú ñ e z , h z i c o m p l a c i d a a l o s 
c o m e r c i a n t e s . 
Se le ha venido dando una interpre-
tación torcida al asunto de la coloca-
ción de las mercancías sobre tarimas. 
Un periódico aborda ayer el asunto, 
discurriendo sobre la disposición sani-
taria, sin tener la seguridad de lo que 
ha Ordenado la Sanidad. 
Con tal motivo, entre otras cosas 
dice: 
"Pues bien: la Sanidad acaba de 
ordenar lo que hace dos años se pre-
tendió hacer y no se hizo porque se 
demostró que no era práctico. Nos re-
ferimos a la exigencia de que en los 
almacenes se coloquen sobre tarimas 
de determinada altura y que esas tari-
mas guarden entre sí y con la pared 
la distancia de un metro justo." 
Nada más inexacto. 
En 1912, si bien es verdad que_ «e 
dejó en suspenso la orden conocida 
por la de las "tarimas", ni en aque-
lla época, ni en ésta, ni en ninguna 
ocasión la Jefatura local ha dispues-
to'que las mercancías estén separadas 
"entre s í" , es decir, entre tonga y 
tonga, a una distancia de un metro, 
al igual que de las paredes. 
Las mercancías han de colocarse so-
bre tarimas, pero únicamente estarán 
separadas de las paredes, pero en nin-
gún caso, unas de otras. 
Si así fuese la orden, desde luego 
que se necesitarían almacenes del ta-
maño del Parque Central, para colo-
car las mercancías de cualquera de 
los establecimientos más pequeños. 
E l doctor Enrique Núñez, acompa-
ñado del doctor López del Valle, ha-
ce pocos días recorrió la zona comer-
cial y pudo apreciar la satisfacción 
de una buena parte del comercio por 
el buen resultado que les ha propor-
cionado la colocación de mercancías, 
sobre tarimas. 
Los referidos jefes de la Sanidad, 
vieron que el asunte es tan sólo de 
práctica, de costumbre, y con la con-
tinuidad del uso de las tarimas, se lle-
ga a la obtención de beneñeios, por-
que se impide el acceso de los roedo-
res a los envases y la merma consi-
guiente por los desperfectos que acu-
san. 
Ahora bien, el Secretarlo de Sani-
dad, atendiendo al ruego que le hi-
cieran los señores comerciantes en ví-
veres, dispuso que, en lugar de un me-
tro como se había señalado para la dis-
tancia que separara las mercancías, de 
las paredes, sólo fuera medio metro, 
Y en cuanto a que esas tarimas pue-
dan constituir focos de .«.afección por-
que debajo se depositen basuras, tam-
poco es admisible, dado que dirriamen 
te, pueden baldearse los locales, sin 
necesidad de tocar las tongas de mer-
cancías y sin que el agua perjudique 
los víve/es, dado que ia altura de la 
+arima alcanza a diev. y seis centíme-
tios. 
Para demostrar que la Sanidad, 
ahora, trata de armonizar hv, intere" 
íes comerciales con los de la salud pú-
biiea, basta consignar el hecho rl* que, 
^n la t r ' -e de ajer, una rmlrida co-
misión de dueños do ierretenas, vi-
sitaron al doctor Núñez, para que les 
autorizara colocar sobre el piso, aque-
llas piezas de hierro, que su extensión 
o su gran peso, imposibilita colocar-
las debidamente sobre las tarimas. El 
doctor Núñez aceptó lo propuesto por 
dichos comerciantes y así lo comuni-
có al Jefe local y a la Junta Nacio-
nal de Sanidad, para que se tenga en 
cuenta en las nuevas órdenes que a ese 
objeto se han dictado. 
Es un deber, que dejamos cumplido, 
aclarando que, el comercio no está pre-
dispuesto con las autoridades sanita-
rias, por esa orden sobre las tarimas. 
L o p e s t e bubónica 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades m é d i c a s de P a r i s en 
U. A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
V iene de l a p r imera plana 
la manzana del frente a la casa Ofi-
cios 72, que limita las ealles de Luz, 
San Pedro, Santa Clara y Oficios. 
Tanto en esa manzana como en la 
de Oficios, Sanita Cüara, Inquisidor 
y Luz, se procederá a la prueba de 
los "testigos". 
* * * 
PROTECCION A LOS PROPIETA-
RIOS 
El Secretario de Sanidad ha diri-
gido al señor Alcalde municipal de 
esta ciudad un extenso escrito spli--
eitando que se exima a los propieta 
rios de fincas urbanas del requisito, 
hasta ahora indispensagle, de la re--
dacción de memoria y plano para la 
ejecución de las denominadas "obras 
rnenores". 
Es una excelente medida la que le 
propone el Secretario al Alcalde. 
Haista ahora, cluando la Sa.nidal! 
dieta una orden, /por insignificantes 
nue sean los trabajos que han de rea 
lizarse. aunque se trate de la coloca-
ción dé un vertedero, de un lavade 
ítol «etc., lera lequjisito indfepensablo 
hacer un expediente extenso, presen-
tar plano de la "obra" y aguardar 
el riguroso turno para la atención de 
••ese "importante" exnediente. 
El propósito de la Sanidad es abrr 
viar trámites para que sus órdenes 
se cumplan dentro del más corto tér-
mino, así como evitar los gastos que 
esas memorias y iptlanos irrogan a los 
propietarios. 
El Alcalde Municipal ha de aprc-
bar lo propuesto por el Secretario y 
•con ello ee dará un paso importante 
en la acticidad sanitaria y se prote-
gerán los intereses de los propietarios 
de fincas urbanas. 
* • * 
iBL DR. OREOORIO M. OUITERAS 
iConforme publicamos ayer, el do", 
tor Gregorio M. G-uiteras, oficial mé -
dico del Marine Hospital Service de 
los Estados Unidos de América, ha 
sido designado por aquel gobierno pa 
ra sustituir al doctor Ricard H. 
Creel, en la misión a éste confiada, 
(para la inspección de los buques que 
de este puerto se dirijan a los de 
Norte América. 
En el vapor que a las diez de la 
mañana zarpará para Key "West em-
barca el doctor Cree! rumbo a Was-
hington, donde sufrirá el exámen de 
ritual para obtener el grado de co-
mandante en la Sanidad Militar. 
El doctor Guiteras. nuevo Supervi-
sor, es hermano de Juan Guiteras. Di 
rector de Sanidad de Cuba. 
m m » 
NO HAY NTJBVOS CASOS 
Hasta las doae de la noche, según 
nos dicen de Sanidad, no se tienen 
"noticias acerca de la existencia de 
nuevos casos sospechosos de peste bu-
bónica. 
* • • 
ESTADO DE LOS ENFERMOS DE 
PESTE BUBONICA 
En tratamiento. 
Pura Alonso: T. 39-1. P. 108. 
José Suárez Alvarez: T. 39*6. P. 
ao6. 
Estadística.. 
•Caso" confirmados oficialmente . 21 
Fallecidos ^ 
Curados 16 
En tratamiento. . . • >. .. , . k m 21 
De la "Gaceta" 
DECRETO 
Disponiendo que por la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
y con cargo al crédito de 250,000 pe-
sos concedidos por la ley de 4 de Fe-
brero citada, se ponga a disposición 
del Secretario de Sanidad y Bencfi-
oencia la suma de 15,000 pesos para 
que los aplique a la concurrencia de 
su Departamento a las Exposiciones 
que habrán de celebrarse en San 
Francisco de California (Estados Uni 
dos de América), y en la República 
de Panamá. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia de 
Cárdenas, a la sucesión de Franciscc 
Javier Pedroso y Cárdenas. 
Juzgados Municipales—Del Norte, 
a Esteban Mosquera y Jorge Lacedc-
nift. Del Sur, a los horederos de Ceci-
lia Delgado y Rubio. Del Este, a la 
Cuban American Contracting Co. De 
Arroyo Naranjo, a María de Sierra v 
Córdova y José Dionisio Tellechea. 
De Güira de Melena, a Dolores Pe 
droso. 
A S U N T O S V A R I O S 
EL PARTIDO FEMINISTA 
El domingo 31, a las 8 de la noch?, 
tendrá efecto en los altos de Empedra-
do 30, una junta, donde, según la con-
vocatoria, se tratarán asuntos muy im-
portantes para la mujer en general, y 
para la cual se ruega la asistencia. 
La convocatoria es dirigida a las se-
ñoras. 
Las Personas Delgadas 
Pueden Ganar Carnes y 
Aumentar su Peso 
Toda persona delgada, y a sea hombre o 
mujer, que desa© aumentar su peso en 10 
o 15 libras de carnes só l idas y permanen-
tes, debe tomar una pastil la de Sargol, por 
algunas semanas, con cada una de sus co-
midas. He aquí un método que vale la pena 
experlmentari Em primer lugar deberá, us-
ted pesarse y medir las diferentes partes 
de su cuerpo; después , tome una pastilla 
de Sargol con cada una de sus comidas 
por espacio de dos semanas, a la termina-
c ión de las cuales se vo lverá a pesar y 
medir y entonces se podrá dar cuenta de 
l a diferencia. No t endrá usted que pregun-
tar a sus amigos y familiares s i le en-
cuentran o no m á s repuesto, sino que la 
balanza o romana le servirá a usted de 
guía. Cualquier hombre o mujer delgada 
puede aumentar su peso de 5 a 6 libras 
durante los primeros 14 días siguiendo el 
método que antecede; y no s e r á n carnes 
flojas que vo lverán a desaparecer, sino s ó -
lidas y perman€.ntes. 
Sargol por sí mismo no produce carnes, 
pero al mezclarse en el e s t ó m a g o con las 
comidas que hasta él llegan, convierte las 
sustancias grasientas, sacarinas y far iná-
ceas que ellas contienen en alimento rico 
y nutritivo para la sangre y cé lu las de su 
cuerpo; lo prepara en forma fáci l de asi-
milar y que la sangre acepta prontamente. 
Todas estas sustancias nutritivas de las 
comidas que usted lleva ahora a su es-
t ó m a g o pasan fuera de su cuerpo en for-
m a de desperdicios, pero Sargol pondrá 
fin a estos desperdicios en un corto espacio 
de tiempo y ayudará a sus órganos diges-
tivos y asimilativos a extraer de las mis-
mas clases de comidas que hasta ahora ha 
eetado usted tomando el azücar, la grasa 
y a lmidón que ellas contienen para con-
veirtlrto* en libras y m á s libras de carnes 
só l ida* y duraderas. 
Sargol es absolutamente Inofensivo a la 
salud y agradable de tomar, por preparar-
se en forma de tabletas. Hoy día lo ,reco-
mlendan los médicos y farmacéut icos . 
Sd wnde en t o d a laa boticac y drogue-
rías. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoiia es nn substituto Inofensiro del Elixir Paresório* 
Cordiales y Jarabes Calmantes," De gusto agradable. No contien* 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso 
Alivia los Doleres de la Dentición y cura la Constipación. Regula! 
riza el Estómago y los Intestinos, j produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
c Durante muebos años lie recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o n a d e F l e t c h e r 
THE CXHTÁCS COWAjn, 11 BÜKBÁT 8THXET, 5 TETA TOKX, E. ti. i . 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s a g r i c u l t o r e s . 
Notando el pran aumento que se está operando en la actualidad en la 
aplicación del petróleo •como com bustible, el cual ee usa en los motores 
especiales DIESEL M. A. N., AVANCE, REEORM, REMING-TON, SVEA, 
ALAMO, etc., etc., hemos decidido con el propósito de beneficiar a los 
Agricultores e Industriales hacer una reducción substancia en los precios 
de Fuel Olí y Gas OH, los que rigen ahora así: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7.00 el 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 1S centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7,00 «1 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio do $7.00. 
THE WEST INDIA OIL REFINING GOMP. 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
1484 Ab.-l 
E l 
r e s u c i t a o t r a v e z 
PEOCESAMIENTO DE LOS ACU-
SADOS.—HAY DOS EN REBEL-
D I A . — L A POLICIA SOBRE LA 
PISTA.—EL ESTADO DEL V I -
GILANTE FRAGA. 
E l Juez de Instrucción de la sec-
ción tercera, licenciado Eduardo 
Potts y Castellanos, que instruye la 
causa por motivo del suceso ocurrido 
en las últimas horas de la tarde del 
domingo último, lia dictado ayer tar-
de auto de procesamiento contra los 
acusados. 
He aquí algunos de los párrafos de 
dicho auto: 
"Besultando: Que de cinco a seis 
de la tarde del día veinticuatro de los 
que cursan, se encontraban forman-
do escándalo en la esquina de las ca-
lles Belascoain y Jesús Peregrino, va-
rios individuos de la raza negra , 3n-
tre los que figuraban Gabriel Palacios 
Saavedra, (a) ' 'Yeyé" o ''Jeyeo"; 
Juan Valdés Calderón, (a) "Chivo"; 
Octavio Suárez Zubizarreta; Juan 
García Montalvo, (a) "Come en dul-
ce;" Julián Morejón Baso, (a) "Gua-
najo"; Manuel Beltrán Aleo, (a) 
Gallego", y Juan Peña Herrera, (a) 
"Pinta copas," y que al tratar de di-
solverlos el vigilante de posta núme-
ro 543, Antonio Fraga Vázquez, fué 
agredido con un palo en la región 
frontal, por Suárez Zubizarreta, y 
cuando Fraga con el club repelía la 
agresión, el negro José Fernández, (a) 
"Ratón ," que igualmente componía 
el grupo, con el cuchillo o puñal que 
portaba le infirió a dicho vigilante una 
herida de pronóstico grave y penetran-
te en la cavidad toráxica; que al ob' 
servar Fraga que el grupo le iba enci-
ma, comenzó a retroceder empuñan-
do su revólver en tmt mane y cu-
briéndose la herida con la otra en cu* 
ya actitud se le avalanzó nuevamen-
te el Fernández par:, agredirlo, por lo 
que Fraga le hizo dos disparos con di-
cha arma causándole a Fernández 
igual número de lesiones, a consecuen-
cia- de las cualeo falleció a los pocos 
momentos." 
í ( C o n s i d e r a n d o : Que los hechos re-
latados revisten los caracteres del de-
lito de atentado a agente de la auto-
ridad, que define el artículo 260 del 
Código Penal. . ." 
"Considerando: Que aun cuando 
dicho delito no es de los conceptuados 
como graves, según el artículo sexto 
del Código antes citado, teniendo en 
cuenta las circunstancias que han con' 
currido en los hechos y la frecuencia 
con que el mismo se comete en el terri-
torio de la provincia, debe decretarse 
la prisión provisional hasta que pres-
ten la fianza que en este auto ee di-
r á . " 
La fianza señalada a que se refiere 
el párrafo anterior, es de $500 a ca" 
da uno. 
Como quiera que los individuos que 
están detenidos, no han prestado la 
fianza que se les señaló, han sido tras-
ladados del vivac a la Cárcel. 
Aun faltan por detener Manuel 
Beltrán Aleo, (a) "Gamego", y Juan 
Peña Herrera, (a) "Pinta copas", los 
cuales están declarados rebeldes. 
La policía trabaja activamente y los 
tiene sobre la pista. 
Es muy probable que no pase el día 
de hoy sin que sean detenidos. 
El vigilante Antonio Fraga, sigue 
relativamente bien. 
Los médicos que le asisten, creen 
que no tardará muchos días en cu-
rar . 
ATENTADO 
El vigilante 1,113, Ildefonso Do-
mínguez, de la séptima estación, de-
tuvo a Alejandro García Quijano, ve-
cino de Aguila 114, porque al reque 
rirlo en Jesús Peregrino y Marques 
González, por estar formando escán-
dalo con otros individuos, le dió una 
bofetada. 
El detenido fué remitido al vivac 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un brillante dft 
dos kilates, engarzado en platino, des-
de la calle A y 17 hasta H y 17 o De-
jando hasta la línea. e 
Se gratificará generosamente al q 
1c entregue en la Administración 
este periódico. 
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0 
[\ Gobierno de Wilson no 
puede violar el armisticio. 
[a mediación terminará 
pronto las negociaciones. 
celebró hoy una 
fiesta en Palacio. 
ct- DESOUBÍBIO UN 
Veracruz, 27. 
por un pasajero norteamenoano, 
íUYO nombre no ha querido revelar-
se* se ha descubierto qne el domingo 
el'vapor alem'án "Bavaria" desem-
barcó en Puerto Méjico armas y mu-
ge asc-gnra que entrego un millón 
(yehocientos mil tiros, gran cajitidad 
de amas pequeñas y 3,S21 rollos de 
alambre para construir trochas. 
I.as armas y las municiones, que 
iban consignadas a Huerta, _ fueron 
llevadas prontamente al interior. 
EL "BAVABIA" ESTA DETEiNIDO 
V r̂acruz, 27. 
I iEl vapor alemán "Bavaria," que 
' lia llegado a este puerto sin manifies-
to, después de haber desembarcado 
armas y municiones en Puerto Méji-
co, ha sido detenido por orden del ge-
neral Punston, jefe militar de la pla-
za. 
Según las leyes mejicanas que r i -
gen actualmente aquí, el capitán del 
vapor "Bavaria" ha vioilado las dis-
posiciones vigentes dos veces, porque 
lia desembarcado en Puerto Méjico 
armas y municiones que fueron con-
sî nadas al puerto de Vieracruz y por-
que se ha presentado aquí sin mani-
fiestos. 
Por las infracciones cometidas se 
le impondrán multas al "Bavaria". 
No ha fijado la ascenidencia de éstas 
Mr. Sticlíney, • el Administrador de la 
ÍAduana, porque espsra ponerse de 
acuerdo con el general Punston para 
decidir lo que procede hacer en este 
easo. 
DEOLAiRiAOION DEÍL OAÍPITAIN 
"Veraeruz, 27. 
El capitán del "Bavaria" ha decla-
ndo que no trae manifiesto porque 
«lo exigieron en Puerto Méjioo y no 
w lo devolvieron, y que sí es cierto 
<!&e desembarcó las srmas y las mu-
"Kiones que traía consignadas al 
bidente Huerta. 
LO QUE SABE FTOSTON 
^eracruz, 27. 
El general Funston, jefe militar de 
* Plaza, ha declarado que anunciará 
^plemente esta tarde que la sema-
^ Pasada el vapor alemán "Bava-
desembarcó armas y municiones 
^Puerto iMéjico y que los pertrechos 
1 £ legado a Córdoba ayer. 
El general Punston no sabe si ha 
at)Klo otros sucesos de importancia. 
^ SOLBAIDOS LTjEVIARON DAS 
v MUNiICIOINES 
v^racruz, 27. 
~fas autoridades norteamericanas 
«han enterado ya de que las muni-
ônes qtie desembaroó el "Bavaria'/ 
j ^ ^ o i\Iéjico han sido eonduci-
cin aÍ inteT,ior P,or h>s soldados esta-
cados en la línea del ferrocarril. 
UN iPLAN DE HUERTA 
)eracruz, 27. 
cese que el general Victoriano 
«iud i t5ene eI plan de fortificar la 
iKorf ^ Méjico, construyendo al 
o/i-f unos "blockhouse" rodeados 
f o c h a s de alambre. 
«er?e?llrase tainbién que piensa ha-
n-ea In11Slno a ]o laT^0 ^ la vía fé-
> * J al lNorte de San Ijuís de Poto-
i^oneT0*0 se afirma que tenga inten-
tr. e Z 6 11Sar el mismo procedimien-
Ws C.ercanías ^ Veracruz. 
Pital rr SltlVos qile lle?an de la ca-
«oastin10611 que los Adérales no están 
^ n e a ^ ^ 0 trin^eras cerca de las 
eas norteamericanas. 
^ Reviera not^igi 
Yeran COiNPIRMAÍDA ¿eerâ U2, 27. 
^ana m!rmtba hace más de una se-
^ido a 6 general Huerta había re-
•os ^ " f 1 ^ y municiones por dmr-
j ^ e r t o s ; pero el desembarco de 
VaHa"I ^^cwnes del vapor "Ba-
^ onp P^unero de los desembar-
H e se confirma oficialmente. 
s o a r a H u e r t a . 
TAMBIEN B L , <'IP^RA!XGA,, 
Veracruz, 37. 
Créese' qxm el vapor alem'án " I p i -
rauga," que salió a trvda máquiua ha-
•cia Puerto Méjico y que se decía que 
iba a recoger al Presidente Huerta, 
haya ido a desembarcar armas y mu-
niciones, «n vista del éxito favorable 
obtenido por el vapor *'Bavaria" en 
la operación del desembarco. 
INPOiEIME DE MR. CANADA 
FUE UN "OANIAED" DA NOTICIA 
Veracruz, 27, 
Mr. Canadá, el funcionario que ocu-
paba el cargo de Cónsul de los Esta-
dos Unidos en Veracruz, ha enviado 
un informe a "Washington, donde di-
ce que el vapor alemán "Ipiranga", 
que por traer un' cargamento de per-
trechos para el ejército del Presiden^ 
te Huerta precipitó la toma de Vera-
cruz—porque los Estados Unidos tra-
taban de evitar el desembarco,—ha 
desembarcado 250 ametralladoras y 
15.000,000 de tiros, en Puerto Méjico. 
HUERTA m SE VA 
Veracruz, 377. 
iSe ha desmentido el rumor que 'cir-
culaba de que el Presidente Huerta 
iba a salir de Méjico para dirigirse 
con su familia al extranjero. 
LLEGO EL DR. URRUTIA 
Galveston, Mayo 27. 
El Dr. Urrutia, ex"Ministro de Go-
bernación del Gobierno de Huerta ha 
llegado procedente de Veracruz. 
Urrutia piensa seguir viaje hacia 
Nueva Orleans donde piensa fijar su 
residencia y solicitar la ciudadanía 
americana. 
COMBATE EN GUAYMAS 
Douglas, Arízona, Mayo 27. 
Después de cuatro días de reñida lu-
cha los federales han sido reducidos 
a sus últimas trincheras en Guaymas. 
Las bajas de los rebeldes durante 
esta prolongada batalla fueron muy 
raducidas. 
EN FAVOR DE HUERTA 
Ciudad de Méjico, Mayo 27. 
El Ministro de Méjico en el Salva-
dor, comunica al Departamento de Es-
tado que los habitantes de dicha repú" 
blica están levantando fondos para 
ayudar a Méjico en su contienda con-
tra los Estados Unidos. 
Dice el citado Ministro que unos 
diez mil salvadoreños y hondurenos 
han ofrecido unirse al ejército meji-
cano. 
NOTICIA QUE SE DUDA. 
Veracruz, Mayo 27. 
Procedente de ciudad de Méjico ha 
llegado la esposa de M. Simón, presi" 
dente del Banco Nacional de Méji-
co, 
En Veracruz circula la noticia de 
que Huerta exigió cinco millones de 
pesos al citado Banco, amenazándolo 
con enviar sus tropas para apoderar-
se de dicha suma, 
Dícese que M , Simón no quiso acce-
der a la exigencia, y por teléfono se 
comunicó con el Ministro de Prancia 
poniendo bajo su custodia los asuntos 
del Banco, 
El administrador de la Sucursal es" 
tablecida en esta plaza, no da crédito 
a esta noticia. 
DECLARACIONES DE 
CALDERON, 
El Paso, Mayo 27. 
Siguen las conferencias entre Ca-
rranza y el delegado enviado de Was-
hington para conocer sus' opiniones. 
Ha llegado a esta ciudad el señor 
Fernando Calderón, que va a ponerse 
a las órdenes de Carranza. 
El señor Calderón hizo las siguien-
tes declaraciones a los periodistas que 
le preguntaron su opinión sobre las 
conferencias de Niágara Falls: 
"Si a la mediación sólo se uniera 
el propósito de evitar el conflicto ar-
mado contra Méjico y los Estados Uni-
dos, parece buena; pero si trata de 
entrometerse en los asuntos interiores 
de Méjico, los cuales son exclusiva" 
mente de nuestra competencia, paré-
ceme detestable." 
Infórmase que Pancho Villa se está 
preparando para atacar a Zacatecas, 
CONFISCANDO MINAS 
Eagle Paso, Mayo 27. 
Los constitucionalistas han confis-
cado hoy cinco minas de carbón situa-
das pn las cercanías de Sabinar, per-
tenecientes a súbditos franceses y va-
luadas en varios millones de pesos. 
También se apoderaron de 15,000 
toneladas de carbón ordinario y 25,000 
toneladas de carbón de cok, que pien-
san vender. 
Los rebeldes abrigan el propósito de 
trabajar las minas a beneficio del 
ejército constitucionalista. 
La orden para esta confiscación ha 
sido dada por Carranza. 
EL CONSUL ALEMAN NO TENIA 
NOTICIA 
Veracruz, 27. 
El cónsul alemán, Mr. Hermann, co-
nocido comerciante de esta plaza, ha 
declarado que no tenía noticias de de-
sembarcos de armas y municiones he-
chos en Puerto Méjico por el "Bava^ 
r i a " y el "Ipiranga." 
Dice que los primeros informes que 
tiene los ha recibido por conducto de 
las autoridades norteamericanas. 
EL REPRESENTANTE DE ALE-
MANIA. 
Veracruz, 27. 
El representante de Alemania en 
Méjico sabía que el "Ipiranga" se di-
rigía a Puerto Méjico y ha estado en-
trevistándose con el general Huerta y 
demostrándole su afección a la admi-
nistración mejicana, esta tarde. 
Esto era conocido aquí por pocas 
personas; pero ahora que se va difun-
diendo la noticia de todo lo que ocurre, 
crece la indignación contra la admi-
nistración del Presidente Wilson, 
porque se considera que los Estados 
Unidos han quedado otra vez en r i -
dículo. 
LA NOTIFICACION A WILSON 
Veracruz, 27, 
Se avisó ayer temprano a las auto-
ridades de Washington lo ocurrido 
con los vapores alemanes "Bavaria" 
e "Ipiranga." 
Sorprende que el Gobierno de Wü-
son haya acordado, con el Gobierno 
alemán y con los agentes dé la Com-
pañía Hamburguesa-Americana, que 
no se efectuaran los desembarcos de 
armas y municiones, especialmente el 
del "Ipiranga", 
Para lograr que este buque n̂o de-
sembarcase las armas que traía con-
signadas al Presidente Huerta se pre-
cipitó la toma de Veracruz con el ob-
jeto de ocupar la Aduana y confiscar 
el cargamento. La ocupación de la 
Aduana fué precisamente lo que cos-
tó a los Estados Unidos todas las ba-
jas que hubo. 
Si a pesar de haberse acordado al-
go se han efectuado los desembarcos, 
no puede haber otras explicaciones 
que la de que Alemania está decidida 
a intervenir en el conflicto mejicano 
apovando a Huerta y rompiendo to-
da clase de relaciones con los Estados 
Unidos. 
PROPOSITOS DE HUERTA 
Veracruz, Mayo 27. 
Por conductos privados sábese que 
Huerta tiene el propósito de ^ entre-
gar el Gobierno a una comisión com-
puesta de mejicanos notables, de todos 
los partidos, cuyos nombres se indi-
carán en las Conferencias de Niága-
ra Falls. - nc. 
Créese que los delegados mejicanos 
señores Rabasa, Rodríguez y Elguero, 
serán los que ostenten la representa 
ción del partido huertista, en esa co-
misión, aunque es probable que .a 
A B C. y los delegados de Wilson 
acompañen a los delegados de Huerta 
a ciudad de Méjico, en donde se cambia, 
rá la fórmula final por la completa 
pacificación de la república mejicana. 
DECLARACIONES DEL SR. CA-
BRERA 
CARRANZA DEBE SER PRESI-
DENTE 
New York, 27. 
En el vapor "Olimpia" ha llegado, 
procedente de España, el señor Luis 
Cabrera, a quien se propone como can-
didato a la presidencia provisional de 
Méjico. _ 
El señor Cabrera ha dicho que las 
conferencias de la paz no pueden te-
ner éxito favorable si los carrancistas 
no toman participación en ellas. 
Dice que Carranza debe ser electo 
Presidente de Méjico, porque es un 
candidato que cuenta con la confian-
za del pueblo y que cualquier otro 
hombre fracasaría en la Presidencia. 
' HUERTA ES FELIZ 
Ciudad de Méjico, Mayo 27. 
El general Huerta y su familia han 
celebrado hoy con gran recepción en 
el Palacio Presidencial, el cumpleaños 
de su hija Luz. 
A la fiesta ha invitado a todos los 
altos funcionarios del Gobierno. 
En la capital reina completa tran-
quilidad y todo el mundo se muestra 
M a u r a , h i j o , a g r e d i ó a S o r i a n o 
ORIGEN DE LA AGRESION 
Madrid, 27. 
En el pasillo central del Congreso de los 
Diputados ha ocurrido esta tarde, después 
de terminada la sesión, un suceso que ha 
merecido numerosos y variados comenta-
rios. 
D. Antonio Maura (hijo), se dirigió al 
señor Soriano, que se hallaba en un gru-
po de amigos, y al mismo tiempo que le 
llamaba canalla le descargó fuertes puñe-
tazos en la cara. 
El revuelo que allí se armó no es para 
descrito. Numerosos diputados acudieron 
Inmediatamente al sitio de la agresión y 
separaron al señor Maura (hijo) del señor 
Soriano, en el momento en que este últi-
mo se disponía a repeler la agresión. 
El diputado republicano fué conducido 
por varios compañeros al despacho de la 
Presidencia, Como el señor Soriano arro-
jaba abundante sangre por la boca y por 
las narices, se Mamó al médico del Con-
greso, quien vino y le curó de primera in-
tención. . 
Un diputado republicano detuvo al hijo 
del señor Maura y lo condujo al despacho 
de uno de los secretarios de la Cámara. 
Allí declaró el señor Maura (hijo) los 
móviles de la agresión. 
Dijo que anoche visitó en su domicilio 
al señor Soriano, para rogarle que retira-
se la palabra "cobarde", que en la sesión 
de ayer había dirigido a su padre. 
El señor Soriano le prometió aclarar en 
la sesión de hoy el significado que había 
querido dar a esa palabra. Y como no lo 
había hecho así, le agredió. 
El Presidente del Congreso, señor Gon-
zález Besada, que había escuchado la de-
claración del hijo del señor Maura, le ma-
nifestó que el señor Soriano le había pe-
dido la palabra para hacer la aclaración 
prometida; pero en vista de la escasez del 
tiempo, la Presidencia le rogó que apla-
zara para mañana la citada aclaración. 
El señor Maura ha escrito una carta al 
señor Soriano, en vista de las manifesta-
ciones del señor González Besada, recono-
ciendo la ligereza con que había obrado 
al agredirle. 
El señor Soriano le contestó dando por 
terminada la cuestión. 
D i m i s i ó n d e B u r g u e i 6 
LE SUSTITUYE FRIDRICH 
Madrid, 27, 
El Rey ha firmado un decreto admitierK 
do al general Burguete la dimisión del 
mando de la brigada de cazadores de Me< 
lilla. 
Al general Burguete le sustituye el ge-
neral don Luis Fridrich, que se encentra» 
ba en Cartagena al mando de la segunda 
brigada de la sexta división. 
Se dice que la dimisiórt del general Bur-
guete obedece a los sucesos recientemen-
te desarrollados con motivo de la carta 
contra don Gabriel Maura, publicada en uti 
periódico de Mejilla. 
LA SESION DEL CONGRESO 
EL DEBATE SOBRE MARRUECOS 
Madrid, 27. 
Hoy hizo uso nuevamente de la palabra 
el "leader" socialista don Pablo Iglesias. 
El señor Iglesias no se mostró conforme 
con [o dicho ayer por el señor Dato en su 
discurso contestando al diputado socia-
lista. Al contrario: el señor Iglesias re-
chazó, haciendo constar al mismo tiempo 
su protesta, la afirmación hecha por el se-
ñor Dato de que el señor Iglesias había 
recogido las Indignidades vertidas en el 
arroyo, al hablar del poder personal del 
Rey y al preguntar qué alta persona es la 
que manda en Marruecos. 
El diputado socialista dedicó varios pá-
rrafos de su discurso a tratar de la actual 
guerra y censuró las recompensas otorga-
das al Ejército, por no parecerie justifica-
das, y por creer que ellas han de contri-
buir a que cunda la indisciplina militar. 
Y termine su discurso el "leader" socia-
lista con las siguientes palabras: 
"SI continúa la guerra sobrevendrá la 
revolución." 
Las anteriores frases del señor Iglesias 
levantaron fuertes protestas. Las protes-
tas originaron un pequeño escándalo, que 
la presidencia ahogó con prontitud. 
Cuando hubo quedada restablecida la 
calma, hizo uso de la palabra el ministro 
de la guerra, para contestar al señor 
Iglesias. El general Echagüe negó que se 
hubiera relajado la disciplina militar y 
aseguró que todas las recompensas que se 
otorgaron al Ejército fueron otorgadas en 
justicia. 
También el señor Señante, que sucedió 
al general Echagüe en el uso de la pala-
bra, se mostró partidario de la acción gue-
rrera en Marruecos. 
Afirmó que no es posible que España 
abandone su zona de influencia en Africa 
y aseguró que todos los pueblos grandes 
aspiran a la expansión territorial. 
optimista sobre la situación. Confian-
do en que tanto la cuestión interna 
como la internacional serán termina" 
das satisfactoriamente. 
Mañana se cubrirá el puesto de Se-
cretario de Agricultura que dejó va-
cante el señor Tarraiz al retirarse a la 
vida privada. 
LA ACTITUD DE LOS CONSTITU-
CIONALES 
Washington, 27. 
Mr. John Lind y Mr. Dougles, el 
representante oficial de Carranza, han 
conferenciado hoy con el Secretario de 
Estado Mr. Bryan sobre la posibilidad 
de que los constitucionales estéén re-
presentados en la mediación, y por 
otra parte se dice que Caranza no en-
viará delegados. 
OPOSICION SICNIFICArríIVA. 
• 'SiACRIFICIO ESTERIL 
Veracruz, 27. 
E l Censor oficial en Puerto Méjico 
no ha querido entregar un despacho 
que envió la agencia Laffan al agen-
te de la Compañía Hamburguesa-
Americana, donde se le preguntaba si 
en el "Ipiranga" había un cargamen-
to de armas consignado a Huerta. 
Esta actitud del Censor es muy sig-
nificativa. 
Parece que se confirma la noticia 
de que el ^Ipiranga" ha realizado el 
desembarco, lo mismo que el "Bava-
ria ." 
©1 sentimiento general aquí es de 
que las pérdidas de vidas de los mari-
neros americanos fué un sacrificio es-
téril, porque los que murieron en Ve-
racruz cayeron en la toma de la Adua-
na, que se hizo para evitar el desem-
barco de pertrechos del "Ipiranga," 
que ahora se ha efectuado en Puerto 
Mjico. 
Dícese que lo ocurrido, por defecto 
de la" acción del Gobierno de "Wilson, 
es inexcusable, y que las autoridades 
de "Washington estaban enteradas de 
que se iba a verificar el desembarco 
del "Ipiranga" antes de que éste se 
realizara. 
WASHINGTON NO PUEDE INTER-
VENIR.—LOS PUERTOS ESTAN 
ABIERTOS. 
"Washington, 27. 
No se han hecho esfueraos de nin-
guna clase para impedir el desembar-
co de armas y municiones en Puerto 
Méjico, porque los Estados Unidos 
han hecho declaración de que los 
puertos mejicanos están abiertos y 
que por ellos pueden desembarcarse 
armas. 
Esta declaración la hicieron cuan-
do los revolucionarios preguntaron 
si podrían introducir armas por Tam-
pico. 
El Gobierno de Wilson no puede 
ejercer ninguna acción para impedir 
el desembarco raientres esté concer-
tado el armisticio, durante la media-
ción. 
El Departamento de Estado ha ex-
presado que si para evitar el desem-
barco se hubiera tomado la Aduana 
de Puerto Méjico, se habría realizado 
una violación del armisticio y roto las 
negociaciones de la mediación. 
Los altos funcionarios del Departa-
mento de Estado han estado pensan-
do y discutiendo sobre la actitud de 
la Compañía Hamburguesa-America-
na, que le dió orden al "Kromprin-
zessin Cecñie"—que llevaba armas 
para Puerto Méjico, consignadas a 
Huerta,—que volviera a Alemania, 
mientras que ahora permite que dos 
buques desembarquen pertrechos en 
Puerto Méjico. 
H i s p a n o - a m e r i c a n i s m o 
IMPORTANTES PROYECTOS 
Madrid, 27. 
El Presidente de la Casa de América d& 
Barcelona, acompañado por el Director de 
la misma institución, señor Vehils, han vi-
sitado a los ministros de Instrucción Pú-
blica y Fomento, señores Bergamín y 
Ligarte. 
El señor Vehils comunicó a los minls* 
tros las impresiones que ha recogido en 
su viaje oficial a Sud América. 
El señor Bergamín les manifestó qua 
creará una cátedra donde se estudiarán 
las Instituciones políticas y económicas 
de las repúblicas americanas. 
Dicha asignatura será de estudio obli-
gatorio para el Doctorado en derecho. 
Los distinguidos representantes de la 
Casa de América visitaron también al Di-
rector general de Comunicaciones. 
El señor Ortuño les manifestó que tiene 
en estudio un proyecto organizando el ser-
vicio directo postal con Sud América. 
Cuando se lleve a la práctica ese im-
portante servicio se crearán oficinas ei 
Barcelona y Cádiz. 
APLAUDIENDO LA " A . B. C."— 
UX DISOUliSO DEL MINISTRO 
DEL PERU, 
Monhonldake, 27, 
La conferencia internacional de ar-
bitraje que se celebra aquí, bajo la 
presidencia de Mr. Moore, ex-conse-
jero del Departamento de Estado, ha 
declarado que la mediación del Bra-
sil, la Argentina y Chile en el conflic-
to planteado entre 1os Estados Uni-
dos y Méjico, es el suceso más salien-
te en la historia de las relaciones in-
ternacionales del hemisferio occiden-
tal. 
Dijo que las conferencias de la me-
diación merecen calurosa alabanza, 
porque son el principio de una labor 
en pro del movimiento pan-America-
no que ha de desarrollarse, produ-
ciendo grandes geneficios. 
La conferencia internacional de ar-
idtraje que se celebra en Mohonklake 
ha obtenido durante muchos años éxi-
to envidiable. 
El ministro del Perú, señor Pezet, 
pronunció un elocuente discurso y 
dijo que el Canal de Panamá "será 
una puerta por donde circulará la co-
rriente continua del progreso." 
Declaró que los países latino-ame-
ricanos trabajan por t i progreso y la 
civilización en condiciones menos fa-
vorables que la gran nación nortea-
mericana. 
PROGRESAN LAS NEGOCIAOIO-
NES. —HUERTA SE RETIRARA 
CON DIGNIDAD. 
(Niágara Falls, Mayo 27. 
Los mediadores y delegados han re-
gresado de Toronto, en donde asistie-
ron al garden party que les ofreció el 
Duque de Connaught. 
Todos se muestran satisfechos del 
progreso alcanzado en las conferen-
cias celebradas durante el viaje. 
Es probable que el protocolo se fir-
me antes de una semana. 
El propósito de los mediadores es 
tratar ampliamente de la cuestión 
principal y de la lucha interior de 
Méjico, guiando las negociaciones a 
la constitución de un Gobierno pro-
visional. 
No se ha tratado con los delegados 
mejicanos del arreglo de la cuestión 
interna, porque al entrar en detalles 
se haría interminable la discusión. 
Les mediadores estiman que será 
mejor tratar minuciosamente del pro-
M a u r i s t a s y 
a n t i m a u r i s t a s 
UNA COLISION.—VARIOS CONTUSOS 
Madrid, 27. 
En los alrededores del Congreso se fue-
ren formando durante las horas que du-
ró la sesión, algunos grupos. 
Al salir los diputados se oyeron gritos 
de: "¡Muera Maura!" "¡Viva Igiesiasj" 
Estos gritos fueron contestados con vi-
vas a Maura. Entre unos grupos y otros, 
entre mauristas y socialistas, se trabó 
una seria colisión. 
Los guardias de seguridad se vieron pre-
cisados a intervenir, dando una fuerte 
carga contra los grupos de alborotadores 
de uno y otro bando. 
Como consecuencia de la carga hay va-
rios contusos, entre los que se encuentra 
un conocido socialista. 
El señor Soriano y otros diputados re» 
publícanos han sido también vitoreados. 
Conseío d e M i n i s t r o s 
DESPACHO DE EXPEDIENTES 
Madrid, 27. 
Se ha reunido en el Congreso el Conse-
jo de Ministros. 
Se trató en dicho Consejo, de los últi-
mos sucesos, sin darles gran importancia 
y se despacharon numerosos expedientes. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.56. 
Los francos, a 5.40. 
blema interno después de constituido 
el Gobierno provisional. 
Al tratarse de la eliminación de 
Huerta se ha pensado siempre en que 
éste dejara su cargo con dignidad, 
pero no se ha indicado aún cómo se 
verificará la retirada de don Victo-
riano. 
El Duque de Connaught atendió 
cortésmente a los mediadores y a los 
delegados, en Toronto. 
La recepción duró quince minutos. 
El general Félix Díaz no fué invir 
tado. 
L a E x p o s i c i ó n 
P a n a m á - P a c í f i c o 
Washington, Mayo 27. 
El Negociado de las Repúblicas Pan-
Americanas ha anunciado hoy que ha si-
do transferida la fecha de la apertura de 
la Exposición Panamá-Pacífico, que se ce-
lebrará en San Francisco de California 
en conmemoración del descubrimiento del 
Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, 
La Exposición se abrirá el día 3 de No-
víembre y se clausurará el día 30 de Abril 
<Je 1915. 
El motivo del aplazamiento es el deseo 
de que para esa fecha ya esté funcionando, 
con perfecto orden, el canal de Panamá. 
Las cantidades ofrecidas hasta ahora pa-
ra el monumento a Balboa son las siguien-
tes: España, $40.000; el Rey Alfonso, 
$10.000; Argentina, Uruguay y Chile, 
$5.000 cada una; el Presidente Porras, 
$10.000; Cuba, $5.000; Nicaragua y Gua-
temala, $2.000 cada una. Otras repúblicas 
han contribuido también, con menos can. 
tidades. 
T e r r i b l e t e m p e r a t u r a 
New York, 27. 
El calor en esta ciudad ha alcanzac 
tal intensidad en estos días que se ha prc 
ducido una tempestad eléctrica terrible. 
Han muerto dos personas y hubo varios 
heridos. 
Objetos que volaban por el aire a con-
secuencia de la tormenta, han sido lanza-
dos a 84 millas de distancia. 
Asfixiadas han perecido dos personas. 
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L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la pr imera 
fría y pausadamente como debe ser, 
es el llamado a pedir la aplicacióij de 
la Ley; vosotros sabéis que dentro del 
desenvolvimiento del procedimiento 
acusatorio, que inspira hoy a la ma' 
yor parte de las legislaciones moder-
nas es precisamente el derecho del ciu-
dadano el que se va a representar en 
los juicios por medio de una acusa-
ción particular. Pero esas acusacionoa 
pomposas, esas acusaciones de índole 
pública, esas acusaciones que quieren 
representar y que no representan, que 
vienen trayendo o queriendo traer al 
Tribunal la injpresión de que est ín 
respaldadas por un gran núcleo so-
cial, esas representaciones que no 
quieren asumir su verdadero carác" 
ter de representación privada, y que 
se dan por varios amigos que concu-
rren a una Notaría a otorgar un po-
der, a una Notaría de otro amigo que 
es también acusador en la causa, aso 
está pasado de moda, eso no debe, no 
puede entrar, en el procedimiento ac-
tual. E l procedimiento actual tiene co-
mo finalidad determinante y como 
orientación fija, la reclamación del in-
dividuo ante el Tribunal. E l término 
más extremo del principio acusatorio 
en el procedimiento de esta clase es la 
contienda y la reclamación del indi-
viduo ante el organismo judicial, por 
propia iniciativa; pero no es necesario 
que venga representado para nada ese 
ente social que en este caso menos que 
en ningún otro- existe, porque para eso 
está el Ministerio Público, porque si 
para eso no fuera el Ministerio Públi-
co, no estaría representada la socie-
dad, ni estaría representada la ley en 
el orden siempre interesante, siempre 
respetable de los debates judiciales. 
E s tan cierto, señores de la Sala, que 
esta causa ha nacido de una manera 
tan irregular y tan compleja en cuan-
to a los extremos y en cuanto a los fi-
nes de que ella quieren derivarse, no 
ya en cuanto a la averiguación, quê  
era lógica y natural, en cuanto al escla-
recimiento de los hechos y en .cuanto 
a la necesaria preparación en una y 
otra forma, porque la Sala aun absol-
viendo, repara la muerte del General 
Riva, jurídicamente que se ha tratado 
de buscar hasta en un cierto estado 
social la expresión y la oportunidad 
para que este hecho de la condena se 
realizaze. Yo no voy a referirme a aque-
llos antecedentes tan bien tratados por 
la defensa del General Asbert en cuan-
to hace relación al juego y a la falta 
de conexidad absoluta, al desligamien-
to completo de esos tres caballeros con 
los círculos donde se juega; pero yo si 
me voy a referir a aquellas manifesta-
ciones del Ministerio Público corrobo-
radas luego por la Popular acusación 
queriendo entrever una enfermedad 
social, un estado morboso, un medio 
realmente predisponente a la realiza-
ción de actos deiicUiosos; y recordarle, 
que en Cuba no habido en realidad, en 
la proporción y en la calidad que los 
ha habido en otros géneros literarios 
grandes historiadores. E s notable y es 
brillante la historia literaria de Cuba 
por sus líricos, por aquellas siete gran-
des voces que salvando el espacio lle-
varon el nombre de esta hermosa Isla 
a los confines del mundo. Pero de los 
pocos historiadores que ha habido, ha 
habido uno que ha escrito ¡ Oh! con-
traste de la suerte, ¡Oh! ironías del 
dos tino! ha habido uno que ha escrito-. 
"Los iniciadores y primeros mártires 
de la Revolución Cubana'"; ese hombre 
que escribió esas páginas con todo el 
amor de su alma, con toda la savia de 
su corazón; ese gran patricio que ama-
ba su pueblo; ese hombre que se delei-
taba én la Tpusca en la rememoración de 
cuanto era noble y grande para esta 
bella patria, ese era el noble y cariñoso 
padre de mi defendido el señor Vidal 
Morales, y no soñó nunca, no pudo so-
ñar nunca que en un arrebato de ira, 
do cólera y de ceguedad, vinieran al-
gunos cubanos a pretender escribir un 
nuevo capítulo de esa historia, que por 
fortuna no se escribirá nada menos que 
para comprender en él el hombre ilus-
tre de mi honorable defendido. 
Porque no se han fijado las acusa-
ciones, ya que han querido hacer socio-
logía, ya que han querido estudiar la 
psicología colectiva de nuestro pueblo 
en otro fenómeno no censurable, indig-
no como ese. que señalaban que no te-
nía excusa real ¿por qué cuando han 
aplicado el lente de sus observaciones 
a esos períodos posteriores a todas las 
revoluciones, cómo es este período en 
que aun nos encontramos, ¿. por qué no 
han querido Ver el celo exagerado en el 
ejercicio de Ifls funcione-; pncomenda-
"ms} el exceso de la autoridad, la preoc'i-
pación constante de la no disminución 
de la persona, ya en el orden privado, 
ya en el orden público; eso que los fran-
ceses llaman irop de zele, que caracteri-
za, generalmente, a los hombres que no 
están habituados al mando y a la auto-
ridad ? A h . . ., eso no lo han dicho por-
que eso no estaba de acuerdo con la te-
sis que han venido sosteniendo; porque 
eso no se puede aplicar a nuestro de-
fendido, porque ahí está el propio Ge-
neral Asbert que toda su vida ha sido 
un demócrata; que nació de familia 
modesta, es una excepción brillante que 
señalo en ese desvanecimiento de las 
alturas, y no lo han señalado porque 
entonces hubieran tenido que adjudi-
carle este rasgo de psicología colectiva 
a mi amigo, el infortunado General 
Riva a quien a esta hora suprema hay 
que hacerle toda la justicia, lo mismo 
en lo que le perjudique, que en lo quo 
le beneficie; pero que era. realmente, 
dentro de su índole personal, dentro de 
la impetuosidad de su temperamento, 
dentro de la vehemencia de su carácter, 
dentro de los rasgos firmes pero exa-
gerados de su idiosincracia. la demos-
tración evidente de que no estaba pre-
parado para ejercer ese cargo de auto-
ridad civil, lo que ha producido las 
tristes consecuencias que hoy todos la-
mentamos y en lo que muchas veces, en 
muchos ca.sos como en este, hacen qua 
se vean precisamente, los imprudentes 
que los provocaron. 
Queriendo añadir con mal sana inten-
ción una nota de color y un rasgo más 
a ese cuadro doloroso y triste, respecto 
del cual, yo, como cubano protesto, esas 
acusaciones pintaban la situación con-
turbada de nuestra sociedad y mezcla-
ban en la fogosidad de sus verbos y en 
la impetuosidad de sus incriminaciones, 
los casos de inmunidad parlamentaria, 
con la cual se habían amparado la 
realización de delitos comunes. ¡Ah! 
Yo no se si fuera de desear que dos de 
nuestros defendidos no hubieran sido 
dos simples caballeros cuando este be-
cho ocurrió. Estoy por creer y estoy por 
desear, sobre todo, después de haberlos 
oído, que hubiera querido defender a 
Vidal Morales el Abogado, que a 
Vidal Morales el Senador, y lo di-
go, porque puntualmente ese car-
go se hacía con carácter colectivo, 
porque precisamente ese cargo se deri-
vaba de una situación que tampoco es 
exacta, y lo digo, porque es necesario 
decirlo aquí todo, porque la gran cam-
paña, porque gran parte de la provoca-
ción social que se mantenía por la des-
graciada realización de estos hechos 
no fué una campaña para la represión 
de un hecho delictuosos, fué una cara-
paña política, fué una campaña en que 
entre los hilos del hecho desgraciado, 
mojado aun en sangre, se entremezcla-
ban las diatribas contra el Poder Le-
gislativo, fué un hecho en que se des-
tiló veneno y en qu o se derramó 
miel sobre la figura de dos de los en-
juiciados, precisamente porque eran 
congresistas, fué un hecho que ha pa-
recido querer servir de argumento a 
las acusaciones para venir aquí a de-
cir que la inmunidad parlamentaria 
era la pantalla de todos los que tenían 
capacidad para delinquir. 
Y yo, señores del Tribunal, que mo 
encargue de la defensa, no sólo del 
señor Morales, sino de la del señor 
Arias, en los iprimeros momentos de-
este suceso; yo contestaré a la in-
comprensible actitud que ha tenido 
en este caso el Ministlerio PúMilco 
Una Mujer Saludable 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo, En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madro 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes-
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de loa 
médicos— 
El Compuesto Vegetal de 
laSra.LydiaE.Pinkham 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas,—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. Aurelio B. Martínez, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pink-
ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud á 
miles de mujeres. 
^Si está TJd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sto especial, escriba confldencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
to., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por ana senora y considerada estrictamente confidencial. 
y que la fijó en el primer momento, 
en un escrito de reforma establecido 
contra un justo auto de esa Sala, 
diciendo a nombre de los dos. días in 
mediatos del hecho: "no queremos 
que se conculque la Ley, y por eso 
nos oponemos a su reforma; pero no 
nos importa la inmunidad, no la que-
remos tampoco para este caso, nos-
otros nos queremos defender como 
ciudadanos y no como privilegiados; 
nosotros no queremos absolutamente 
que se entiencla que nos vamos a 
proteger con ese manto"; y en las 
páginas de ese iproeeso. porque yo no 
quiero afirmar nada nue no es¡té ab-
solutamente demostrado, tiene la Sa' 
la que resolvió ese recurso, esos es-
critos donde recién realizado el h-̂  
cbo, renunciaban ellos de una manera 
expresa, ante este Tribunal, las pre-
rrogativas que pudiera darle una hr 
munidad que no querían, y protesta, 
ban vigorosamente ellos mismos en 
ese escrito, contra lo/ abusos que a la 
sombra de ese nrivilesrio se pudieran 
realizar contradiciendo, cabalmente 
la opinión, la tendencia, el sentido 
democ(r?,tico de nuestras institucio-
nes y de nuestra sociedad: y reafir 
mando nava ello, que sólo querían vé-
nir al Tribunal como simples ciuda* 
danos para que se averiguara toda la 
verdad. Pero esto también se ha ol 
vidado aquí; se ha ido ©acogiendo, 
como pudiera irse en un jardín diab v 
lico, en el cual hubiera flores vene-
nosas y flores que no lo fueran, esco-
giendo sólo las venenosas para ésnar 
cir sus mofítieos efluvios ante el Tri-
bunal ; se ha querido emponzoñar es-
ta causa, se ha querido desentrañar 
el cargo donde quiera que se presu 
mía pudiera estar, y hasta donde era 
imposible que existiese no estaba, 
porque algunos se han inventado, c>-
mo lo demostraircmos. 
Realizando una labor personal, 
mezquina, ajena a la verdad, se ha 
venido reafirmando una responsabi-
lidad determinada que no admite dis-
cusión, entendiendo nue aquí debían 
suprimirse hasta las defensas porque 
esta, era una causa ya juzgada. 
No solamente esos distinguidos ca-
balleros (presentaron por la mano de 
esta representación un escrito opo-
niéndose a aquella solicitud pere-
grina del Ministerio Fiscal, sino que 
c'espués, habiendo ido a visitarlo el 
señor Presidente del Senado, el gene-
ral Sánchez Agramonte. solicitó Per-
sonalmente del mismo señor Vidal 
Morales -que le ofreciera el que se ac-
cedería a la petición de su suplicato-
rio, como la ha declarado aquí el pro 
pió general Sánchez Agramonte; y 
llegado el momento enviaba una car-
ta al Senado, al alto Cuenpo a que 
pertenece, rogándole que accediera a 
dicho suplicatorio. A la sazón el mis-
mo día el señor Arias realizaba idéa-
tica cabaillerosa acción en la Cámara. 
Yo, en aquella época, encarerado de 
su defenisa. tuve la satisfacción y el 
honor de llevar aquella carta al cu^ 
po colegislador; después hice uso da 
la palabra allí, «como consta en el 
"Diairio de Sesiones" para decirle a 
la Gámasra: cualesquiera que sean los 
motivos que impulsaran al señor 
Arias, cuaüesquiera que fueran las ra-
zones que él tuviera aquella tarde, 
por muy doloroso y muy sentido q ê 
fuera aquel hecho, el señor Arias se 
presentaba a la consideración de su 
r f í s dando una prueba de palmario 
civisimo; el señor Arias no encontra-
ba más que un procedimiento, el pro-
cedimiento del representante Corona 
inspirado en los mismos sentimientos 
de hidalguía'—y con esto verán las 
acusaiciones que los caballeros, como 
la luz de las estrellas, se encuentran 
en todas partes y coinciden siempre 
—pedía a la Cámara de E-enresen 
lantes que accedieira a su suplicat"» 
rio, y la Cámara, a petición mía. sin 
discusión, sin pasarlo a las Comisio-
nes, ipor unanimidad, accedió imn.v 
diatamente al suplicatorio. Y por eso 
hoy esos dos señores están sometidos 
a Vuestra decisión. 
No veo el por qué de ese argumen-
to empleado por las acusaciones cuan-
do se habla de la inmunidad, si pre-
cisamente se habla de la inmunidad 
en un caso en que se ha renunciado 
a ella, si prefisament" es un araru 
mentó "absurdum'' en contra ju«ta-
mente de las acusaciones el nue ellos 
presentan para impresionaros, si psoís 
dos hombres en lo primero que han 
pensado es en someterse a la acción 
de los Tribunales. 
Y a lo decía la distinguida repre-
sentación del señor Asbert en el d ?. 
de ayer. Vosotros habéis conocido ya" 
minuto Por minuto, y hora por h o n 
lo míe ellos hicieron desde las seis y 
inedia de la tarde del siete de Julio 
hasta las nueve de la mañana del día 
siguiente, en que dos de ellos ingiresa-
ron en el Vivac. Y vosotros sabéis r\ne. 
ese día tuvieron a su disposirión esos 
organismos perfectamente dismiestos 
de aue hablaban las acusaciones, pi-
ra secundar sus planes, esos amioros. 
esos conmilitones, esas personas: inte-
resadas en el éxito, pegona! de sus 
Jefes, y tuvieron a su disposición eu 
aquella, hora cuanto desearon, y lo 
que hicieron fué calmarlos, fué ro-
garües y ipracticarles con el ejemplo, 
que dejaran expedito el paso de la 
justici?' Y desd-e la»! seis y media de 
la tarde hasta el dS sipnienf-e. esos 
hombres, el s-eñor Vidal Morales, aue 
ee fué en mi automóvil a. descansar 
a -casa de xm amiffo, cabalmente por-
que su familia estaba en Cejímar~"a 
quien llamaron por teléfono, luego 
fué a ponerse a disposición del señor 
juez y le dijo: si quiere usted pre-
gúnteme, conozco perfectamente la 
orden número 109 de 1909, ¡pero quie-
ro declarar cuanto usted desee en el 
orden de la investigación de los he. 
clios. ¡ A h ! para esos no hay respeto, 
esos son los mismos, esos son los hom-
bres que se quieren acoger & la in 
munidad parlamentaria. Ese proceder 
de ellos es la demostración de sus 
cualidades morales, de que no es ver-, 
dad que Cuba es un país amenazado 
de una enfermedad social horrible. 
Desgraciada patria y desgraciada 
sociedad si ese cuadro que presentan 
las acusaciones fuera el cuadro real 
de esta tierra que tanto amamos y 
que tanto debemos respetar. 
Bien decía la distinguida represen-
tación de la acusación particular en 
esta causa, mi elocuente compañero el 
doctor Ortiz, en la sesión primera en 
que se iniciaron, después de las acu-
saciones, los informes, que en todos 
los países se había buscado siempre 
la forma, cualquiera que fuera la so-
ciedad de que se tratara, de darle a 
los Tribunales y a las partes las más 
seguras prendas de una imparcialv 
dad absoluta, y él citaba el caso de la 
Camorra, que todos conocemos, en 
Italia, y recordando el proceso Drey-
fus en Francia. Yo os pudiera decir 
que sin ir a los países de hijos vehe-
mentes y meridionales como Italia y 
Francia, yo pudiera decir que vol-
viendo la vista hacia los países sajo-
nes, a esos que heredan la templanza, 
que aprenden el respeto del prójimo 
y que cultivan la libertad, os encon-
•traríais en la gran República nortea-
mericana el caso del gobernador Till-
mann, que señala también una excep-
ción en esa regla de las pasiones. Vo-
sotros sabéis que ese caso tenía los 
rasgos más extraordinarios para uní 
condenación.El gobernador Tillmanu 
había sido injuriado, durante su elec-
ción, rudamente en un periódico de 
la localidad; el gobernador Tillmann 
había sufrido con paciencia, pero se 
había creado un odio de familia, co-
mo el de los Capuletos y los Móntes-
eos. 
Cuando el gobernador Tillmanu 
fué electo; cuando estaba en posesión 
de su cargo, un día que salió de paseo 
se encontró con la persona que lo ha-
"bía injuriado, y aquella persona, se-
ñores del Tribunal, iba sin armas, de-
sarmado completamente; el goberna 
dor sacó su revólver y disparó; el 
otro le gritaba: "Xo me tires, cobar-
de, que estoy desarmado", y aquei 
hombre murió, realmente vencido por 
aquél a quien había injuriado. 
¿Qué hizo el Estado? Acceder a 
que no se formase allí el jurado, for-
marlo en el Estado de Columbia, y 
allí fué juzgado Tillmann, que fué 
absuelto. Nosotros no necesitamos ha 
cer eso; el Tribunal debe conocre que 
en los primeros momentos hubo gran-
des sugestiones para quitarle compe-
tencia al Tribunal Supremo, pero no-
tros y ellos, de buena fe, en cuerpo y 
alma, nos entregamos en vuestros 
brazos para qué decidáis de acuerdo 
con la verdad. 
Pero que ese estado pasional se 
hallaba inconscientemente sobre la 
mayor parte de los elementos sociales 
que en aquel momento existían 
¿quién podrá negarlo? Es que noso-
tros estamos realizando en este jui-
cio, en esta causa, otra obra de auto-
sugestión para querernos convencer 
a nosotros de que nada de eso es cien 
to, de que aquí, como caprichosamen-
te se dice, no ha pasado nada; de que 
no ha habido conmoción pública, dí 
que la opinión se ha formado espontá 
neamente en contra de nuestros de-
fendidos. ¿Es que no se recuerda lo 
información de los periódicos? ¿Es 
que no se recuerda el estado de la ex 
citación social en aquellos momentos 
y a eso aludía yo anteriorrnente cuan 
do decía que se había mezclado a una 
cuestión legal una cuestión política 
relacionada con instituciones, porqu» 
se excitaba la opinión pública contra 
el Poder Legislativo? 
L a otra tarde, la brillante defensa 
del general Asbert sometía con docu-
mento, a la consideración de la Sala, 
ese estado de opinión en aquellos rao. 
mentes y citaba un hecho que tienr 
una elocuencia superior a cuanto pu$ 
diera tener lo que yo dijera. 
E l , haciendo análoga reserva a la 
que yo voy a hacer, deplorando teuei 
que ocuparse de este asunto y demos-
trando su simpatía por aquellos s 
quienes se iba a referir, sobre todo 
como institución, él citaba el caso in 
sólito, el caso único ocurrido con los 
señores Asbert y Vidal Morales en el 
"Union Club", y yo, que, aunque no 
pertenezco activamente a esa socie-
dad, tengo allí muchos amigos, yo. 
que tengo grandes simpatías por ellos 
como las tengo siempre para cual-
quier asociación de caballeros que se 
distinga precisamente por sus rasgos 
de corrección, yo que no puedo tener 
pasiones en este caso, dados los tales 
antecedentes, no puedo dejar de vol-
ver sobre la afirmación del señor 
Roig para añadiros este dato relacio-
nado con las personas del señor As-
bert y del señor Vidal Morales. 
En el acta que se levantó, después 
de aquella sesión en la que se acordó 
expulsar a los señores Vidal Morales 
y General Asbert y borrarlos de su 
lista de socios del "Union Club", se 
hizo esta afirmación, que realmente 
no se puede explicar más que por el 
estado pasional de aquel instante. E n 
esa acta se dice que los citados seño-
res se habían declarado autores del 
hecho. 
E n esa acta se dice que era un he-
cho evidente, comprobado por las ma 
nifestaciones de los mismos acusa-
dos. . . ( l ée ) . * 
De modo que esta acta, señores de. 
Tribunal, consigna de una manen 
oficial a los fines de la institución, 
que los procesados habían confesado 
que ellos habían agredido al señor Ri-
va, y que lo habían hecho en aquella 
desproporción villana que sólo la lo-
cura y la insania puedan poner en el 
corazón y en el pecho de tres hombres 
libres y valientes. Y claro, con es»; 
hecho, a los dos días del suceso, con 
este patrón de ignominia regado por 
todos los ámbitos de la ciudad, por i<: 
prensa, que tomaba su informacióu 
de esa misma fuente, porque el error 
lo malo que tiene es la huella que de-
ja, es el surco que abre; porque el 
erro es como el fuego, que donde toca 
quema; la sociedad entera que veía 
que sus amigos, que las personas dtj 
análoga posición social, que aquellos 
que debían tener con ellos mayores 
consideraciones los arrojaban como 
restos podridos fuera do su seno, loa 
expulsaba de su congregación y los 
exponía a la vindicta pública en un 
aeta donde se decía que se confesa 
ban autores del hecho, ¿qué queréis, 
señores de la Sala, qué quréis las acu-
saciones que vengan después a decir 
los testigos de cargo, que no han te-
nido otros manaderos que esas insa-
nas corrientes en aquellos primeros 
momentos ? 
Los testigos de cargo, que no pue-
den dejar de ser hombres, que tienen to-
dos nuestros defectos, que viven en es-
te medio, que sienten la contaminación 
de la solidaridad social, venían a repe-
tir, porque entendían que no podían 
causar daño las palabras del infortuna-
do General Riva. y si ya los procesados 
se habían confesado autores de la muer-
te; pero eso está muy lejos de ser la 
verdad, vosotros, señores de la Sala, 
que estáis acostumbrados a juzgar, vo-
sotros que tenéis la larga práctica de 
vuestro augusto ministerio, vosotros 
que conocéis a los hombres y a las co-
sas, vosotros que también sóis hombres 
pero que decidís y resolvéis por encima 
de las pasiones humanas, vosotros ten-
dréis que convenir con esta representa, 
ción en la fuerza extraordinaria, en el 
poder de su gestión enorme de esta de-
claración dicha en este instante, y si 
vosotros unís a este estado de opinión 
que se cristaliza y se concreta en esa 
acta, de la generalización de las mis-
mas determinaciones en la prensa, de 
la misma alegación por parte de to-' 
dos los elementos interesados en prose-
guir la acción de este procedimiento 
en la forma que ellos creían. Si vosotros 
agregáis a ese relato de que estaba in-
culpado un hombre que era nada menos 
que un candidato a la presidencia de 
la República, si vosotros sumáis a eso 
que había otro hombre que era Senador 
y otro que era Representante, vosotros 
que conocéis, desdichadamente, lo que 
son las concupiscencias humanas, vo-
sotros que sabéis las envidias y las 
amarguras que produce al bien ajeno, 
vosotros que sabéis que es verdad aque-
lla máxima que lo único que falca para 
que se le ataque a uno es que se le-
vante algo, vosotros comprenderéis 
cuantos intereses conspiraron contra la 
seguridad, contra la tranquilidad, 
contra la paz de esos dignos ciudada-
nos. Y efectivamente en esas condicio-
nes se forma lo que se puede llamar ,el 
precursor de esta causa, el motivo ini-
cial de la misma, la orientación de la 
acusación, el estado de con^ • 
neral. E s necesario ir allí. ^ ^ 
descender allí, no se podría r ^ 
pesar y contrabalancear el d i J / ^ t » 
testigo en esta causa, la maui?0 
hóstil o adversa de d g u ^ ^ 
venido a comparecer, a declJí hava 
analizar precisamente esa cant! ' ^ 
yo me estoy refiriendo v por !«! 3 ^ 
me he detenido en ella; pero 
contramos conque además de ^ 
sas de sugestión difundido p o r f > 
mudad que ya en el primer 18 
todos los vientos se ha propala^0' 
los autores son tres, que así 8e b ° ^ 
clarado y por medio de esa sm, de-
tremenda, terrible se conspira ta^v 1 
contra la seguridad y la libertarla 
tos ciudadanos. u ae es. 
Y nos encontramos con la 
ción del General Riva. Yo no v l T ' ^ no VQv n 
sistir detalladamente sobre el se -
de esa declaración porque sería ^ 
de anular lo que no tiene emulaeión^ 
ría tratar de poner en duda s innj 
la eficacia y el rigor mental de ló • 
conque la redujo a sus verdaderos 
minos la defensa del General \ r i3 
en las tardes anteriores. Besp í i ]1 
haber escuchado aquel análisis { 
declaración del General Riva fol í 
ata 
puedo habpr nadie que ame U vehjy 
de haberse fijado en las argumeSf 
nes analizadas por el doctor Roir; ^ 
que deje de darle la razón y de co 
prender que esa declaración no doÍ 
ser reflejo de los hechos como hábil0 
ocurrido. 
Pero yo sólo quiero deciros de eil» 
que al final, cuando termine ya en ¡T 
primera declaración ya en la segund? 
dice también cosas distintas respJj 
al señor Vidal Morales. E l General Riy 
dipe: que entonces también Asbert y 
Vidal Morales le dispararon su revóí 
ver, siendo lesionado en la cara y en el 
estómago. 
E n la postrer declaración, aquella 
fué prestada, como la Sala sabe; a ¡j 
seis y media de la tarde, y no la pudo 
firmar porque su estado no se lo per-
mitió, como no pudo firmar la otra 
la prestada a la una y quince de la 
noche y la prestada a raíz de i 
haber salido de un sueño nartóco 
de morfina que le habían aplicado los 
médicos para practicarle una cura, 
porque cuando el Juez fué le dicen qa. 
no puede declarar, porque está preci-
samente en ese instante practicándose!.» 
una operación; espera un momento el 
Juez, y entonces despierta y presta la 
segunda declaración; en esa segunda 
declaración dice: "observando que en 
ese momento. . . (lee). 
Siguiendo la forma de análisis que el 
señor Roig estableció, yo supongo por 
un instante, lo que fuera, una grfm ven-
tura para mí, que viéramos entrar por 
esa puerta y avanzar ñor este estrados! 
General Armando Riva: yo quisierj 
como el señor Enrinue Roig, tenerlo 
aquí presente y pedirle la expljc/wión 
de estas palabras. Yo opino, como el 
mismo señor Roig, que tendrín nue con-
tentarme una de estas dos cosas la cual 
afirmo yo por mi cuenta; o nue él no-
podía d«r explicaciones satisfactoria 
que el Tribunal le nidiera para expli-
car esta contradicción y para explicar 
esta inverosimilitud: o nue él. volvien-
do por los fueros de su honor. awHn-
doce de quien era en la plena serenjáS 
de su coneiencia entonce?, no en ^ oue 
no t-mía en ese momento, y Imbien 
rectificado p̂ p declaración diciendo 
efectiva raen ̂ e los hechor no Tnbían m 
cpdo'eomo él df>cfa: yo tunero la seyiri' 
dad de nue el General Riva así to hi 
hiera afirmado, -nornue es rir^nK 
porque es contraria a su manera & ra 
pen^aT mío é] pn^iera vmir a sosteneí 
apf^ ip Pq'Ja ríia a^'maeión. 
Mi defendido Morales no ha temfl 
nn sdo tes+iVo ê carero, que ha va T*m 
rido oue «l ro+irarso el antpmóvil m 
parara, ni eu el sumario ni en el IflJflfl 
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L A C A U S A 
Viene de la plana 10 
i «Antrario, se ha manifestado que 
fl An p1 fieneral Riva salía de la ca-
N O 
fl ndo el General 
Goicoechea ya el automóvil no 
53 ha allí y bueno es advertir que la 
rta de'la casa donde estaba Riva 
cerrada para evitar lo natural en 
L s casos, la aglomeración de la gente; 
vosotros recordaréis que los testigos 
V eron que vieron salir el automóvil 
nue ninguno disparó; ninguno ha 
Ai ho que en ese momento se sintieron 
dUai'os. i Dónde está el momento del 
disparo que se atribuye al señor Mora-
les ' 
Esto está en la segunda declaración, 
pSto constituye la modificación, con-
t á n d o l a de su primera declaración 
pero es necesario que yo recuerde la 
forma en que el general Riva presta esa 
declaración, es necesario que yo recuer-
de los elementos que intervinieron, el 
medio en que se produjo esa declara-
ción. . . , 
Xosotros necesitamos en el examen 
del testigo Riva comprobar si estaba 
^ ia plena poseción de sus facultades 
considerarlo como si fuera testigo com-
. pareciendo ante la Sala y sometido a 
las preguntas de las partes, examinan-
do su declaración, cotejando unos ex-
tremos con otros, llegaríamos a la con-
. clusión de que sus declaraciones están 
llenas de contradicciones; pero vamos 
a su aspecto principal y verdadero 
apreciando esa prueba eu su verdadero 
sentir para ver si puede tener la ̂ tras-
cendencia que se le quiere atribuir; y 
el General Riva—hago gracia de todos 
los antecedentes que ya conocéis per-
fectamente,-^ el Sr. Riva tiene la 
palabra y relata el hecho que vosotros 
también conocéis. Y el señor Riva que 
aquella tarde está probado de una ma* 
ñera evidente tenía que estar en un es-
tado de exaltación extraordinaria, que 
había tenido aquel incidente violento, 
que no de otra manera se puede cali-
ficar, con el portero Zulueta; pues lo 
había desarmado en su domicilio; el se-
ñor Riva que probablemente conocía 
la hoja suelta de la Epoca" que cir-
culaba ya por el Prado; el señor Riva 
en este estado de ánimo le hablaron 
esos señores, yo quiero recordar que el 
señor Merry declarando en el sumario 
y declarando ante la Sala dijo: que 
se habían encontrado primero con el au-
jtomóvil de estos señores y que el Me-
rry, había saludado, no dice que Riva 
había saludado, los tres señores sí ha-
bían saludado. El señor Riva no dice el 
que había saludado ¿por qué sería? 
jPor que no querría contestar el salu-
do?, tenía o no en su espíritu algún es-
tado de predisposición contra estas 
i perdonas? Pero el señor Riva veía vc-
, nir hacia el coche en que él se encuen-
tra a los tres señores procesados y se 
desarrollan aquellos hechos, y él se 
siente herido, se baja del carruaje, fla-
quea, y entra por sus propios pies al 
zaguán de la casa del señor Goicoechea. 
El señor Riva lleva la impresión de lo 
que ha ocurrido. El señor Riva se f i -
gura lo que ha pasado. El señor Riva 
va a decir luego con la colaboración de 
aquellos interrogatorios y de aquellas 
preguntas de los amigos en "Emer-
gencias", con la declaración de aquel 
doctor Llano que afirma que tenía to-
da la ropa quemada, y no lo están, con 
ellos se va a señalar a quien él cree 
ü. que efectivamente lo ha herido. 
i Quién es, a los efectos de la prue-
ha, dentro del mecanismo y de la 
apreciación de ella, en el orden técni-
. fo y legal, el general Riva en ese 
1 instante? Un moribundo, nada más 
que un moribundo. ¿Y las declaracio-
nes de los moribundos son como laj 
que pueden venir a iprestar hombre» 
independientes a un juicio para ser 
repreguntados por las partes y para 
acrisolar con el interrogatorio la ve-
racidad de lo que dicen? No, esas re 
glas no están escritas en la Ley dj 
Enjuiciamiento Criminal. La Ley de 
Enjuioiamiento Criminal no distin-
gue entre moribundos y hombres sa 
nos; no hay ningún artículo, es ver 
dad, que señale el carácter especial 
de la declaración prestada por un 
moribundo ¡ rpero así como no hay nic 
guna regla que le diga al Tribunal la 
forma en que debe tomar la pirueba 
cuando él quiere apreciarla, es un 
principio universal aplicado en todas 
las ocasiones, que el testimonio d^l 
moribundo no puede ser general ni 
tener jamás el valor ni la fuerza pro-
batoria que ol testimonio del testigo. 
Este moribundo, además, era el per-
judicado, y sobre esta declaración y 
por eso he tenido que detenerme en 
ella, y, sobre aquellas sugestiones dj 
carácter general y social se funda to-
do el edificio que se desenvuelve lúe 
go en esta causa, en que se han escri-
to diez piezas de autos. El eje de este 
procedimiento es esa dedaración da 
Riva; la piedra angular de este edi-
ficio es esa declaración del general 
Riva; y ya veis a lo que quedó redu-
cida Ja tarde en nue la analizaba ad 
mirablemente el Dr. Enirque Roig. 
¿Y se puede fiar en una declaración 
que queda desnientida y atomizada, 
en la declaración de un moribundo, 
todo lo que se desenvuelve posterior-
mente para comprobar lo cierto y pa 
ra probar lo incierto? 
Vosotros os encontrareis con este 
fenómeno singular en esta causa: es-
*ta causa no va a realizar, dentro de 
¿a función investigadora de compro-
bación, la prueba de los hechos que 
>van surgiendo, sino que es una cansía 
(áe supuesto; toda la prueba de testi-
gos se quiere aeomodar a la declara 
ción de!" generail Riva, y por eso 
aquellas deelaracionea que satisfacen 
3as aspiraciones de las acusaiciones, 
son aquellas que están de acuerdj 
con la declaración del general Riva ; 
vosotros lo veréis demostrado ciuando 
estudies la prueba de caríro; pero no 
>6s esto sólo, el general Riva, en esa 
declaración (primera dice cosas que 
no le han pasado a él, lo cual demues-
tra, que ha hablado de más el general 
Riva. Dice en esa segunda declara--
ción que el cochero ha sido herido, 
j Cómo lo sabe ?'Alguien se lo ha di-
cho, en aquel estado, en aquella con-
fusión, él no podía saber eso. sin em 
bárgo lo coníóee: y se lo manifiesta 
al Juzgado. Que él en aquellos instan-
tes de verdadero sobresalto y de ver-
dadera ansiedad llamaba a su hijo. 
¡Ah! Ya lo creo que lo llamaba. No 
creo ni debe pensarse nunca que eso 
revelle una serenidad absoluta, por 
nue él se ocupara en aquel momento 
de sus hijos, lo que eso revela era el 
reconocimiento de la imprudencia 
oue él había cometido, porque cuan--
do pasaron anuellos primeros instan 
tes y él entraba en la casa del señor 
Goicoechea se daba perfecta cuenta 
de la grave aventura en que los ha-
bía comprometido. 
Pero yo decía antes que el testimo-
nio de los moribundos no se ipuede to-
mar eon la veracidad y los caracteres 
de una prueba de testigos y afirmaba 
que este es un precepto de la Legis 
lación universal. 
Si nosotros rendimos pleito borne-
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D E L P R A D O 
laje a la justicia de los pueblos l i -
bres, si nosotros reconocemos que la 
Gran República Norteamericana ea 
un país donde se sabe administrar 
justicia, y donde las leyes se cumplen, 
me vais a permitir que yo invoque 
la autoridad de los tratadistas ame--
ricanos, para que ellos nos digan quió 
nes son aquellos que ipueden conside 
farse como moribundos y la declara--
ción que de ellos puede tenerse en 
cuenta: (lee). 
Be manera que la declaración de 
los moribundos no se puede aceptar 
por los tribunales más que en el su--
puesto de la necesidad. Unicamente 
cuando no hay otra prueba, cuando 
no hay otra forma de investigaeión, 
cuando el delito se ha producido en 
secreto, cuando la puñalada, se da a 
solas.̂  cuando la voz de la víctima es 
la única que fpuede decir a la justicia 
jfel hecho y el autor. Entonces, en esos 
dos únicos casos se admite la presun-
ción del moribundo; pero en los de-
más casos, cuando hay otras pruebas, 
cuando esa declaración es contradi--
cha por testigos, a esa prueba no se le 
da valor. 
Y luego, repito, este mismo punto 
de vista del principio de la necesi-
dad está ilustrado en los siguientes 
casos, y cita veinte casos de .juris-
prudencia americana en que se ha rr' 
suelto el mismo princiipdo. 
!Se ha hecho, entre los tratadistas 
que han estudiado esta clase de prue-
bas, un distingo, y se ha- habladív del 
valor de la prueba de los moribun-
dos no sólo en general, sino del mori-
bundo que ctree próxima su muerte y 
que está en mejores condiciones pa-
ra decir la verdad. Y sobre esto dice 
también el mismo tratadista Ander-
sonn, lo siguiente: (lee). 
T)e modo que contestándose el pro-
pio autor esa situación especial psí-
quica en que está el que va a morir, 
establece la excepción de que el acu-
sado tiene derecho de que se acrisola 
aquella manifestación. Las declara-
ciones del moribundo son de la natu-
raleza. . . (lee). 
Ya ve la Sala, es una regla univer-
sal aplicada a los hombres (por esta 
sana y vigorosa justicia norteameri-
cana, por esa respetable justicia que 
teniendo como ascendiente directo en 
su desenvolvimiento histórico a la jus 
ticia inglesa, reafirma en la joven 
América Ifts conquistas de la ciencia 
del Derecho. Es una regla universal, 
dicen los dos eminentes escritores que 
acabo de citar; de la declaración del 
moribundo hay que dudar; no puede 
tener valor sino cuando es prueba 
mica; y si el general Armando Riva, 
en la tarde desdichadísima del 7 de 
Julio estaba en las condiciones de ex-
citación que señalan estas afirmacio-
nes científicas, estas normas de de-
recho universal estampadas en sus 
libros por esas dos grandes autorida-
des. 
El señor Armando Riva, cuando 
llegó a las seis y media al Hospital de 
Emergencias, produce su primera de-
claración y cuando más tarde fué el 
juez de instrucción definitivo y lo in-
cita a la una y media ¿está en esas 
eondiciones? 
Voy a relacionar brevísimamente 
el aspecto y la situación del genera"' 
iRiva con un solo extremo de la prue-
ba médica, porque en lo demás no es 
necesario tratarla para que la Sala 
convenga en que el general Riva es-
taba en el caso de un moribundo c i -
ya declaración se debe desechar. No 
quiero entrar en el exámen de esa 
prueba médica que nos va a decir el 
estado en que se encontraba el gene-
ral Riva. sin leer estas brevísimas lí-
neas de uno de los primeros escrito-
res de Psicología moderna, del señor 
Gfunn, no quiero dejar de ofrecerle al 
Tribunal otro de los psicólogos mo--
demos, el señor "William James, en 
sus principios Psicolosrír' y quiero re 
memorar que ellos dicen en relación 
con esa confusión de memoria, a que 
aludía discretamente la representa-
ción de la acusación privada: (lee). 
Vosotros recordaréis el caso aqu-l 
ocurrido en Oamagüey, a que se refi-
rió la brillante representación del g3 
rueral Asbert. Vosotros recordareis 
aquel hecho que él señaló. En vuestra 
memoria está fresca aquella designa--
ción de los testigos que no habían 
visto los hechos y la ipresencia de un 
niño que se demostró que no estaba 
precisamente junto a él; y ese hecho 
ocurrió —írara coincidencia!— otro 
día siete, y entonces como ahora él (T) 
vió encima algo que conspiraba con* 
ftra sru vida, que realmente era una 
amenaza, se sintió atentado en su i n " 
tegridad personal más nue en su inte 
gridad de magistrado. En aquel caso 
la prueba demostró que no había sido 
•agredido en la forma que indicaba, 
que se había equivocado, y allí él no 
recibió un golpe en la cabeza, recibió 
un golpe sobre los ojos que le pro-
dujo una profunda equimosis. /.Y qué 
fué lo que recibió en la tarde del sie--
te de Julio? 
Cuando deponiendo antes esta Sala 
los peritos médicos y los balísticos, 
proipuestos por esta defensa,' yo ta 
quería dar al Tribunal una demostré 
ción objetiva con hechos documenta--
dos. y yo le preguntaba a esos peri 
tos. sombre todo a los balísticos, qué 
efecto podía producir en el orden de 
las fuerzas físicas anuel disnaro de 
un revólver Colt calibre 38. hecho a 
un metro o metro y medio de distan-
cia. Y vosotros recordarési que esos 
peritos afirmaron de una manera con* 
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cluyentes que dada la carga que tie-
nen esas cápsulas, que dado el siste 
ma que se emplea hoy en las armas 
modernas, ellos podían afirmar d^ 
una manera segura y autorizada, que 
ese disparo de un revólver Colt cali-
bre 38, cañón de cuatro (pulgadas, 
eon pólvora y bala Peters, tenía una 
velocidad inicial por segundo en la 
boca del arma de 579 rjts. y una frac-
ción, teniendo una velocidad a los 
veinte y cinco pies de 975 mts. Y en 
cuanto a la energía, en cuanto al efe 3 
to físico, esos peritos nos decían, yo 
tengo interés en que todos lo recordr 
mos para que veamos la exactitud de 
La afirmación, que en la boca del ca-
ñón equivale a 111 libras; a 25 pasos 
equivale a 110 libras; y a la distancia 
que el general Riva recibió el golpe 
en la caira equivale a un quintal, al 
golpe de un quintal descargado sobre 
su cabeza; y u npeso de esta natura 
leza, descargado sobre la cabeza, se 
puede juzgar que iproduzca los fenu 
menos naturales y lógicos que debe 
producir. 
La Sala es muy sabia, y es muy 
humana, para que la cita de la ex-
cepción de una regla general pueda 
llevar a su ánimo la duda; el doctor 
Coronado nos refirió un caso muy co-
nocido que un escritor americano ha 
descrito con el nombre "del hombre 
del golpe de hierro". Ese caso de una 
barreta que disparara de un barreno, 
atraviesa la cara, y no produce fenó 
menos de conmoción cerebral, o los 
produce, porque eso nosotros no lo 
{preguntamos, y que después sana y 
se pone bueno. 
Pero no entremos en el terreno de 
la conmoción; esto no es más que una 
excepción que solo tiene valor para 
confirmar la regla general, porque 
las excepciones no pueden tomarse 
como medio regulador para resolver 
casos distintos. 
Ya el doctor Ortiz, con la compe-
tencia y con la claridad que el Tribu 
nal recordará, explicó de una mane-
ra científica y afirmativa, como de-
ben hacerlo los peritos, ofreciéndole 
en verdad, justo es decirlo, una cosa 
lógica del informe pericial que real-
mente fluctúa, que realmente no se 
decide, y viniendo a hacer lo que los 
procedimientos modernos quieren que 
sean los peritos: una forma seria y 
segura de ilustración para el Tribu-
nal. 
Ya lo dijo Carrara que los perito^ 
no eran nunca los que distaban la 
sentencia; que los peritos no eran 
más que un elemento de ilustración 
del Tribunal; lo dijo en el sentido ab-
soluto en cuanto a la prueba pericial 
de predación para la Sala; pero 
cuando el perito afirma una verdad 
científica es que tiene la absoluta 
seguridad de que esto es así, y si c!f 
acuerdo están todos, entonces el Tri-
bunal, si tiene una prenda preciosa 
de la cual no se debe desposeer, en-
tonces si el Tribunal tiene una prue-
ba que no puede desechar, entonces 
el Tribunal tiene una representación 
brillante de la prueba pericial que 
debe indiscutiblemente de tenerse en 
cuenta, y que debe influir de una ma 
ñera indiscutible en su decisión f i -
nal. 
Y el doctor Ortiz nos decía con 
respecto a eso, que el señor Armando 
Riva había sufrido los fenómenos de 
conmoción que nos había referido. 
¿Cuál fué el efecto inmediato de la 
herida en la cara? El efecto fué con-
moción cerebral con toda seguridad. 
Posteriormente ya el profesor Till* 
mann ha demostrado en recientes es > 
tudios que eso mismo se puede produ 
cir por una serie de golpes suaves sin 
nada que sea un golpe que fracture 
huesoe. Y yo pregunto: ¿ si esto es 
así, si la ciencia nos dice esto, que 
contra esto no se han levantado los 
únicos que podían levantarse, o sean 
mismos técnicos, cuando el propio 
doctor Clark aceptó las manifestacio-
nes del doctor Ortiz, y no hay nada 
que se oponga y se sostiene que un 
golpe producido a ese hombre que re-
presenta el peso de un quintal, no ha 
producido esos fenómenos de trastor-
nación, que hagan y determinen que 
todas esas determinaciones del infor-
tunado general Riva no fueron más 
que un movimiento de su voluntad, 
pero no un juicio sereno de su inteli-
gencia, ni una expresión de la ver-
dad.El general Riva, por tanto, aban 
dona el aldo siniestro de aquel coche 
que va a hacerle perder la vida, por 
la autosugestión de lo que le ha ocu-
rrido; ya se siente perseguido, ya se 
ve morir; el tiro del vientre me ma-
tará, dice; ya se acuerda de las esce-
nas luctuosas y de sangre en que ha 
vivido, él ha sido hombre de la gue-
rra y la rememoración de los hechos 
análogos es imposible dejarla de te-
ner. El se acuerda probablemente del 
7 de otro mes en Camagiiey, y entra 
en el zaguán de la casa de Goicoechea 
con la autosugestión, con la creencia 
firme y real, porque yo no creo que 
él mintiera, sino que él se equivoca-
ra, de que el general Asbert, de que 
el representante Arias y de que Vidal 
Morales eran los autores de su desgra 
cia. Y no habla de otros, porque no 
•había otrosá si él hubiera visto al la-
do de esos tres señores al chauffeur 
de Vidal Morales o al doctor Aballí o 
a cualquiera otra persona, hubiera 
confundido la presencia de las perso-
nas imaginadas con la presencia de 
las personas reales para atribuirles 
un delito. ¿Qué más queréis que la ci 
ta del señor Goicoechea y la del juez 
del Barrio? Recordad, y esto es inte-
resante para comprobar ese estado 
menta Ide la memoria retrospectiva, 
que a una pregunta míavcontestó el 
señor del Barrio que, si no recordaba 
mal, la última vez que había visto al 
general Riva, fué el día anterior al 
hecho. El le había visto efectivamen-
te. Aquí veis comprobado lo que afir 
ma, no es que mienta, es que confun-
de ; no es que impute lo que él no 
quiere imputar, es que hay una fuer-
za, de tractor no en él, en que hay un 
impudso, hay una acometividad que 
lo lleva a asegurar aquello de que no 
está seguro; él había visto, efectiva-
mente, todo; sin embargo su memoria 
no concierta con sus facultades ni 
obedece a la visión de tiempo y dt 
distancia; él cita como testigos pre-
senciales de los hechos al señor Ba-
rrio y al señor Goicoechea, que no es-
taban allí, ¿no es ésta una prueba cía 
ra y evidente de la autosugestión que 
padeevía en aquellos momentos? 
El Fiscal decía: ¿cómo un hombre 
como el general Riva va a acusar, va 
a perjudicar a unos individuos qui 
no lo han agredido?, cuando precisa-
mente inmediato al suceso es cuando 
surge el fenómeno, que es precisamen 
te posterior concomitante, y desde 
ese momento el general Riva no e¿ 
dueño de su inteligencia, desde enton 
ees tiene una obsesión, es un esclavo 
y un prisionero de su error; lo que 
hiciera con su inteligencia no puede 
comprobarse, como la lava de un vol-
cán para quemar con sus cenizas a 
esos tres hombres inocentes. 
No quiero cansar la atención del 
Tribunal sobre este punto, pero por 
si el hecho de haber comparecido co 
mo perito en esta causa el doctor Or-
tiz, aunque esas declaraciones cientí-
ficas a que yo me he referido vienen 
en su abono para acreditar su honora 
bilidad, a acreditar su. ciencia, no es 
sólo desde el punto de vista médico 
donde se estudian esos fenómenos, 
donde se aprecia y donde se distin-
guen. Aquí está una obra modernísi* 
raa de Medicina Legal, aquí está el 
Tratado de Medicina Legal del doc-
tor Eduardo Fonts Horman, Cátedra 
tico de Medicina Legal en la Univer-
dad de Viena y Académico de aquej 
lia Academia de Medicina, y el doc-
tor Horsman relata precisamente eses 
mismos fenómenos que describe el 
doctor Ortiz: (Lee). 
¿Se puede argumentar que porque 
el general Riva a las seis y media de 
la tarde declaró, ante el Juez de guar 
dia y porque el general Riva a la una 
y media de la mañana declaró tara, 
'bién y porque algunos testigos han 
depuesto que él estaba entero, que 
éstaba firme, después de aquellos he> 
chos estos fenómenos no existen? No, 
la ciencia no lo autoriza, ya lo dicen 
los tratadistas, lo acaba de oir el Tri-
bunal. Estos fenómenos de conmo-
ción pueden durar minutos, pueder 
ser brevísimos, pueden concurrir coí 
el hecho del golpe, ser necesario, 3' 
elurar sólo en los momentos en que 
hay que formar juicio, después pue-
d̂e venir una reacción, después puede 
venir el estado anormal, después vie 
ne la lucidez, después se puede estai 
firme, se puede estar sereno, pero la 
conciencia se ha perdido en aquellos 
instantes, y en aquellos instantes, se-
ñores de la Sala, es en los que hay 
que sorprender la lucidez del general 
Riva; pero a mí no me importa que 
un cuarto dé hora después hablan: 
co nía señora de Goicoechea; a mí no 
me importan tampoco todos aquellos 
detales de lucidez de que nos han ha-
blado los testigos, no me importa fi-
nalmente, que caballero y cristiane 
quiera depositar ^n los oidos del sa-
cerdote su confesión; pero aquí 9í 
bueno hacer una rectiifeación. El ge 
neral Riva confesó después de haber 
declarado las dos veces, y el generai 
Riva confesó, y nadie absolutamente 
puede decir, ni puede rasgar el secre 
to de la confesión, lo que ha pasado1, 
pero yo puedo asegurar que la confe 
sión del general Riva tuvo los rasgo,-
de la conversación cpie se ha mante 
nido entre un ilustrado sacerdote que 
preguntaba y un moribundo que sim. 
plómente balbuceaba, y que con el úi 
timo consuelo de la religión sintió las 
últimas palpitaciones de la vida. 
S u f r a g i s t a e n l i b e r t a d 
Londres, Mayo 27. 
La recalcitrante sufragista Enmeliní. 
Pankhurst, ha sido puesta en libertad es-
ta tarde, por encontrarse sumamente débil 
a causa de haberse sometido a la huelga 
del hambre, en la prisión. 
Not ic i a s j e po l ic ia 
UNA CAJETILLA 
de cigarros, le compró el mariner. 
Bartolomé Morales Palmer, de San Ig 
nació 140, a Vicenta Bernal de Carre-
ra dueña del kiosko sito en Oficios 98, 
dándole para su cobro un peso plata. 
Vicenta se negó a entregarle a Bar, 
tolomé el vuelto, acusándole ésta d* 
estafa. 
TAN ENTRETENIDO 
iba por la calle del Sol, Francisco San. 
tana Montero, de Sol 23, que no vió al 
tranvía número 114 que bajaba, sien^ 
do arrollado por éste. 
En el primer centro de socorros, fu i 
asistido de varias lesiones leves, mani-
festando, el motorista Ernesto Castille^ 
ro y Sarda, de Magnolia 7, que el ac-
cidente fué casuaL 
PAGINA DOCE DIARIO D£ LA MAÁUNa. 
E L BUELO DE LOS JOViENES WAí&EENJyiESA.-^RECURSO DE HA-
BEAS CORPÜS' . -EL PLEITO DE LA COMPAÑIA AZUCARE* 
RA 'CENTRAL INDIO * \—SE UTENCIAS»—OTRAS NOTICIAS, 
Reclamando un crédito 
En los autos del recurso do ana 
ro en el dominio y propiedad do la 
novena parro del crédito reclamado 
por la sueesión de don Pedro Miguel 
Reyes y Gurman a la de Emilio Cés-
pedes y Alfonso, interpuesto dicho ro 
curso por el doctor Guillermo Puen -
te y en los que fueron citados y em 
plaz^dos don Emilio Letamendi y 
Céspedes, doña Felicia Piat viuda de 
Reyes tpor sí y como madre de sus 
menores Mjos José Miguel, María De 
lores. María Lutgarda, José y Arturo 
Reyes y Piat. Francisco, Pedro y Ma-
ría Reyes y Piat y Aurelio Letamen-
di en su carácter de representante de 
su hija Silvia: la pijopia Sala de lo 
Civil ha fallado, revocando el auto 
apelado y declarando sin lugar el pre 
senté recurso de amparo con las cor-
tas de la primera instancia de cargo 
del doctor Puente, sin declaratoria 
de temeridad. 
EN E L S U P R E M O 
Recurso de Habeas-Corpns 
Ante la Sala de lo Criminal del 
ÍTribunal Supremo presentó ayer el 
doctor José Rosado un escrito estable 
tiendo recurso de Habeas-Corpus a 
nombre del condenado en cansa por 
irobo Alejandro Formoso, que se en-
«neuentra privado de libertad en 
la cárcel de esta ciudad. 
El aludido recurro aun no ha sido 
Tesuelío, 
En un recurso de queja. 
Por autos de ayer por la tarde fué 
dociarado ^primeramente sin lugar e1-
|recnrso de queja establecido por 
ÍYancis^o Suarez contra auto dicta-
'«do ipor la Audiencia, de Santa Clara 
íípi© le negó la admisión de un recur-
feo. y después declaróse insustancioso 
¡tí presenitado por José Curro Díaz y 
Conrado León Yelarde, contra senten 
'«Éa de la Audiencia de Santa Clara, 
'en cansa por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminai 
Infracción de Ley.—'Ramón More-
no Padrón, por estafa. Audiencia de 
la Habana. Ponente, \ s ñ o T Ferrer y 
Picabia; Fiscal, señor Figueredo; Le-
trado, señor Herrera Sotolongo. 
Infracción de Ley. Blas Chaple, 
por abusos. Audiencia de la Habana. 
Ponente, señor Latorre; Fiscal, señor 
Figueredo; Letrado, señor Herrera 
Sotolongo. 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley. Deslinde de la 
hacienda Malagusta. María de la 
Cruz Mayo, contra Manuel Picanee 
Brea. Ponente, señor Menocal; docr 
tor Batle y R. Tamargo. 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal se celebraron ayer los jui-
cios orales de las causas contra Es 
teban Hernández, por infracción del 
€ódigo Postal; contra Rafael Hurt^ 
do, por lesiones; contra Marcelino) 
Calderón, (por rapto; contra Mieruel 
G-. 'González, por robo; contra Elias 
Pérez Bénítez. por desobediencia, y 
contra Juan Hernández. Cecilio Ta 
boada. Horacio Poey, Román Honv-
ira y Armando Soto, por robo. 
En estas causas las defensas soli-
citaron la absolución de sus patro-
cinados con las costas de oficio. 
Vistas civiles. 
Ante la Sala de lo Civil y Coiiten-
> ;oso se celebraron ayer las vistas si-
fe lientekS: 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por clon Oscar de Zayas 
contra doña Carmen García Piedra-
hita de Vianello. 
La del juicio de mayor cuantía es-
tablecido por la Compañía azucarera 
"Central Indio" contra Anibal G. 
Mesa. 
La del juicio de menor cuantía es--
Sfeablecido por don Manuel Pérez Ber-
ciañb contra don Eligió Pérez Per-
domo. 
Y la del juicio establecido por don 
Luis de Haz contra los señores Mari 
bona. Rodríguez y Compañía (S. en 
Comandita.) 
Estas vistas quedaron conclusas ipa 
ra fallo. 
Homicidio por imprudencia 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando se imponga a 
Eduardo Lara Sánchez, como autor 
de un delito de homicidio por impru-
dencia^ la pona de un año y un día 
de prisión. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Paulino Pérez Car-
doso, por estupro, a dos meses y un 
día de arresto mayor. 
Condenando a Claudio Juban Ro-
dríguez, por lesiones, a sesenta días 
de encarcelamiento y por una falU 
a diez diías de arresto. 
Condenando a Enrique González y 
Tomás Lámar, por delito complejo de 
disparo y lesiones, a tres años, cuatro 
meses y dos días de prisión correr 
cional. 
FALLOS CIVILES 
En un recurso de amparo. 
En los autos del recurso de ampa-
ro en el dominio y ipo^esión de varias 
participaciones d> caí-a, establecido 
en el Juzgado de Guanabacoa. por 
los señores Aurelien, María Josefa, 
Celina. Rosa y Silvia de Letamendi v 
Céspedes y Emilio de Li'fimendi y 
Cérpedes, a eousecnencía del jtjtefc. 
Heiftíva seguido p n don í-S-i 
Pradfl y Muñoz, coih-a á r ^ Kur'io 
Lorenzo Caetellanog y contra don 
Emilio Céspeda! y Alfonso; ]ft Sala 
de lo CítíI de eeta Audiencia ha fa-
llado confirmando el auto anclado de 
2S de Marzo anterior, con las costal 
^sta segunda instancia dé carao 
del -
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Vicente Pérez Vives, atentado. Po-
nente, señor Aróstegui; Fiscal, señor 
'Saavedra; Ldo. García Baka. Sec-
ción Primera. 
Octavio Gutiérrez Cruz, estafa. Po-
nente, señor Aróstegui: Fiscal, señor 
'Rojas; Ldo. Romero. Sección prime-
ra. 
• Antonio Martín González, disparo. 
Ponente, señor Valdés Fauli; Fiscal, 
señor Ben'n'tez: Ldo. Rodríguez Cada-
vid. Sección Primera. 
Sección Segunda. 
Manuel Rodríguez, estafa. Ponen-
te, señor Gonzálák; Fiscal, señor Cas 
tellanos; Ldos. Pino y Cardonal. Sec-
ción Tercera. 
Francisco Sánchez, abusos. Poneu-
te. señor Caturla; Fiscal, señor Cas-
tellanos; Ldo. Mármol. Sección Ter-
cera. 
Sala Tercera. 
José Pelledo, estafa. Ponente, se-
ñor Pichardo; Fiscal, señor (rarcía 
Montes; Ldo. Barrueco. Sección Se-
gunda. 
Manuel Abascal. estafa y falsedad. 
Ponente, señor Hernández; Fiscal, 
señor García Montes; acusador, A,. 
iSuárez; Defensor, Ldo. Fernández; 
Larrinaga. Sección Segunda. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
IP-ara hoy, son las siguientes: 
Ramo separaSc para tratar de las 
cuentas presentadas por el adminis-
trador judicial del intestado de Rioar 
do Capanora. Ponente, señor Vivan* 
co: Letrados, señores Casulleras y 
^Gastón: Procuradores, Díaz y Llama. 
Rafael Fernández de Castro contra 
Fidel Lauzardo sobre constitución de 
.servidumbre. Mayor cuantía. Ponen-
te, señor Vivanco; Letrados, señores 
Bustamante y FermVndez de Castro; 
Procurador, Granados. Jarúco. 
Administración general del Estado 
contra resolución de la Junta de Pro-
testas. Contencioso administrativo. 
Ponente, señor del Valle; Letrado, se 
ñor López. Audiencia. 
Ramo separado del incidente a la 
testamentaria de María del Rosario 
Sotolongo.. nnp trata de su termina -
ción formada con la primera cuenta 
rendida por el administrador Federi-
co de León. Ponente, señor del Vallo; 
Letrados, señores Pumariega y Bolí-
var. Esrte. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaria de (iobernacíon 
UNA PUÑALADA 
El Gobernador Provincial de Santa 
"Clara telegrafió ayer dando cuenta 
de haber sido he#ido de una puñalada 
el pardo, vecino de Zulueta, Angel 
JFusté, por el moreno Manuel Suárez, 
quien fué detenido. 
MUERTO EN REYERTA 
El Alcalde Municipal de Quemado 
«de Güines, señor Brito, en telegrama 
-dirigido a. la Secretaría de Goberna-
ción, da cuenta de haber sido muerto 
en reyerta, ayer a las cuatro de la 
tarde, "Nano" García por Quinillo' 
'jDurán. 
El autor del crimen se dió a la fu-
ga, siendo perseguido por la policía y 
guardia rural. 
DETENIDO 
A los gritos de ¡ataja! fué deteni-
do por la policía de Sagua el moreno 
JRemigio Alfonso, quien lesionó al vi-
gilante Díaz, logrando fugarse. 
Se ha averiguado que el citado mo-
reno le había arrebatado 14 pesos al 
conserje del Círculo Conservador, cu-
ya cantidad manifestó el referido 
comserje era para pagar el alquiler 
del Círculo, 
La autoridad provincial de las Vi-
llas, hablando de este hecho, dice que 
«egún noticias, ambos jpdivídnos esta 
bajx Jugando, 
CASAS QUEMADAS 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer noticias de haberse quemado ca-
sualmente en el barrio de Bernia, tér-
mino de San Juan de los Yeras, una 
casa de vivienda y una de curar ta-
baco. 
REVISION ULTIMADA 
Al Alcalde Municipal de San José 
de las Lajas se le comunica haberse 
dado por ultimada definitivamente la 
revisión del presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1914 a 1915. 
QUE SE ARCHIVEN-
AI Alcalde de Puerto Padre se le 
ha informado que la Secretaría ha dis 
puesto archivar con sus antecedente": 
el presupuesto extraordinario aproba 
do para el ejercicio de 1913 a 1914, en 
virtud de las modificaciones que se le 
hicieron de acuerdo con la suspensión 
decretada por el Gobernador Proviu 
cial de Oriente. 
REITERANDO ESCRITO 
A l Alcalde de Jagüey Grande se le 
ha reiterado el envío con toda breve-
dad de la cuenta de resultas a pagar a 
fin de proceder al examen del presu-
puesto ordinario de 1914 a 1915. 
COPIAS RECIBIDAS 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido del Gobernador Provin-
cial de Oriente, dos copias de las re-
soluciones dictadas por dicha autori-
dad suspendiendo en parte la ejecu-
ción de los presupuestos ordinarios 
aprobados por los Ayuntamientos de 
Mayarí y Bañes, para el ejercicio de 
1914 a 1915. 
Secretaría de Agricultura 
LOS SERVICIOS DE 
•LAS GRANJAS 
Recibiéndose con frecuencia quejas 
producidas (por los Directores de las 
•Granjas, referentes a perros jíbaros 
o alzados que acosan al ganado, y 
ctras expresando sus temores de que 
el ganado fino de raza pueda ser ro-
bado, se ha pedido al señor Secreta-
rio de Gobernación sean habilitados 
con el carácter de guardias jurados 
los serenos y capataces de campo de 
las seis Granjas y de la Estación Ex-
perimental Agronómica. 
L A PINiTADDDLLA EN LAS CRIAS 
DE CERDOS 
Ayer se recibieron en la Dirección 
de Agricultura dos escritos de los se-
ñores Manuel Torres y Juan A. Go-
bel, de 'Ciego de Avila, pidiendo se les 
envíe alguna cantidad de suero pre-
ventivo contra lá ¡pintadilla, a fin de 
evitar que la enfermedad siga diez-
mando las piaras de cerdos en aque-
lla jurisdicción. 
FINCAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas de la re-
gión Oriental se procederá a practi-
car la demarcación de los siguientes 
registros mineros: 
Mina '^Belencita," denunciada por 
el señor Jos Wenceslao Cuevas, y si-
tuada en la finca "Manuelita," ba-
rrio del Aserradero, término munici-
pal del Cobre, provincia de Oriente. 
Mina "Cojímar," del señor Luis E. 
Carón, situada en la misma finca, ba-
rrio y ténnino municipa1 antes expre-
sados. 
Por el personal facultativo de la 
Región Occidental se procederá, a 
rpartir del día 9 del próximo mes de 
Junio, a eifectuar la demarcación de 
la mina de hierro, cobre y otras subs-
tancias, denominada "Carmeliná," 
del señor Jacobo González Govantes, 
situada en el barrio de Pimienta, del 
término municipal de Pinar del Río. 
Y a partir del día 12 del propio 
mes de Junio se procederá, por el per-
sonal facultativo de la misma Jefatu-
ra, a demarcar la mina de plomó, hie-
rro, cobre y otras substancias, deno-
minada <:María Concepción,'' del se-
ñor Antonio Felipez, situada en el ba-
rrio de Isabel María, del término mu-
nicipal de Pinar del Río. 
GUIAS EXPEDIDAS 
A l señor Baldomero García Loza-
no, para un aprovecihamiento fores-
tal en la finca "A'ltagracia," en el 
barrio de Pueblo 'Nuevo, término mu-
nicipal de Camagiiey. 
A los señores J. Luis Amat y An-
tonio González, para un aprovecha-
miento forestal en la finca "San Fran-
cisco de Paula, barrio del Gabriel, del 
término municipal de Güira de Me-
lena. 
'Al señor Bernabé Sánchez Batista, 
para un aprovechamiento forestal en 
• la finca " E l Oriente,'' barrio de Si-
banioú, del término municipal de Ca-
magüey. 
A l señor Miguel Puignau, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"iCupélles," enclavada, en la hacienda 
comunera "Cupeyes," ban-io de Cen-
tro, del término municipal de Encru-
cijada. 
A l señor Miguel Sí»ns, para un 
aprovechamiento forestal en los ca-
yos del Estado comprendidos entre 
r Cayo del iMedio" y "Río Jatiboni-
co," en los términos municipales de 
Cárdenas y Caibarién, 
Al señor Ramón Bmachea y Mora-
les, para un aprovechamiento forestal 
en la finca "San Cayetano," en el ba-
n-io de La Cruz, del termino munici-
pal de Santa Clara. 
A l señor Hermenegildo Díaz Gar-
cía, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "San Agustín de Cam-
po iSanto" (e) "Pita," en el barrio 
de Caatílla, del ténnino nnoiicipal de 
Janicíx visáis*- -"«¿>-i 
A la señora Justina Betancourt de 
Fortún, -para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "Ingenio Grande" 
o "^anto Domingo de Guirabo," en 
el barrio de Yaba, del término muni-
cipal de Camagiiey. 
A l señor Lorenzo D. Bridat, en su 
carácter de apoderado de la Compa-
ñía Agrícola Industrial de Cuba, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "Cayo Romano," barrio de 
Guanaja, del término municipal de 
Camagiiey. 
A los señores Pedro Genin y Ca. 
como apoderados del señor Pedro Jo-
sé Broussain, para un aprovechamien-
to forestal en la finca "'Oambao," de1, 
barrio Rojas, término municipal de 
Caibarién. 
S u c e s o s 
CONTRA SU PADRE 
Antonio Rodríguez,, vecino de. Son-
sa 32, acusó a su padre José Rodrí-
guez Fernández, de haberse negado a 
entregarle 60 pesos que le dió a guar 
dar. 
HURTO. 
La sociedad Antiga y Cía., estable-
cida en Obispo 21, denunció que de 
su establecimiento le han sustraído 
efectos por valor de $106. 
LESIONADO. 
En la casa de salud "Covadonga," 
fué asistido de la fracutra de la tibia 
y peroné derechos, Antonio Martínez, 
vecino de Sol 125. 
Dicha lesión se la pi*odujo al cargar 
una pianola. 
Su estado es grave. 
en'san~jose Y^AGUILA 
chocaron ayer tarde la guagua que 
conducía Pedro Ginesta y Enriquez; 
de Cerro 756 y el tranvía que mane-
jaba Julio Baeza Jiménez, de Cerrj 
612. 
A consecuencia del accidente resul-
tó averiada la defensa, tasándose el 
daño en un peso moneda oficial. 
ROBO 
A los dependientes de la casa San 
José 92. nombrados Ramón MarcOi 
Domingo González Muñoz, Segundo 
Méndez Valdés y Saturio Abren, lea 
robaron dinero v prendas por valor 
de $46-50. 
PROCESADO 
Francisco Enriquezca quien el Jua-
gado de la Sección primera seguía 
ciausa por robo, fué iprocesado con 
fianza de $500. 
HERIDO GRAVE 
En la casa de salud de la Asocia-
ción Canaria ingresó ayer Antonio 
Bivas .Yella, vecino de Camajuaní, na 
ra ser asistido de varias lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo, las 
que le fueron iproducidas con nn cu-
chillo por Pedro Gómez, vecino de 
aquel pueblo, por cuestión de faldas. 
DESAPARICION 
Feliciano Villalba García, denunció 
a la policía del Vedado que su de-
pendiente Angel Cabielles, ha desapa-
recido de su domicilio en compama d i 
un moreno que estuvo haciendo com-
pras. 
OTRO ROBO 
'Gregorio-TJzategui San Pedro, veci-
no de 19 mimero 14, denunció que la 
han robado $132, de un escaparateT 
EN LA CIUDADELA 
sita en Santiago 6, ocupa una habita-
ción, el sastre Salvador Suárez y Rizo, 
el cual notó al volver de la calle, que 
le habían llevado una tabla de planchar 
pantalones que estima en $1.00. 
Poco después fué detenida por el vi-
gilante 178, Jacinta Rodríguez y Pas-
toriza, sin domicilio, 'por ser la autora 
del hurto. Fué enviada, al Vivac. 
PARTIDARIO 
de Huerta, es el mejicano Santiago 
Banal Santander, de Real 109 (Puentes 
Grandes) y adoradora de Pancho Vi -
lla, es su paisana Matilde Parra y Gar-
cía . de Picota 63. 
Ayer, a consecuencia de estas dife-
rencias de opiniones, se fueron exal-
tando los ánimos entre ambos extranje-
ros hasta que fueron detenidos por e> 
vigilante 1122 que los condujo a la 2a. 
Estación, acusándolos de escándalo. 
ÜN JUEGO DE CUARTO 
de majagua, que le entregó sano, Isabel 
Granado Fernández, de San Miguel 
195, al conductor del carro de agen-
cias número 5104, Crescencio Díaz, de 
Aguila 25, para que se los transporta-
ra a otro domicilio, se lo entregó roto. 
Agrega Isabel, que se ha enterado, 
que a Crescencio se le voleó el carro en 
Belascoaín y Pocito, ignorando por el 
momento, hasta qué cantidad asciende 
el valor del daño causado. 
MIRANDO ESTABA 
por una de las ventanas de la Escuela 
de Medicina, Avclino Barbeito y Cer-
vino, de Salud 100, por lo que unos es-
tudiantes castigaron su curiosidad, t i -
rándole una palangana que contenía 
agua sucia. 
En la 7a. Estación, dió conocimiento 
Avclino del caso, siendo calificado en 
eso, de falta contra los intereses gene-
rales y régimen de las poblaciones. 
PROHIBIDO LE TIENE 
Juan Bautista Puente y Santa María, 
de Aramburo y San Lázaro, a su espo-
sa María Josefa Herrera y Miranda, 
que se ponga sus zapatos de charol pa-
ra fregar el suelo. 
Al retornar ayer de su domicilio 
Juan, vió que María estaba desobede-
ciendo su orden, por lo que le dió una 
bofetada causándole nna contusión en 
la región ócnio paljpetral iz<lró[d^ 
E l T e a t r o C u b a n o 
Digna de elogio es la idea del se-
ñor César Carvallo, director de la in" 
teresante publicación Comedia, dedi-
cando el próximo número de ese se-
manario al "Teatro Cubano." 
Este es un grano más de arena que 
el señor Carvallo aporta para levan" 
tar ese edificio, modosto en sus comien-
zos, pero que quizás llegue a ser, con 
el tiempo, de sólida y hermosa arqui-
tectura. 
Comedia dará a conocer en ese nú-
mero interesantes obras de autores cu' 
baños. 
Ello es un estímulo para los que, 
con una obnegación sin límites, se 
han dedicado a escribir para el tea-
tro en Cuba, así como para los acto-
res que han interpretado sus obras. 
Sin "voces de aliento" que confor" 
tan y que quizás contribuyan a rom-
per el hielo de indiferencia con que 
hasta aquí han sido acogidas, por 
nuestro público las producciones "de 
casa." 
P u b l i c a c i o n e s 
A la librería de "Cervantes," Ga-
liano 62, ha llegado el folleto de 
Schulten "Mis excavaciones .en Nu-
mancia." 
Se trata de una obra de actualidad. 
Precisamente estos días ha dicho al-
guien que la historia de Numancia 
podía considerarse una leyenda !! 
Nosotros hablaremos de estas co-
sos en nuestro número del domingo. 
WOBES COBREOS FlUStFSEj 
BAJO CONTRATO POSTít ¿ON EL GOBIERNO PRi5̂ s 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hóul 
ees y velocidad de die. y uuev. ^ n W 
saldrá el 15 de Junio, a C 
la tarde, directo para C o r u i ^ J ? 
Santander y Saint Nazaire, ' ^ 
E S P A G N E 
saldrá e! 15 de Julio, a las die2 de 
mañana, directo para Coruña, Giinl 
Santander y Saint Nazaire ^ 
PaEClO DS PAJ3AJlfiS 
En l« aiaw» desde 
En 2a aímtt . _ 
En a» Drefer3nt?_. 
En aicla« .__ 
Rebajad- d* Lj» y T\x&lhx. 




E . P. D . 
E L SEÑOR DON 
Franps Moura y Montaoé 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, jueves 28, a las cua-
tro de la tarde, los sobrinos 
que suscriben, en nombre de 
los demás familiares, ruegan 
a las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cada" 
ver desde la casa de Salud del 
Centro de Dependientes al Ce-
menterio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 28 de 1914. 
Carolina O. de Delgado; 
Marcelino Delgado. 
No SE REPARTEN* ESQUELAS. 
1-28 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
D E R O S y C a . 
Sol núm. 70.-Tel. A-5171 Habaan 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
mi 
ta SranJes Viaits de toes 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE VERAKÜ. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pacaje en primera ?40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicano» to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios incluyen comida y camaro'-e. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Ce, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMiTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatiástíca 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y €? 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
taldrl para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de uevando la correspondencia pública Que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admita carga y pasajeros, « lo« Q"6 88 
ofrece el Luen trato que eata antigua Ccrn-
paftía tiene acreditado en sus dlterentes 
líneas. 
También recibe carga par* Inglaterra, 
Kamburgô  bremen, Amatortlan, Rotter-
dan, Amberes y demAa puerto» do Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s65o «ea-án erpe-
didoe hasta las 5 de la tarde del día 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
oonsiícuatarlo entes de correrlas, sin cu-
yo requisito s»rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanciaa. tasta el día 30-
H U D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Jimio, a las cnai 
tro de la tarde, directo para Viso 
Conma, Gijón, Satitander y Havr^ 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia, „ ^ 53.00 ' / 
Tercera clase. , . „ 32,00 ^ 
Salidas para Veracnir 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
Salidas para N e w Orleans 
SAINT LAURENT 
Sobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
Se renden pasajes 4« todas dañe» 
para los pnertos de RIO JANlSIBOj 
MONTEVIDEO, BüííNOS AISE3J 
etc., etc., por ios rápidos vapores ccm 
rreos de esta Compañía ''Gallia,"' 
i5Lntetia;" "Burdigala," <<DiTona,,, 
etc., etc. 
L I N E A DE"ÑEW-YORK| 
Be venden pasajes directos Msta Parfsj 
vía Ne-w York, por los acreditados vaporea! 
de la WARD LINTS en combinación coa] 
los afamados trasatlánticos franceseti 
France, La Provencc, La Savole, La Lo. 
rralce, Torralna, Rochambeau, Cklcagoi/ 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sos conJ 
signatarios en esta plaza 
ERNEST G A Y E 
Apartado nCmero 1090 




i j T r a i i i o ' 
Mdeuisclier lloyii, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía t\% 
Hilos y de todo* los adelantos moderroaw 
El rápido 7 lujoso vapor correo alf nilt«i / 
de dos hélices y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á de este puerto EL D I A 
27 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde, QISECÍO **** 
VIGO, CORUÑA, SANTAN0E9 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en la cámara. 
- Hay camarotes de aolo IlOS litera» <W 
$100 en adelante. 
Camareros 7 cocinero» eapaJIolea. 
Hay magníficos batos. 
El embarque de los pasajero» T del ««"H 
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para STonfeTide» T\ 
BUEXOr AIRES con trasbordo en V7G(H 
CORUSíA o B RE MEX. a precios mfidíc»*» , 
en comblnacifin con los grandes trasatlá"-
ticos de la misma Linea, redenteraent». 
constrnidos para la carrera de BCTESO-J 
AIRES, y qne son los afama líos raporeaí 
correos «Sierra Jíerada," etc. 
Tercera clase para ESPARA 
32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigir* 
a bus Consignatarios: 
M. Tlllmam & Co. S. en C 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja-
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana 
Próxima svMda para Esrpaár. ¿ ^ T * ? ^ 
AECHAR," de 11.000 toneladas, saicira ^ 
SO de Julio. 
C. 2003 
Yaoores costeros 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES DE MAYCi , 
DE 1914. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30. a las 12 del dta. ^ 
Para Nuevitas. (Camagüey) ^ " f " " 'aa. 
dre, (Chaparra) Gibara. (Holgum), ^ ^ 
tánamo. Santiago de Cuba, San J J-- > i 
Rica. Mayagüez y Ponce. retornando 
Santiago de guba a Habana. 
) 
MAYO 28 i>ü- ti íé 
S g c d o n M e r c a n f f i 
Continuacíóídp; pági^ 2 
e l e g i ó d^Corredores 
COTIZACIOM OFIOÍAU 
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í emama. 60 X * ' ; : 
£ ^ « t M ; p . - . ' 
Clai' * ' * AZUCARES 
4Í4 
9 ^ 
1S% p 0 P. 
19 p 0 P. 
5%pOP. 
. . . . PIO P. 
3%Pl0P. 
3%PlOP. 
8% P|0 P. 
10 PIOP. 
polari-Arücar centriru^a ere guarapo, 
jación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4tó rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarizáción 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 31,4 rs. 
grroba. 
Notarios de tumo, 
para Cambios: Francisco Díaz, 
para Azúcares: L . Mejer. 
Rabana, Mayo 27 do 1914. 
Joaquín Gumá^Ferrán. 
Sindico presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA10MS] 
O F I C I A L 
BuJetes del Banco Español de ;a tela da 
1 a 4 
Plata española contra oro eepaño] 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro espafiol 
109 a 109% 









Id. id. Deud.i Interior. . . . . 
Obligaciones primera, bipo-
teca del Ayuntamiento de 
ha, Deuda Interior. . , . 
Obligaciones segunda hipo-
teca, del Ayuntamiento de 
. Ja Jíabana 110 
Obügacipnes primera blpo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara. . . . . . . . 
Id, id. secunda id 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos ae la Havana Elec-
tric ííailway's Compac"" 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 












M. Hipotecarias Serle A de.. 
Banco Territorial (Circu-
lación) • 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Sa-tiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
'solidadas Com'ñía de G3B 
y Electricidad de la Ha-
bkna. .; . . . . . . . • • 
Empréstit ds la República 
de Cuba. . 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . • • 
Cuban Telephone Co, . . . 
Conos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . -
ACCIONES 
Banco Fspoáol de la isla 
de Cuba. . 
Banco- Asneóla üo Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
ttitada 
Compañía Eléctrica de Saa-
• tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
RaiUvay's Limited Prefe-
ridas 
W- id. (Comunes). . . . . 
u>niL de Comercio de la 
HaUna (Preferidas). . .. 
W. id. Comunes. . . . . 
Compañía do Comtruocio-
^es, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railwav- r imited 
Co. Preferidas. . 
id. Comunes. . 
^orrocarril de 
Holguín. . . . 
Ca Cnbana de Alumbrado 
de Gas , 
«que de la Habana Prefe-
vl^te6 
Jjueva Fábrica de Hiedo. . 
^mpañía An6nima de Ma. 
tanzas. . , 
Jomnafiia Alfilerei-a"Cubana 
^ Curtidora Cubana. . . . 





















BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotfzaclonea recibidas por 
H U O S D E F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal^-topper. . . . . . 73 
Am. Can Comunes 27% 
At^hison • 97 
Am. Smelting (Ex-dv.), . 63 
Lehigh Valley 140 
U. S. Rubber Co. 
Canadian Pacific. ,: . . 
Ches & Ohio. A . . . 
Consol. Gas. . . » . . 
St. Paul 
Erie 
Interborough Met, Com. 
Mis. Ksusas & Texas. 
Missouri Pacific. . . , 
Grt. Ñor. Prefed. . . 
California Petroleum. 
Northern Pacific. . , 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . . 
Balt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . • 
U. S. Steel Common. . 




















Chino Copper Co 41% 
Am. Sugar Ref. Co. . . . . 106 
Utah Copper , . 57% 
Rock Island Prof. . . . . . 4% 
United Cigar Store. . . r . 88% 
liouisville & NashvlUe. . . 137% 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . . 33 
Wabash Com -r , 0% 
We&tem Union 62 
Westinghouse Electric. . . 77% 





































Espí r i tu Sante 
E l jueves, 28, a las 8 de la mañana, se 
celebra la Misa Mensual a Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús. Se su-
plica a sus devotos y demás fieles bu asis-
tencia a tan piadoso acto. 
L a Camarera, 
Viuda de Bustamante. 
6874 lt-27.1d-28 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Anuncio.—Habana, Mayo 
26 de 1914.—Hasta las dos p. m. del día 30 
de Junio de 1914, se recibirán en esta 
Oficina (antigua Maestranza) proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos (fe ferretería, de automóviles, de 
talabartería y la madera que sean neceza-
rios durante el año fiscal de 1914 a 1916, 
y entonces serán abiertos y leídos pública-
mente. Se facilitarán, a los que los solici-
ten informes e impresos. (Fdo.) Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2876 alt. 6-27 
Noticias cablegráricas: 
10.05 a. mi—Buiope buying on better fee-
ling regarding México ans Ulster. 
10.05 a. m.—Europa comprando debido a 
mejor sentimiento respecto de Méjico y 
Ulster. 
Accloneaf vendidas: 165,000 
Vapores de travesía 
S E ESMERAN 
Mayo 
„ 28—Cayo Bonito. Amberes. 
„ 29—Chalmette, New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz. 
.. 30—Erika, Amberes. 
„ 31—Reina Ma Cristina, Coruña, 
Junio 
1—Monserrat. Cádiz y escalas. 
2— F . Bismarck, Hamubrgo y esc. 
, 2—Flandre, St. Nazaire. 
3— Saratoga, New York. 
4— Ipiranga, Veracruz. 
, 6—Santa Theresa. Liverpool. 
1 6—Arcturus. Bremen y escalas. 
' 9—Cayo Soto. Londres. 
, 12—Teodoro de Larrinaga, Liverpool. 
, 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
, 15—Emilia, Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
, 30—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
' 31—Havana. New York-
Junio 
, 3—Chalmette, New Orleans. 
, 3—Flandre, Veracruz. 





















PERMANENTE DE LA IN-
DUSTRIA Y DEL COMER-
CIO DE CUBA, EN LOS 
SALONES D E L 
PDLITEfiHS 
PROmBSOILA. D E rDIOMAS, D E MUCHA 
exipertencia, da clases de inglés, francés é 
Instrucción en general, en Vedado y la Ha-
bana. Teléfono F-1'S54. Calle 2. entre 23 y 
£5 S-28 
DJM. SEÑORITA, IXGLEÍJL, GBADUAJDA 
en Londres (Inglaterra), tiene todas las 
tardes libres, para educar un niño o dar 
lecciones en el Idioma Inglés a personas ma-
yores. Por escrito: Profesora. DIARIO DE 
LA ilARJXA. 6785 4-26 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Ubres, Mecanografía y Plano. 
—SPAVISH LESSOXS— 
VTRTLDES, NUMERO 44, ALTOS 
E699 1 m—5 
UNA JOVEN AMERICANA, GRADI ADA 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de Inglés y elocución en su casa o a 
domicilie. Diríjanse a "L. ." DIARIO x>j3 
LA MARINA. 5418 . 30-29 A 
PROFESOR DE TENEDURIA T CALCU-
lo mercantil. Lecclopes p domicilio. Hono-
rarios módicos. F . González. Calle 6, entre 
25 y 27, Vedado. 6792 5-26 
PROFESORA DE PINTURA 
Oefer im D. de Luque 
admite un corto lAme-ro de lecciones parti-
culares. 19 y 8. letra D, Vedado. 
6281 30-15 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY EN HIPOTECAS LAS PARTIDAS 
siguientes: 6,000 y 3,000 pesos al 9 por 100; 
$1.200 al 10 por 100. Teléfono A-3777. 
Aguiar, 100.. 6930 4-28 
E N T R A D A L I B R E 
Por este medio se invi ta a l p ú b l i c o 
a esa v iva y pereime m a n i f e s t a c i ó n de 
l a capacidad industrial y comercial 
¿ie Cuba, verdadera l iga de fomento 
d é l a riqueza y de a t r a c c i ó n de turis-
tas, con motivo de su apertura el día 
31 del actual, a las 8 p. m., cuyos vi.-íj.-
•••antes serán obsequiados con un se-
lecto concierto instrumental, ameniza-
do por celebrados artistas. 
Habana,. Mayo 26 de 1914. 
EXPOSICION PERMANENTE 
6S20 6-2S 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
PUEDO COLOCAR SU DINERO, SIN cos-
to alguno para usted, con garantías sóli-
das e hipotecas desde el 1 por 100 al 5 por 
100 mensual de interés, en partidas desde 
J100 hasta $10,000, con gran reserva. Pase 
e domicilio. Lago Ijacalle, Prado, 101, entre 
el Pasaje y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
C 2256 8-26 
DINERO BARATO PARA HIPOTECAS, EN 
la Habana. Vedado y Jesús del Monte, desde 
$500 en adelante Casas bonitas y buenas, 
desde $2,500 hasta |80,000. 8 fincas de cam-
po '̂desdé 1 caballería hasta 6 :y media. I!>s-
ipejo. 0*Reilly, 47, de 3 a 5. 
6795 4-26 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en Hipotecas, Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Galiano, ntlm. 124, altos, y de 
8, a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-




Estudio: San Ignacio núm. SO. d« 
T E L E F O N O A-7989. 
1 a S. 
JX.-1 
LABORATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA KUM. M TeJéíono A-3X5* 
c 1832 BO-IM. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas d« 2 
a 4. Sol 56. altos, teléfono A-SSTO. 
1885 M*y.-l 
E DE LA T 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA H , H A B A N A 





Del Oenlro Asiuriaoo y ds! Dispensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
1883 May.-l 
Doctor Manuel Pérez Beal§ 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro. 699, frente a Lombillo, Teléfono A-7976. 
Consultas de 12 a 3. 
5914 SO-8 
DR. JOSE E FERRÜM 
Catedrático de la Escuela de Medidos 
Trasladado a Trocadero núm. 10». 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1S72 M*y.-1 
D I N E R O 
En hipotecas chicas, sobre alquileres y 
con pagarés garantizados a satisfacción. 
Cuba, 7. de 12 a 3. 
6687 8-24 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SiMENDADÍMS 
Y P80PMOS OE CASAS 
Tramita cuanto s» relacione coa solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento dt, Sanidad. 
Cuota mensual, si plata. Secretaría, altos 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.-l 
A V I S O S 
M A R C E L O GOMEZ 
EXSECRETABIO-AUXIliIAR D E L CENTRO 
DE CAFES—-AMARGUBA NUM. 20 
ALTOS, T E L E FOX O A-2S37. 
Tramita y dirige toda, clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
1938 May.-l 
BAflOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Teléfono F 040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. ruedos: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 . y 30 
personal, %\. Fíjese usted en que son las 
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 31 D E M A Y O 
Este mes! í&tá oonsĉ rado a María , 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Ma-
jestad e s tá de manifiesto en la Igle-
sia del Cerro. 
L a semana p r ó x i m a e s tará el C i r c u 
l a r en Ursul inas . 
Domingo (Pascua de P e n t e c o s t é s . ) 
L a Venida del E s p í r i t u Santo. N ú e s 
tra S e ñ o r a R e i n a de todos los San 
tos y Madre del Amor Hermoso; san 
tos Pascasio, Lupic ino y el B . Gabriel 
de l a Dolorosa, pasionista, confesor. 
Cancio y Canciano, m á r t i r e s ; santa 
Angela de Méric i , fundadora y Pe 
tronila, virgen. 
E l E s p í r i t u Santo es . el e sp ír i tu 
que anima a la Iglesia de Jesucristo 
y la gobierna; p este mismo esp ír i tu mejores aguas por su situación, según cer-
debe animar y dir ig ir a todos los fia- tiflc-ad0 de los médicos, ¡ojo! no ios confun-
les. E s el que debe alumbrarnos, vi-
vificarnos, guiarnos, fortificarnos, 
abrasarnos con el divino fuego de 
que es la fuente. 
¡Qué felices son los que reciben el 
E s p í r i t u Santo I 
E n nuestra mano es tá lograr l a 
misma dicha que los a p ó s t o l e s logra-
ron en el d ía de boy. Jesucristo nos 
p r o m e t i ó este don precioso que es el 
origen de todos los dones j y si no le 
recibimos, e c h é m o n o s l a culpa a nos-
otros mismos. H a z que t u devoción^ 
tu amor a Jesucristo, tu fervor, tu 
nuevo deseo de l legar a l a p e r f e c c i ó n 
de tu estado, y toda t u conducta te 
haga digno de experimentar en la 
gran fiesta de este d ía los dulces 
efectos de l a gracia y de los dones 
del E s p í r i t u Santo. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a , — D i a 31. —-Corres-
ponde vis i tar a Nuestra S e ñ o r a Re i -
n a de todos los Santos, y Madre del 
Amor Hermoso. 
91.000.000. DOY DIXERO E X HIPOTECAS 
del 6 al 9 por ciento anual, según punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con pagarés, 
alquileres y automóviles. Compra-venta de 
propiedades. Actividad y reserva Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
C 2026 26-7 
A R T E S Y O F I C I O S 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones para niños. 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLAS 
O ' R E I L L Y 88 (altos.)—Para Informes 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS RO-
Y A L , " Peletería. 
6903 30-28 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MEDICO DE UA CASA D E BENEFTCBl». 
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN UAS ENPERM.EDADES 
DE UOS NlffOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. AGUIAR NUM. 106% T E L . A-SO90. 
1870 May.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA P I E L , DE SE-
«OR-..S Y SECRETAS. ESTERILIDAD. 
IMPOTEACIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE .1 A 4 
2126 M. 19 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
•—ABOGADO— 
Oblcpo nOm. 53, altos^—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1851 May.-l 
D r . K . C h o m a t 
TratasBfesto especial de Sífilis y enferme* 
dadea veiiéreas. CnradOn rftpi^r 
CONSULTAS DE 12 A S 
L u afluí, «a. Teléfono A.-1340. 
186« May.-l 
DR. JUAN PABLO GARGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaoltaa: Los nOm. 15, de 12 a S 
1864 May.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e fntMtinos Exclusivamente 
Coo.-Uae de 7% a »v. a. M. y de 1 a 
* P. M. LAMPARILLA. NUMR5 
HO 74^-TELEPONO A-35ÍC 
1884 May.-l 
Dr. luán Santos Fernaidez 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DS 8 A 
Y DH 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
1867 May.-l 
13 
Dr. S. Alvare y Gaanap 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz Oído». 
O'RelIIy 80, altos—Teléfono A.2863 
• 1880 May.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R ® 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
SafQ̂1COlfi,' 52* Teléfono A-8G2?v 
6906 30-8 
A. J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m , 5 7 
D R . J . D I A Q O 
VI«. Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señonu. Cirasla. De 11 a & Em-
pedrado u Amero 18 
1875 May.-l 
Sanatorio doi Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentalc» 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Bárrelo 62, Gnaucbacoa. Teléfono 5111. 
BERNAZA 32. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3046 
^ May.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Oor.«6n, Pulmones, «•j» 
Tlosas, Piel y Venéreo-sifllltlcas. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A.54ia. 
1874 May.-l 
IA REINA. ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
TEINTURA "IDEALE 
Por ser la mis inofensiva, la* más pu-
ra en sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su aplicación la má.s sen-
cilla y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las Imitaciones. 
De venta en todas las Sederías. Perfume-
rias y Farmacias. 
5937 30-8 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura nümero I. 
H . U P M A N N & C o . 
1059 
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E l Sooretarlo, 
Fraocrsco Sftiw*** 
Iglesia de Santa Clara 
próximo Domingo, dfa 31 del presente 
meis, a las ocho y media a. m. se celebrará 
una solemne misa cantada, en honor del 
Patrodnlo del ««ñor San José, en la que 
oílclará el M. R P. Comisario Provincial, 
de la Orden Franciscana, en esta Isla, y es-
tará, el sennón a oargro del Rdo. P. Fr. Nico-
lás Vicuña, de esa misma Orden Religiosa 
La. Abadesa. Caipellán y Síndico del Mo-
nasterio rupll-ca/n. encarecidamente, a loa 
fieles, la asistencia a ese piadoso acto. 
Habana, 27 de Mayo de 1914. 
4-38 6«97 
Parroquia del A o g e l 
A Nuestra Señora del Sagrado CorazAn 
de Jesfia 
E l día ?1, a las 8 a. m., misa de Oomunlfln 
General. A las 9 a. m. la solemne con ser-
món. Por la noche, a las 7 y media, ter-
minación de las Florea ifflii. Mfe " 7 proce-
tíku. i-a* 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 Mx.-l 
" E L C A L C U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 600 páginas, ert rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso 
Galiano, Núm. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 30-1-5 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
peeka Especialista en enfermedades del y medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New TorJt y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza" 
Gabinete de consultas, Chaefin 17, de 1 a 
8 p. m.—Teléfonos A-2553 e 1-2342. 
1850 May.-l 
D O C T O R P . A. V E N E R O 
Ecpeciallata. on las enfermedades genita-
les, urinarias* y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados Erectamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orlaa de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de < y media a 6. Teléfono F-1354. 
1886 May.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su v'áablnete de Consultas a 
Obispo 75, altos, ds 3 a 6 p. m. ClruJIa 
Especialista en Vías Urinarias de la Esrua-
la de París y del Sanatorio "Covadong»." 
1865 May.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo. Mldrocele, Sífilis tratada por i» 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. 
De ~7 a 3, Jesús María número 33. 
1857 May.-l 
Sanatorio de! Dr. Malbert 
Estahlecímlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enferñiedades mentalas y 
nerviosas. (Uñlco en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono Í-1SI4 
CASA PARTICULAU F-SSM 
1871 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-Q,Uian^O D E L DOCTOR RICAR-
DO AL.BAL.ADEJO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anSU¿i3 de orina, esputos, 
sangre, leche, vlnoa, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcarea, etc. AiAILbIb de orines (completo), esputos, 
san&re o leche, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3344 
1860 May.-l 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercív, 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 3 
REINA 28, ALTOS. TELEFONO A-7756 
1853 May.-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y OIdoa. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno Teléfono A-4465. 
1873 May.-l 
H f l í E L E S Y F O N D A S 
H O T E L «AISON ROYALE 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A 0 0 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y comfort modernos, codna exqui-
sita, bajo la dirección del mismo cheí fran-
cés de la estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-11C8. 
C 2274 30-27 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño de 
agua caliente, luz, timbre y elevador eléc-
trico. Precio sin comida, d&sde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Teléfono A-2998. 
6177 30-13 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, todos ios 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de lu. mañana 
1856 May.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfemeúades de nlfios, sefioras y Clragla 
en ffeaeval. CONSULTAS de -«2 a 2. 
Cerro nOm. 618. Teléfono A-3T15, 
1868 May.-l 
DR. JOSE A PRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas de i a S. 
Corisulado núm. 60. Teléfono A-4511. 
Q- Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Caries IH 8 B. 
Piel, Oirujta, Venéreo y Sí/líet 
Aplicación Especial del BQB-Neosalvasín 
C 2097 , 30-10 My. 
D R s G . E a F I M L A Y 
PUOFESOr- DE OPTALMOLOOIA 
Especialista en Enfermedades de los Ofom 
y de los Oídos. Galiana Bfii 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfóns A-4X11 
DomidUoi F núm. 16, Vedada, 
TELEFONO F-llTS 
1 « " May.-l 
C O M P R A S 
D Ü M J U S T O VERDUGO 
Especialista de Parí? en las enfeTmada 
des del estómago <j intestinos exdluaiva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no ea 
Imprescindible. 
1878 May.-l 
DOCTOR U. H m i l ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Noria y oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
1877 May.-l 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm, 29 altos 
1863 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SÍFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO. 
DERNISIMO.—CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
1862 May.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Kospltal Nftmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrulla en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
1876 May.-l 
DR..GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
Especial para los pobres de 5H a « 
1943 May.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12. te-
léfono A-86SL 
16608 156-1 E . 
L E O N I C K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de prepa-ración para el Magls-
eri'o. Informarán ek la Administración de 
esite periódico, o ea-Aoosta nOm. 99, antl-
CASA EN GXJAN AB ACO A 
Se desea comprar una casa que tenga buen 
patio y traspatio, sin Intervención de co-
rredor. Dirigirse a L. S. Apartado 1393. Ha-
bana 6698 4 ni 4-24 
P R O F E S I O N E S 
DR. M A N U E L D E L F I H 
• MEDICO DE NIMOS 
Consultas de 12 a 3. C Use ñu iiüj». SI, «a» 
«•¿as a Ajraaeate^-^Teléfuao A-SB&A 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORCNA 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
Q ü t ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por & 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extraocaonee, <i€fi<is. 
Limpiezas, d-eede. . 
Empastes, desde. . , 
Orificaciones, desde. 
•. M >. • 
v • * .: 
• • • 
P R E C I O S = 
H-Oi Dteotee de esposa, desde. 
%4t Caronas de oro» desde. . ^ %J 
S-40 Incrustaciones, desdo. . / « K 
8-00 Dectaduraa. desde. . . . » • 
4-24 
m i 
P U E N T E S E> B O H O, desde S 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADO* 
Consultas do 7 a. m, a 9 p. nu-Demla 008 y días festivos de S a t i o. m. 
PAGINA CATORCE DIARIC m LK MARIKk MAYO 28 DE l9l4 
A L Q U I L E R E S 
{Los que dcster. alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S V P I S O S 
M I E , 4 1 3 , a t e 
S e a l q u i l a n e s t o s F rescos 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2248 8-24 
M A R I A N A O 
S a m a 4 4 
S© alquila esta amplia y cómoda, casa, s i -
tuada en el punto m&s pintoresco y saluda-
Lie. Ins ta lac ión eléctrica, hermoso jardín, 
ajupllos habitaciones y demás comodidades. 
Informan: G. Sastre e Hijo, Agrular, 74. 
C 2282 4-28 
DKNTIST.VS. S E AL^,UII>A UZV L,OCAL 
céntr i co para una cl ínica. Angeles, 46%, 
entre Monte y Corrales. 
6933 . 4-28 
SK AlL,Q,UmAN I>OS ESPACIOSOS Y frén-
eos altos de Salud, 26: con sala, antásala , 
6 cuartos grandes, comedor, baño y demás 
66r%icios. Ins ta lac ión e léc tr ica y gas; pro-
pios para una familia de gusto. L a llave 
en los bajos. Informan: Carlos I I I , 219, a l -
tos. Te lé fono A-®803. 
69i32 4-2« 
S E AX.Q.UILAN LOS A L T O S , L E T R A B, 
de la casa Habana, 183, fabricación moder-
óla; abundante agua y todo el servicio sani-
tario moderno. L a ILave en los bajos, letra 
A, y para informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
de Herrera. €904 8-2.8 
GARAGE. SE ALQ-LILA EL M L Y ES-
¡pléndido y espacioso "Garage" situado en 
l a calle de Blanco, núm. 8. P a r a informes, 
dirigirse a l señor Rafael Alfonso, San Lá-
zaro, núm. 99, t e l é fono A-4fl:&4. 
6908 4-28 
S E ALQX I L A , E N 6 C E N T E N E S , E L A L T O 
de Corrales, núm. 190, moderno, entre C a r -
mien y Rastro, espacioso y alegre: sala, co 
•medor y tres ouartps. Razón: en el mismo, 
alto; só lo de 8 a 10 y de 1 a 3. 
6910 4-2f 
B E L A S C O A I N , núm. 88 
Propia para a lmacén j l e tabaco o cualquier 
otra industria aná loga , se alquila esta es-
paciosa casa, situada en el lugar más cén-
trico de la Ciudad. Informarán en el nú 
mero 86. bodega . 6876 5-28 
S E AI^AÍILAN LOS B O M T O S Y F R E S 
eos bajos Lealtad, 42; acabados de pintar; 
a 2 cuadras del Malecón; tiene sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos grandes, uno de -cria 
dos y doble servicio. L a llave en la bodega, 
esquina a Animas. Infonme*: Obispo, 124. 
6905 8-28 
A L T O S , SAN' R A F A E L , 58, A UOS OUA-
dras de Galiano, independientes, amplios, 
frescos, qómodos, sala, comedor, cuatro 
ouartos, azotea y deriiás servicios, gas y 
electricidad. Precio: $63-60. E n los bajos 
informan. 6896 4-2! 
S E A L U L I L A L A H E R M O S A CASA A N I -
mas, 92, bajos, casi esquina a Galiano. L a 
(llave en los altos. Informan en Prado, 77 A 
altos . 6880 4-28 
SE A I ^ U I L A L A ESQ,UL\A DE L A C A L 
zada del Luyanó y Marqués de la Torre 
local donde siempre hubo Casi l la de Car 
ne, propio para el mismo giro, pues se en 
cuentra azulejada los Costados Laterales. 
In formarán en l a bodega de la esquina 
opuesta . 6901 4-28 
C A L Z A D A , 723, ESQ,UINA A J O S E F I N A , 
en la Víbora, se alquila esta gran esquina, 
moderna, nueva, cuatro habitaciones 
grandes comodidades, 





A G U I L A , 5 
Se alquilan estos frescos, cómodos y her 
inosos altos: com/puestos do sala, recibí 
dor, cinco cuartos, comedor y servicio com 
pieto sanitario, casi esquina a San Láza 
ro, con tranvías por el frente. L a llave ei 
la bodega esquina a Colón. Informan, úni 
camente, en Bufete Sola y Pe'ssino, Amar 
gura. 21. Te lé fono A-2736. 
6921 8-28 
SE UQUILA UN LQGliL 
OBISPO, 98 
6e alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. Informarán: Nazábal , Sobri-
no y Ca., Aguiar y Muralla. Te lé fono 
A-3.860. 6.849 8-27 
S E ALQLULA, E X 22 C E N T E N E S , DOS 
meses en fondo o fiador a sa t i s facc ión , los 
hermosos altos, con entrada independiente 
de los bajos, de la casa San Miguel, núm. 
147, antiguo; compuestos de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos, saleta, cuarto de 
criado, despensa, inodoro y baño para la 
familia, baño é inodoro para la servidum-
bre, g a l e r í a de persianas y cristales, azo-
tea y sobre é s ta un sa lón, tres cuartos, y 
uno m á s pequeño como para desahogo, ba-
ño é Inodoro. Informan: Concordia, núm. 
98, Doctor Loredo. Te lé fono A-4492. 
6838 4-27 
S E A L Q 1 1 L A N LOS A L T O S I N D E P E N -
dientes, con sala, ualeta. comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de criado y de^baño, de Sol, 46, 
en 13 centenes. L a llave é informes en los 
bajos, casa de comisiones. 
6831 4-27 
E N 26 C E N T E N E S , S E A I / O L I L A N LOS 
magní f i cos altos de San Lázaro, 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de < terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres m á s en la azotea. Infor-
man en los bajos . 6Sü3 8-27 
S E A L Q U I i - A 
P r ó x i m o a terminarse el arreglo de la 
casa de Jesús del Monte, esquina a A l t a r r l -
ba: compuesta de amplia sala, antesala, co-
medor, 7 cuartos-dormitorios, con patio y 
servicio sanitario, con un gran portal corri-
do en toda la casa donde dan 8 ventanas a 
la brisa pertenecientes a las mismíus habita-
ciones. Para más informes dirigirse a Obis-
po, 56, altos, Martí. 6/846 6-27 
VEDADO. SE A.LQ/UILA. EN L, uii, UNA 
pian casa para familia de gusto. Informan: 
677 s-2e Malecón, 15, bajos. 
S E A L Q M I . W P L O R I D A , O, A L T O S , Mo-
dernos, independientes: sala, recibidor y 
3 habitaciones, $30 Oy. Todos lo «tranvías 
pasan por delante. L a llave en la bodega, y 
para Informes en Muralla y Bernaza. 
6752 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa recién construida, calle del Rayo, núm. 
62, entre Re ina y Es tre l la ; punto muy cén-
trico; la llave en los bajos: su dueño: en 
Galiano, 104, locería " L a República." 
6749 8-26 
SE A L Q X ' I L A , A MATRIMONIO, E L T E R -
cer piso de la nueva casa, calle Refugio, 
núm. 14, entre Consulado y Prado. Informan 
en las bajos, del núm. 16. . 
6751 4-26 
S E A L Q U I L A N LNOS A L T O S , E N Neptu-
no núm. 258, moderno, amplios, con buenas 
habitaciones y excesivamente frescos, con 
Instalaciones de gas y eléctricldad. Mere-
cen verlos, pues so dan muy baratos. L a l la-
ve en los bajos, derecha. 6748 8-26 
EN 10 CENTENES 
6e alquilan los hermosos altos de Misión, 
63, a familia de moralidad; compuestos de 
sala, saleta, 4 amplios dormitorios, cielos 
rasos y demás servicios modernos. Informan 
en los bajos. €747 8-26 
T R O C A D E R O , 13, E S Q U I N A A C O N S U L A -
do, se alqaiilan los frescos y modernos a l -
tos, compuestos de 3 cuartos, sala, come-
dor, cocina y baño. Llaves en los bajos. I n -
forman: Teléfono 5070, Guanabacoa. 
6499 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COMPOS-
tela, núm. 189, acabados de fabricar; todos 
decorados, propios para familias de gusto, 
con amplias habitaciones que dan frente a 
la Armer ía Nacional. L a llave en el n ú -
mero 191. 6806 8-26 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , CON P U E R -
tas de hierro /propia para Lechería, puesto 
o Barber ía ; todo tiene vida proipia, por mu-
cha barriada. Informes: Maloja, 197. 
6823 15-26 My. 
S E A L Q U I L A N , E N S E I S C E N T E N E S , los 
bajos, con todas las comodidades, de E s t r a -
da Palma, núm. 55. Informarán en la mis-
ma, 6824 8-26 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa 13, esquina a F , Ve-
dado. E n la misma informarán. 
6821 15-26 My. 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Amistad, número 45, con terraza, cielo 
raso, cuatro cuartos, con hermosos lavabos, 
sala, saleta y comedoi'. Ins ta lac ión e léc tr ica 
y de gas, propia para personas de gusto. 
L a llave y demás informes en l a bodega de 
Amistad y San Miguel. Te lé fono A-7658. 
6819 8-26 
S E A L Q U I L A 
en un buen sitio de la parte alta del 
Vedado, un espléndido piso alto, tie-
ne cómodas habitaciones, dos cuartos 
de baño, gas y electricidad, garage, 
tranvías a la mano, cuartos, servi-
cios y entrada para criados aparte; 
180 metros de portal, con magnífica 
vista al mar y a todo el Vedado. In-
formarán en Aguiar, 130 y 132, altos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
6768 8-26 
V E D A D O l 17 C A S I E S Q U I N A A BA5ÍOS, 
número 265. De alto y bajo, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, doble baño y servicios; con 
todas comodidades. Contrato por años , $70 
oro americano al mes. L a llave a l lado. I n -
formes: San Ignacio, 60, Te l é fonos A-2972 
e 1-2259. 6700 8-24 
E N ^53.00 Y f47.70, R E S P E C T I V A M E N T K , 
se alquilan los altos do moderna construc-
c ión de Be lascoa ín , 201 y 209. Informes en 
el 227, altos. Te lé fono A-1463. 
6669 8-23 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de Oficios, 86. 
Informan en el 88, bajos. 
6609 10-22 
E N S E I S C E N T E N E S , LOS A L T O S Mo-
dernos, Tamarindo, 67, a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de Jesús del Monte. T e r r a -
za, hermosa sala, comedor, tres cuartos, co-
cina espaciosa y servicios sanitarios. L a l la-
ve en el 64. Informa: Pe'rnett, Cuba, 33. 
6568 8-22 
EN SAN IGNACIO, núm. 76, 
FRENTE A La PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes en l a 
misma casa, en los altos. 6508 15-20 HABANA, 102, A L T O S , E S Q U I N A A Obra-
pía: sala, tres habitacoines, hall, rmuy buen 
baño, con inodoro, otro para criados, ha-
bi tac ión en la azotea. Informan: Damas, 46. 
L a llave en la bodega d« Oorapla. 
6549 10-21 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de la casa Corrales, núm. 
forman: Corrales, 9, panadería. 
6505 
C I E N E U E G O S , 17, A L T O S , S E A L Q U I L A . 
L a llave en Corrales y Cienfuegos, fonda. 
In formarán en Revlllagigedo, núm. 15. 
6666 10-23 
S E A L Q U I L A , PROXIMO A D E S O O U P A R -
se, un gran local de 14 x 30, en sitio c é n t r i -
co y comercial. Se oyen proposiciones en 
Manrique, 40, de 1 a 3 P. M. 
6672 8-23 
H A B I T A O I O N E S 
REINA 17 y 1», ERENTE A LA PLAZA 
del Vapor, se alquilan hermosas habita-
ciones: las hay con balcón a la calle, luz 
e léc tr ica , baños, cocinas y lavaderos mo-
dernos; todo de mosaico. Informan en l a 
misma. 6i927 • • 8-28 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones, con piso de jnosaico, fres-
cas y cómodas e independientes, a s e ñ o -
ras solas o matrimonio sin n i ñ o s ; se cam-
bian referencias, en Monte, n ú m e r o 1215, ca-
si esquina a Angele^. 6933 4-2'8 
Vendedores de artículos de 
rio, que puedan presentar bue ^ 
ferenoias y garantías, Se solicité ^ 
ra proponer un artículo de ^ ^ 
lares que lo hacen superior ^ Sillli-
consumo, con ventajas sobre 
Buena comisión para hombres 1 
gentes que sepan trabajar el r, ÜU€li• 
Dirigirse, únicamente pô  c ^ 
TRANSO, en la Administrlciórr * 
te periódico. También se desean 
nos representantes en las p ^ . bue-
poblaciones del interior ^les 
. 6907 
4-SE SOLICITA L NA COlÍ^— 
ayude en los quehaceres y á u e n a * ^ 
de * 
E N L A C A L C A D A D E L M O N T E , No. 34, 
altos, casi esquina a Angeles, se alquilan 2 
habitaciones con vista a la calle. Informan 
en la misma. 6935 4-2S 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amueblkdas y con toda asistencia; en la 
planta baja un , deipartamenot de sa la y 
planta baja un departamento de sa la y 
parques. Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 6928 4-2« 
12-20 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, una espléndida casa, 
propia para persona de gusto, con 
contrato no menor de un año. Infor-
man en Aguiar, 100, Escritorio de 
Rafael Montalvo. 
6791 30-M. 26 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS D E 
P e ñ a Pobre, 16 antiguo, o 14 moderno, con 
sala, saleta, recibidor y tres cuartos; en 8 
centenes. Informan y la llave en Empe-
drado, 52. 6738 4-25 
Si; A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS DES 
Progreso, 5, casi esquina a Aguacate; en 
ocho centenes. Informan: Empedrado, 52. 
6737 4-23 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N SANTA 
Ana, núm. 2, Jesús del Monte, con enseres 
de bodega. Informan en Muralla, 70. 
6743 4-26 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O S A D E S O C U -
parse, los magní f i cos altos, de nueva cons-
trucción, de la casa Damas, núm. 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con ins ta lac ión 
para gas y eléctricidad. L a llave en la bo-
dega. Informan: Rodríguez , núm. 7. 
6773 • 15-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E O ' R K I L L Y 
15, izqnlerda; acabados de pintar, en quince 
contenes, con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos y demás comodidades. L a llave é 
informes en los bajos, ferreter ía francesa. 
67S6 . 4-26 
E S C O B A B . 7«, S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de esta casa, acera de la brisa, con todas 
las comodidades. Precio: diez centenes men-
suales. Informan en los bajos y el Ldo. 
Baños , en Campanario, 70, altos . 
6784 8-26 
S E A L Q U I L A N , E N « C E N T E N E S , LOS 
modernos altqs, caye Alambique, núm. 4, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos y sus ser-
vicios. Informan en el 8. 
6782 4-26 
S A L U D , 2», A L T O S , S E A L Q U I L A N ; SON 
modernos y reúnen todas las comodidades. 
L a llave en el kiosco del café de enfrente. 
Informan en Acosta, 6), bajos ,de 2 a 3. Te-
léfono F-1159. 67S1 4-26 
At OSTA, X¡, BAJOS, S E A L Q U I L A N : SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados ,sal6n de comer, doble servicio; to-
da de mosaico; muy espaciosa y fresca; 
próx ima al Colegio de Belén. Informes en 
Acosta, 64, bajos. 6703 8-25 
S E A R R I E N D A UNA E S Q U I N A , E N E L 
Keparto Las Cañas, calle Infanta y Pezuela 
(Cerro), con un local esp léndido para dos. 
establecimientos, y una pequeña accesoria. 
Informan: Aguila, 18.8. 6710 15-24 
P E R S E V E R A N C I A , 0, A L T O S : S E A L -
quila este moderno y fresco piso, propio 
para regular familia y a media cuadra do 
San Lázaro. Alquiler módico. L lave en la 
bodega, esquina a Lagunas. 
6685 8-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos, en la calle Safios, 
entre 19 y 21, entre las dos l íneas del tran-
vía. L a s llaves a l lado en la tienda de ro-
pas. 6717 8-124 
CASA MODERNA. SAN ¡LAZARO, 274: D E 
alto y bajo, completamente independiente y 
acabada de fabricar. Sala, saleta, recibidor, 
comedor y cinco grandes habitaciones en 
cada departamento. Juntos o separados. I n -
formes en Muralla y Bernaza, a lmacén de 
ropa. Te lé fono A-7138. 6608 8-22 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A 
casa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene 
sala, con dos ventanas, comedor, tres cuar-
tos, cielos rasos, pisos de m á r m o l y mo-
saicos. L a llave en la bodega del frente. 
Informan en Aguiar, 92, oficina de Euge-
nio Dediot. 5957 10-20 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A . P O R LOS 
cinco meses de vera-no,* con muebles, una 
fresca casa, rtUKy ventilada. Informes: de 11 
en adelante, en San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio, ú l t ima 
casa a la derecha. 6466 13-19 
E D I F I C I O D E L A 
D R O G U E R I A PIÑAR 
En este lujoso edificio se al-
quilan bueuas y modernas ofi-
cinas y departamentos para 
Abogados, Médicos, Dentistas 
y demás Profesionales y hom-
bres de negocios. Haciendo aho-
ra su contrato obtendrá una 
economía importante en el pre-
cio. 
Dirigirse a la Droguería doctor 
Piñar. Galiano y Virtudes. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y H E R M O -
sa cĝ sa de Oquendo, núm. 5, entre Animas y 
San Lázaro, con sala, comedor y cuatre 
habitaciones, con dos baños y servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. 
6707 8-24 
S E A L Q U I L A , E N $40 C Y . 3,OS BONITOS 
•v cómodos altos de la casa de Apodaca, núm. 
43, a dos cuadras del campo de Marte. Infor-
man, por la mañana, en Suárez, núm. 17. 
6705 8-24 
E N 14 C K X T E > E S V A UOS C U A D R A S 
del Malecón, se alquilan los bonitos y fres-
cos altos, acabados de pintar. Lealtad, 42; 
tienen sala, saleta, comedor, 4 cuartos gran-
des, un salón alto, g a l e r í a dé persianas. Do-
ble servicio. L a llave en la bodega, esqui-
na a Animas. Informes: Obispo, 121,• 
6780 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA. 
Merced; 63, antguo, entre Habana y Cora-
postela. Informes y la llave en ^Egldo, 4 y 
6. Te lé fono A-4296. 
6723 8-26 
EN NEPTUNO 152 
Se alquila un principal, en 9 centenes, y 
•un segundo, en 8 centenes; con sala, sale-
ta y tres cuartos; todo moderno, gas y elec-
tricidad. Informan en el mismo, a todas 
horas. 6914 4-28 
S A N N I C O L A S , 170, E N T R E E S T R E -
lla y Maloja. Se alquila esta hermosa ca-
sa de alto y bajo, acabada de reconstruir. 
Informan en Reina, 3, S a s t r e r ía . Te lé fo -
no ^-6636. 6870 4-27 
<¿RAN OCASION, EN EIj VEDADO, CA-
lle 15, núm. 20, esquina a BafOs, se alquila, 
en precio módico, por todo el verano o se-
gún se convenga, hermosa casa amueblada, 
E?ran jardín y huerto. Informan en la mis-
ma. 6840 h8-27 
SAN L A Z A R O , 10«, A L T O S , A T R E S C U A -
dras del Prado: sala, antesala, comedor, 
tres habitaciones, baño, luz e l éc tr i ca y gas. 
Dos habitaciones en la azotea, inodoro y 
baño. L a llave é informan; Consulado, 62, 
antiguo. 6839 4-27 
MOtDERNOS A L T O S , CON T E R R A Z A , D E 
Malecón, 306, en 12 centeaies y los bajos de 
fian Lázaro 306, en $40 Cy. Informan: Nep-
tuno. 65, altos. Te lé fono F-3530. 
6866 4-27 
E N G A L I A N O 
Se alquila un loca/1, en el 12Z. E n la mis-
ma InfomMun. 6858 8-27 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L Q L I -
la la hermosa casa Villegas, 109, muy cer-
ca de Muralla: con 10 cuartos y todas las 
comodidades; puede verse a todas horas. 
Informan en Amistad, 34, bajos. 
6859 4-27 
S E A L Q U I L A N i SAN R A F A E L , 141, A L -
tos y bajos, y 163, altos. L a s llaves en la 
bodega, esquina a Marqués González. I n -
forman: Banco Nacional de Cuba, Cuarto 
núm. B00, quinto piso. 6864 8-27 
M A L E C O N Y GALIANO. SK AI .QUI1A, 
con garage y deipartamentos bajos. L a llave 
V razón: Cárcefl, 1. 
6S63 4-57 
SAN R A F A E L , 43, A L T O S , S E A L Q U I L A N , 
en ocho centenes, con sala y tres cuartos, 
acabados de pintar, muy claros, a una cua-
dra do Galiano. L a llave en la bodega de 
San Nico lás . 16790 4-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , BAJOS, CON 
tres puertas a la calle, punto céntr ico , para 
comercio, con o s'n contrato. Informan: 
Neptuno, 57, altos. Te lé fono A-5509. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , bajos, con 
magní í ieo salón, dos puertas a la calle, cuar-
tos, d e m á s servicios, punto inmejorable. 
Calzada Jesús del Monte, 258-B. L lave: 
258-C Informan: Neptuno, 57, altos. 
6788 4-28 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N L A C A -
lle 8, esquina a 21, a la brisa, con 7 habi-
taciones y dos más para criados, jardín, ga-
rage ,con calentador para el baño. Entre 
las lineas 17 y 23. Informarán: J . 




S E A L Q U I L A N T R E S CASAS E N L A P L A -
ya de Marianao, de Manipostería, piso de 
mosaico y servicio sanitario, para la tem-
porada en módico precio. Informan en San 
Lázaro 2 48. Te lé fono A-4334. 
€8.11 8-26 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS, UNA D E 
alto, espléndida, muy fresca, Galiano, 54, 
dos de alto y bajo muy cómodas y en el 
punto mejor de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 556 y 556-A.. Su dueño, Carlos I I I , 165, 
esquina a Marqués González. 
6798 4-26 
S E A L Q U I L A N , E N C I E N P E S O S , LOS a l -
tos de Belascoaín , 105'^, dan a tres calles, 
frescos y saludables, acabados de restaurar 
y capaces para una familia numerosa. Se 
puedep ver a todas horas e informan en l a 
calle 2, núm. 12, Vedado. Te lé fono F-1205. 
6797 4-26 
V E D A D O . S E AX,QUILAN LOS BAJOS 
de la casa calle 12, entre L inea y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e lcéctr ica y gas. E n los 
altos de la izquierda la llave. Informan en 
Aguiar, 132, altos. Teléfono A-4421. 
6767 8-26 
V E D A D O . E N L A C A L L E H, E X T R E 
Calzada y 5a, se alquila un piso muy venti-
lado y muy claro; tiene 6 cuartos, doble 
servicio, sala y sa lón para comer. L a l la -
ve é informes en loo bajos. 
6766 . 8-26 
S E A L Q L I L A . LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar, 38, entre Animas y 
Lagunas. Informes y l a llave en loo ba-
jos d« l a misma. Te lé fono A-6798 . 
€754 «-2C 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de la gran casa Amistad, 94, 
acabados de pintar; la llave en los bajos de 
la misma. Informan en Suárec, 7, T e l é f o n o 
A-4592. "Flor del Puro Habano". 
6585 8-22 
S E A L Q U I L A UN Z A G U A N E N L A CASA 
calle de Amargura, núm. 63; para escri-
torio o para guardar mercancías . Informes 
en la misma. 6648 8-23 
C. 2143 15-14 
GASA HIGIEÜGA :N LA VIBORA 
Casa bien ventilada, bien soleada, buena 
y barata. Jesús del Monte, 559%, entre E s -
trada Palma y Milagros: tiene portal, sala, 
saleta y comedor de iguales tamaños , tres 
cuartos grandes, ventilados por todas par-
tes, cocina y doble, servicio sanitario, mas 
cuatro cuartos, claros y ventilados, en el 
só tano , patio y gran traspatio cercado, a 
propós i to para cultivar flores o criar gall i -
nas. D O C E C E N T E N E S . Informa: José P a -
sarón. Morro, núm. 1. Te lé fono A-4914. 
6370 , 15-17 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentos de sala y cuarto, con o sin 
muebles, para matrimonios s in n i ñ o s ú 
hombres solos, en Corrupostela, 122, esquina 
a Merced. Informan en los bajos, Sres. Per-
nas. 6899 8-28 
S E A L Q U I L A N ILABITACIONE'S , MUY 
frescas, y con lavabos de agua corriente, 
en Galiano, 34, casi esquina a Virtudes y 
también una hermosa sala, con su terraza. 
6889 - 4-28 
S E A L Q U I L A N D^S H A B I T A C I O N E S , 
agabadas de construir, a comisionistas, hom-
bres solos o matrimonios sin n iños . Reina, 
n ú m e r o s 97 y 99, bajos. 6S82 8-28 
S E A L Q U I L A N . 
Frescas y cómodas habitaciones, altas y 
bajas, propias para hombres solos o familias 
do moralidad, con luz e léc tr ica: a 8, 8-50 
y 9 pesos, Neptuno, 1'60. Y espaciosas y fres-
cas habitaciones, con todas las comodidades 
y luz e léctr ica a 10 y 11 pesos, a personas 
formales. Animas, 149. 68 11 8-27 
H A B I T A C I O N E S CO.\ B A S O JO INODORO 
privado en cada una, ún ica casa con esta 
comodidad, claras, frescas, luz e l é c t r i c a y 
timbres, bien amuebladas, se alquilan des-
de $12 Cy. al mes. " E l Cosmopolita," Obra-
p í a 91, te lé fono A-5839. 
6825 8-26 
E N A M A R G U R A , NUM. 88, A L T O S . S E A l -
quila un hermoso departamento, propio pa-
r a un matrimonio sin familia. Se desean 
personas de moralidad. 6813 4-26 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61. S E 
alquilan habitaciones con o sin muebles; 
de dos centenes hasta cinco, y se admiten 
abonados a la mesa .Teléfono A-5621. 
6775 8-26 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A B I 
tación, en casa particular, para hombres so 
los o matrimonios sin n iños ; en los altos de 
Sitios, 17. 6816 4-26 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S Jun. 
tas o separadas, con muebles o sin ellos 
sin n iños ni animales; en Poclto 25, altos. 
6S09 ' 4-26 
P r a d o 6 5 Se Alquíldo ¡iones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
con comida o sin ella. 
1929 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y ííom-
cos altos de Estre l la , núm. 53; compuestos 
de sala, saleta, g a l e r í a y terraza, seis ba-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y escalera de mármol . 
Ahiuiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma, de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
ACABADO DE CONSTRUIR 
Se alquila el ventilado segundo alto de 
Estre l la , núm. 79: compuesto de sala, sa -
leta, gabinete ,tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce scente-
nes mensuales. Informan en Estre l la , núm. 
&3, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Para Almacén de Tabaco 
Se alquila un local magnifico, construido 
para eso objeto, con la vent i lac ión que se 
desee dar al tabaco; pisos a prueba de r a -
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y demás comodidades Informan en 
Es tre l l a , núm. 53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E A L Q U I -
lan casas pequeñas , muy cómodas y baratas, 
en Salud, 231: con calles asfaltadas y en 
el centro de tres tranvías , p a s á n d o l e uno 
por el frente. 6632 8-23 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L C A F E 
calle Obispo, esqnlna a Bernaza, en precio 
módico. Excelentes para Secretarla de So-
ciedad, .comisionista, profesión, etc. Infor-
man: en los bajos, Montero, Casa de Cam-
bio. 6631 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R 
n ú m s . 10 y 12, antiguo, propios para fami-
l ia de. gusto; la llave en los altos. Su due-
ña: Calzada, entre H e I, Vedado. T e l é f o -
no F-2165. 6627 10-23 
C O N V I E N E 
Se alquila la cocina del Hotel de Franc ia , 
(Teniente Rey, 15,) en muy favorables con-
diciones .Informen en la Admin i s trac ión del 
Hotel. 6564 8-22 P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Rellly, 13, con tres puer-
tas a la calle y un gran a lmacén. Infor-
man en la misma. 6724 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construcción. Habana, 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de mármol , fijos, con agua 
corriente y d e s a g ü e s , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e independiente del de criados, 
amplia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en d >ce centenes, con fiador, o tres me-
ses de garantle. L a llave e s tá en el tren do 
lavado. - 6613 
O ' R E I L L Y , 5 0 , 
S E A L Q U I L A 
Con espacioso local para establecimiento, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios; y 
la planta alta, propia para familia o depar-
tamentos. Llaves e informes en el 48, pana-
Aerla "L/a Catalana", a todas horas. 
6346 15-17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S U E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Be lascoa ín , 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, " >-
s é Pujol. . 6183 30-15 
m e m i e i t o m m 
F í N C ^ 
E l l - n c o E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la Anca "Montaña ," pji-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de ¿ a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la Secretar la 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 1981 3- My. 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la ñnca "Buena Vis ta" (a) 
"Margajita", situada en Consolación del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cr ia de ganado; e s tá situada 
a la orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene nna parte 
de monte. Informa: R Benltez, Be lascoa ín , 
número 32, Habana. 6194 30-113 
s 
P a r a familia de gusto, acomodada, que 
sin sal ir de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la e s p l é n d i d a casa 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 514; compues-
ta de gran sala y saleta, con coluranaa y 
pisos de mármol , once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa g a l e r í a , do.; grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grande' patios, el segundo 
con jardín y avenida de almendros, y ún 
traspatio de gran e x t e n s i ó n de terreno, 
cea. bonito follaje e i n ñ n i d a d do árbo le s 
frutales. L a llave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. T e l é f o n o A-1228. 
6068 20-U 
M a y . - l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON O 
sin muebles, propias para oficinas, familias 
ú hombres solos; con servicio de aseo, luz 
baños y te léfono. Precio moderado. Tenien 
te Rey, 15, entre Cuba y San Ignacio. 
6634 8-23 
locac ión . 
Sueldo 
J e s ú s del Monte 
H a de traen buhaos 
tres centenes. Santos c 
,689; 
se solicita UNA^vEiTní-rriZ 
o m á s edad, para ayudar con la 
a los quehaceres de la casa. - ^ 
y 
del 
s Suárez, SJJId0: 
6S92 ' en. Monto 
S O L I C I T A UNA MUCH Y C H * 
a lo años , para la limpieza de tr^T J * 8 ^ 




S E S O L I C I T A UNA 
ñola, que sapa su obl igac ión . . t 
Tiene que dormir fuera. Composte 
6877 
S E S O L I C I T A I V 
C OCTNERATBSr^ 
ción. SuAl^o; !?-*4! 
buenas oficialas de 
tas. Obispo, 98. 
ropa blanca y 
6923 tíbt 
UNA CRIADA, Pi¿JJj SiE S O L I U T A 
lar, que sepa, algo de c e d h a ^ a ^ T ^ 
familia, casa chica y buen sueldo Oa.ii 
entre E y D, gr. Dalmau. * 
6902 
, 4-
SE S O L I C I T A UNA CHI U3A BK 
peninsular, para los quehaceres de un 
sa; ha de pasarle la frazada al piso * 





S E S O L I C B T A 
U n a criada, peninsular, que íralea 
rencias. Acosta, 64, bajos. 6735 i 
P A R A UN MATRIMONIO SOLO «I 
l ic i ta una cocinera, que entienda de 
ra. Informan: J e s ú s María, 7, altos 
a 9 de la mañan. 6834 fl 
S E N E C E S I T A UNA MUCBACRA, 
entienda de cocina y que quiera ayu 
sábado a la limipieza. H a de 




U N M A E S T R O C U L T O , S E R I O , ( OMPF 
tente y laborioso, para interno de un colé, 
glo, se necesita en Escobar, l io 
6851 ' 4.27 
BUENA OPORTUNIDAD 
P a r a persona que disponga de capital pa-
r a hacerse de una posic ión sólida y muy 
ventajosa en el comercio. Dirigirse a Eduar 
do Trentin, Oficios, 22, altos núm 4 
6743 4.,'7 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
s e ñ o r E m i l i o Aguirre , que l l egó en el va-
por Alfonso X I I I , de los fugitivos, de Mé-
jico, para un asunto que le interesa. Mar-
tí, n ú m . 46, Marianao. 6872 . 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , PARA 
un matrimonio, que ayude a los qnehacerei 
jr duerma en la casa; con referencias. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. Carlos III, 
núm. 8 A. 6842 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M.Oí», 
blanca, que sepa servir mesa y vestir bien; 
que lleve tiempo en el país, y pueda dar bue-
nas referencias. Se paga buen sueldo. Jesúi 
María, 33. ^ 6838 4-27 
S E D E S E A C O N O C E R E L PARADERO DB 
Cayetano Manzarín de la Josa, que hace J 
a ñ o s estaba por el central "Silveira"; lo so-
licita su madre Hermenegilda do la Josa, 
central " l losolución," Quemados de Giiinet 
C 2273 8-27 
¿i C A S A B O S T O N 
Jíeina, 20, esquina a Payo. Departamen-
to y habitaciones con b a l c ó n a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de 
verano. Habi tac ión interior $29, con toda 
asistencia. Se exigen referencias. 
6658 15-23 My. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se alquilan hermosas habitaciones a ca-
balleros o matrimonio sin n iños con asis-
tencia. Altos del Banco del Canadá. Gal ia -
no, 90. 6668 8-23 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A C I O -
nes grandes, seguidas, una a la calle, se a l -
quila en cinco centenes ,ade.más varias 
habitaciones desde 2 lui.ses a tres cen-
tenes, con muebles o sin ellos. " E l N i á g a -
ra," San Ignacio 65.. Teléfono A-8906. 
m « s--3 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . S E 
pXijfJjprfs que sean hombres solo3,_ o a doa 
matrimonios sin más famli;a: BOlatnénte a?) 
se a lqui larán separadas. A n t ó n Keclo, 94, 
a un tercio de cuadra de Vives. 
6607 8-22 
C A R C E L , A L T O S : S E A L Q , U I L A nna 
hermosa habitación, con dos balcones, luz 
e l é c t r i c a y te lé fono A-S797, con o sin muo-
bles; y otra en la azotea, sin n iños , entre 
Prado y San Lázaro. 
652 8-21 
S E AcaUILA, HN 3 E R N A Z A , «5, CASA 
de moralidad; interior, sala, dos cuartos y 
d e m á s servicios; $14 Cy. S A L A , un cuar-
to y demás servicios, $10-60. 
6547 8-21 
V I L L E G A S , 1012 H A B I T A C I O N E S MU V 
frescas y ventiladas, entre Teniente Rey y 
Muralla. Mucha moralidad y asco, todo mo-
derno, dí nueva construcción, con t e l é -
fono A-5327. 6205 15-14 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-
tos de Sol, número 23; casa nueva y bien 
ventilada, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y doble servicio sanitario. Se dá en 10 cen-
tenes; vale mucho más. Informarán en Obra-
pía, número 7, su dueño: H . Astorqul. 
6276 15-15 
VEDADO. SE ALQUILA L/i HERMOSA 
casa, amueblada, calle 17, esquina a B, con 
Jardín y todac las comodldadec, proplc pa-
ra una numerosa familia. E n la misma la 
llave e informan en Amargura, 32, en ho-
A G F J G ! ^ DEGOLDCAGiONES 
Director; R O Q U E G A L L E G O . 
Drasones, 10. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, crlandeias y trabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
S O L I C I T U D E S 
( ^ í desee ustea encor.trar 
rápidínnenie %criados t. otra 
cías*, di. empleadc^ qu: nece-
site: anuncie en esta sec-
ción. ) 
S I K C E S I T A I 
S E SOLICIT-C UNA C R I A D A D E MANOS 
y otra de 12 a. 14 años , para dos habitacio-
nes. Carlos 111,-41, moderno, esquina a 7JU-
birana. altos. 6931 4-2S 
S E S O L I C I T A U. \ PIANISTA^ E X S A L A S 
Garden, Playa de Marianao, para colocarle 
d u r a n t « lor meses dt la temporada. P a r a 
Informes en la misma glorieta, de 8 a 11 
de la noche, 6898 *-28 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS JO 
venes, peninsulares, que sean finas 
y limpias: una para limpieza de habi-
taciones y la otra para limpieza de la 
casa; sueldo cuatro centenes y ropa 
limpia; calle H, número 45, esquina a 
19, Vedado. Pueden presentarse de 1 
a 5. 
4-26 
DOS C R I A D A S D E MANOS, BLANCAS 
se solicitan: una sabiendo coser, y la otrt 
para habitaciones; con referencias de ca-
sas ten que hayan servido. Carlos I I I , ní':n• 
5, buen sueldo. 6771 4-26 
CRIADA 
S E N E C E S I T A UNA ftUE SEA FOH» 
•mal, en Jesús María, númro 70, altos. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
6762 4-26 S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MlHO* peninsular, que no sea muy joven. Estrellfli 
65 ,alfós . Sueldo 3 centenes y ropa limpl»-
6755 6-26 
OPERARIO BARBERO 
I s l a de Pinos. Informani 
para Santa F é : 
"Dubic," Obispo, 
6753 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E M ^ 
sular, para habitaciones y comedor, Q 
duerma en l a co locac ión. Vedado, 3ra.. n 
mero 288. entre «C y D. 
6S03 4-26 
S E S O L I C I T A 
U n a criada, de mediana ©dad, q"e seI 
su ob l igac ión y quiera trabajar. Buen 9° 
do'. Aguacate, 15, altos. 
6779 4'V, 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A > ^ 
que sepa do cocina. Sueldo, tres centene 
ropa limpia. Calle 17, núm. 235, entre * 
G. Vedado. 6 7 6'J 4"' 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA 
manos, que sea l impia y trabajadora. ^ 
buen sueldo y rapa limpia. Morro, lh 
derno, brujos. 67 87 
«o 
4-:< 
SEÑORITA O SEÑORA 
Propietaria de una casita, o que dl p. 
ga de quinientos a mil pesos, para asoc 
se y agrandar una industria establecía** 
co explotada y de buen porvenir; 7 
para sucursal en población de import** 
en el interior o en Centro A m é r i c a 
formes, dirigirse a l Apartado de Co 
n ú m . 816, Habana, S. J - S. , 
6678 *2 




Hermano que solicita 
Resalle E e n i á n d c z DelRado y SU 
nía , del pueblo de Vil lafranca < 
( L e ó n ) , que se fué de chiquita para 
( E s p a ñ a ) , y luegro que se murió un ^ 
g r e s ó ella y su t ía a esta I^Ia, de do ^ 
se sabe §u paradero; el que la sol ^ 
bu hermano, Juan F e r n á n d e z 1->elsa -i^a 
suplica, al que sepa el paradero do 
de aquellas, se lo participe a ¿«jq! 
entre 17 y 19^ núm. 17U, moderno, * e~¿eCn 
por el t e l é f o n o F-3573, que sabrá a=ra,-,3j 
ío de vexdacL 6628 
4-26 
Informí 
M A Y O 28 D E 1 9 H D I A R I O D E UA M A R I K / i P A G I N A Q J I N ^ E 
S£ DESEA OFICIAL4 MODISTA 
t ^ o s que t e n g a g u s t o ; s i n este re -
^JiVo T s X e . e n t e . A c o s t a . 68. b a j o s ^ 
6573 
D E I N T E R E S 
Se d é s e 
=abcr el p a r a d e r o de J o a q u í n G a -
h a s t a hace c inco meses, t r a b a j a b a 
eete• t i n t e r o en M a t a n z a s . D i r i g i r s e a su 
<Ie ^ n u e l G a ñ e t e , A g u i l a . 175, H a b a n a . •¡o Manue l 
6539 
Z C O L I C I T A I X C O I I R E S P O X S A L Q.L'E 
iha en m a q u i n a y c o n o z c a i n g l é s , f r a n -
f'iCr - i ^ m á n : d i r i g i r s e a l a p a r t a d o n t i m e -
^ S Í S con r e f e r e n c i a s . 6491 10-20 
T T r E V C I O X ! P O R M O D I C A P E N S I O X Y 
1 do g a r a n t í a s de a p t i t u d e s y r e c o n o c i d a s 
Udades mora le s a d m i t o n i ñ o s de c u a l -
if r edad ( s i n i n q u i r i r p r o c e d e n c i a ) p a r a 
I^LTIO ' . e d u c a r l o s e i n s t r u i r l o s . P a r a i n -
J ¿_ F . , B e n j u m e d a . n ú m . 30. da 8 a 
^rn^ ( D í a s h á b i l e s . ) 
'66J8 ' 8'21 
Trabajadores de Campo 
r n las fincas de F e d e r i c o B a s c u a a , " E l rnayabal" y otras , s i t a s en el k i l ó m e t r o 26, 
!? ' a c a r r e t e r a a G ü i n e s , Jarat t . ca , *c « o l l -ftan f r a b a j a d o r e » de c a m p o QUU s e p a n ^ua~ 
« «n^nr c a ñ a . L o s t r a b a j a s p . jr ajust f l . ta?°r, 60-7 M a y . 
\pm de Colocaciones "LA PALMA" 
Habana, IOS. T e l é f o n o A-OSTS. 
£ g t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i -
l i ta r á p i d a m e n t e c u a n t o p e r s o n a l neces i te , 
hien r e c o m e n d a d a 6378 30-7 My. 
S E O F R E C E N 
(S i desea usted colocarse 
rápidamente , anúnciese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , P E -
alnsular, de c o c i n e r a , en c a s a p a r t i c u l a r o 
ectableclmiesito. I n f o r m a n : A g u i l a , 157. 
6924 4-28 
UNA J O V E X . P E X I X S L . L A R , D E S E A co-
locarse de c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m p l i r 
con su deber. I n f o r m a n e n D r a g o n e a , 80, 
antiguo. 6918 4-28 
UNA J O V E N , D E S A L A M A N C A , F I N A , 
formal, t r a b a j a d o r a y con r e f e r e n c i a s , de -
sea colocarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; sabe 
coser algo, z u r c i r , etc. J -esús M a r í a y D a -
mas, altos de l a bodega. 
6915 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S f O R A D E 
mediana edad, e s p a ñ o l a , p a r a h a b i t a c i o n e s 
y vestir s e ñ o r a s : sabe coser a m a n o y m á -
quina y z u r c i r : t iene p e r s o n a s que l a g a -
ranticen. I n f o r m a n en M o n ? e r r a t e , loa, a n -
tiguo. 6919 4-28 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N O E \ G E N T K O 
cobrador, con 5 a ñ o s de p r á c t i c a , un j o v e n 
español , t iene q u i e n le garanti-ce su c a s a . 
Dragones, 35, moderno , bajos . 
6934 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E l \ A J O V E N , P E -
ninsular. de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
tiene buenas r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a 
trabajado. I n f o r m a n en L u z , n ú m . 52, bode-
ga. 6S94 4-28 
UNA C O C I N E R A , P E N Ü V S U L A R , M U Y 
formal, desea c a s a de m o r a l i d a d donde po-
der p r e s t a r s u s s e r v i c i o s . N o se c o l o c a 
menos de 3 centenes . T i e n e q u i e n l a g a -
rantice. No a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
Carmen, 50. 6891 . 4-28 
ÜX C O C I N E R O V R E P O S T E R O 3 N G E -
eral, desea c o l a c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , 
jnda. r e s t a u r a n t o c o m e r c i o ; con m u c h o s 
Aos de p r á c t i c a . I n f o r m e s , los que p i d a n . 
Allegas y L a m p a r i l l a , bodega . 
íS9(i 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
nlnsuiar. p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o 
criada de manos . X o se c o l o c a menos de 
i centenes. T ; e n e m u y buenos i n f o r m e s . 
N'o se admiten t a r j e t a s . R a z ó n : S a n M i g u e l , 
1&1%, cuarto n ú m . 28. 6SS7 4-2S 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
peninsular, de 14 a ñ o s de edad, para, a y u -
dar a c u i d a r u n n i ñ o o l i m p i e z a de c a s a . 
Tiene quien l a recomiende . P a r a i n f o r m e s ; 
Monte. 119, l i b r e r í a . 6SS6 4-28 
L X A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
Wa colocarse p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y coser; pre f i ere s a l i r de t e m p o r a d a , d e n t r o 
o fuera de la I s l a , con f a m i l i a r e s p e t a b l e ; 
no le i m p o r t a p r e s t a r c u a l q u i e r a c la se ae 
servicio menos c o c i n a r ; es f i n a y oumpl ido -
ra:tlene b u e n a s r e f e r e n c i a s : s u e l d o c o n v e n -
Üonal. I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 17, a l to s . 
68S5 4-28 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a n d e r a , c o n b u e n a s r e f e r e n -
cias y leche f r e s c a , de dos meses . Su d o m i -
cilio: ca l l e T e n i e n t e R e y , n ú m . 48, H a b a n a . 
_6SS4 4-28 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , Y F O R -
wal, desea c a s a de m o r a l i d a d donde i r c o -
jno c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; t i ene 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 
^ l 1 ^ . bajos . 6875 4-28 
L I S A J O V E N , E S P A Ñ O L A , Q U E S A B E 
^ e r a m á q u i n a y a m a n o , d e s e a c o l o c a r s e 
p casa de m a t r i m o n i o so lo o c a s a de p o c a 
ranallia. P a r a i n f o r m e s e n V i r t u d e s , 8, a n -
"guo, bajos- . 6827 4-28 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A X O S , 
Jara c a s a p a r t i c u l a r ; h a t r a b a p a d o en l a s 
Mejores c a s a s de l a H a b a n a ; sabe c u m p l i r 
BU o b l i g a c i ó n ; no s e c o l o c a menos de 
^««o centenes y r o p a l i m p i a . D i r í j a n s e a 
-onsulado. 89. 6900 4-28 
« E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N , P E -
nsular . de c r i a d a de m a n o s , es f i n a é I n -
urente y saibe c u m p l i r con s u o b l i f a c i ó n . 
i f o r m a r á n e n M e r c e d , n ú m . 93, ant iguo . 
b906 4.28 
JWA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
-©locarse de c o c i n e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
; o tiene p r e t e n s i o n e s , n i d u e r m e e n l a c o -
c c i ó n . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 24. 
6301 3-28 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . P E -
j "sular' d^ c r i a n d e r a , de 4 m e s e s de h a b e r 
^ 0 a luz: t iene b u e n a y a b u n d a n t e l eche; 
puede v e r su n i ñ a . E n l a m i s m a u n a j ó -
le s ^ t ^ cria<ia de m a n o s o p a r a l i m p i e z a 
(6 nabl tac lon€s . I n f o r m a r á n en L u z , n ú m . 
6912 4-28 
coci SE5ÍOI*a» D E S E A C O L O C A R S E D E 
v ~J€ra: no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n ; l l e -
unJ T"1*0 EN EL I n f o r m a n en F á b r i c a 
£•-3 J€8ÚS del Monte . 
• 8,10 4-27 
Mfeunf J O V E : V ' P E N I N S U L A R , D E S E A f O -
Ueno K <Íe c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
e buenas r e f e r e n c i a s , y es In te l igente , 
su ramo. I n f o r n í a n : V i v e s . 101 . 
feíti 4-27 
a e D ^ S B A C O L O C A R S E U X G R A N C R I A D O 
lado y Un l>uen P01,16™: h a n f a b a -
tlene-n61!, m ŷ b u e n a s c a s a s de l a s c u a l e s 
b a w ° U e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a , 57, 
«?61 T e l é f o n o A"'502. 
desea n , X E R A I j C O C I N E R O . A S L V T I C O , 
« m i e n t r8e e n casa Par t ic ;u la- r o e s tab l e -
íorman ^ ' le I n m e j o r a b l e conducta . I n -
io P , Z a n J a ' n ú m . 21, a l m a c é n de P e z a -
683" S a n x l c o l á s y M a n r i q u e . 
—1 4-27 
h i J0yEN> E X T R A N J E R O , 
•eccionp0 ln8 ' l é8 y a l e m á n , d e s e a c a m b i a r 
•SD-^mSrveri los « « n c i o n a d o s Id iomas por 
b « n a ^ ^ J ^ e a H . T>. A p a r t a d o 315. H a -
6S56 4-27 
>esea ®UE:VA C O C I X E R . V , P E N I N S U L A R , 
Herci c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
feTer.0- n<> ^"e'Tne en e l acomodo, t iene r e -
685,ciaa- I n f o r m a n : A g u i l a , 235. 
4-27 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EL CAPITALISTA no es 
mái que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con bu trabaje" u u u 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan esda dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, n tt 11 
SE ADBim DEPOSiTOS DESDE ÜM 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
EL 3% DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen* 
tas de ahorros y hacérselo* 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados 7 a la or-
den de) Banco Español a 
GIBOS Y CARTAS DE CCEDITD 
SOBRE ESPAflA. 
1»07 M a y . - l 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o s o m a n e -
j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : M e r c a d o d e C o l ó n , p u e s t o d e 
J o s é C a r r e ñ o . T e l é f o n o A-4906. 
6871 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
nirusular, de c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s o 
m a n e j a d o r a ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
c a s a s donde h a es tado. I n f o r m a r á n : F a c -
t o r í a , n ú m . 1, a l tos . 6856 4-27 
D E S E A C O L O C A C I O N 
U n a s e ñ o r a j o v e n , e s p a ñ o l a , m u y f o r m a l , 
desea c a i a donde poder p r e s t a r s u s s e r v i -
c io s : b ien p a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a 
o b ien p a r a a c o m p a ñ a r n i ñ o s , s e ñ o r i t a s o 
s e ñ o r a s . H a b l a i n g l é s . P r e f e r i r í a f a m i l i a 
a m e r i c a n a o i n g l e s a . T i e n e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
6860 4-27 
u ^ A j ( i i , . \ U K I T A , P E N I N S U L A R Y F O R -
m a l , desea c o l o c a r s e de c a m a r e r a o c r i a d a 
de m a n o s , en c a s a de m o r a l i d a d , en l a H a -
b a n a . No a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m e s : V i l l e -
gas , 105. 6896 8-27 
I N P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A R A 
c r i a d o u por tero de c a s a p a r t i c u l a r . ' E s fino, 
t r a b a j a d o r y honrado . T i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o y no se 
co loca por m e n o s de 4 centenes y r o p a l i m -
p i a p a r a l a H a b a n a ; p a r a los b a r r i o s e x t r e -
m o s 5 c e n t e n e s . I n f o r m a n : S a l u d , n d m . 39, 
an t iguo , p r e g u n t e n p o r A n t o n i o . 
6868 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E , D E P O R T E O O O 
c r i a d o de manos , un p e n i n s u l a r , en ca^a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n d é h a s erv ido . 
I n f o r m a n : G a l i a n o , 37. 
6794 4-26 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S . M U C H A -
chos , p e n i n s u l a r e s , con b u e n a s r e c o m e n d a -
ciones y l i s to s . P a r a lo que s a l g a . I n f o r -
m a n : C r i s t o , 11, a n t i g u o , de 15 a 16 a ñ o s . 
S a l e n a l campo . 6800 4-26 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
p e n i n s u l a r e s , p a r a c r i a d a s de manos I n f o r -
m a n en C u a r t e l e s , n ú m . 3, a c c e s o r i a ; t i enen 
r e c o m e n d a c i o n e s . 6812 4-26 
D E S E i A C O S E R E N U N A C A S A P A R T I -
c u l a r , u n a j o v e n , de co lor , de 7 a. in. a 6 
p. m. o p a r a la l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
de u n a c o r t a f a m i l i a , p a r a d o r m i r en s u 
c a s a . I n f o r m a n : P a u l a , 47, c u a r t o , a l to . 
6769 ' "t-^e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , C A S -
t e l l a n a , de c o c i n e r a , d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n ; t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s de las 
c a s a s donde h a es tado. I n f o r m a n en D r a -
gones, 1, H o t e l "4/a A u r o r a . " 
6765 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r , r e c i é n l l e g a d a , s in pre tens iones , de c r i a -
d a de m a n o s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e -
ro 28; t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a 
6796 <-26 
D E S E A C O L O C A R S E . D E C R I . V D A D E 
manos , u n a j o v e n , p e n i n s u l a r . I n f o r m e s : 
S a n L á z a r o , 368. D e s e a p a r a el V e d a d o , no 
se e n c a r g a de m e s a No admi te t a r g e t a s . 
6764 4-26 
U N A S F ^ O R \ , P E N I N S U L A R , D E S E A 
co locarse de c o c i n e r a , en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e truenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : C o l ó n , IVn c u a r t o 16, al tos . 
6763 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R U V A B U E N A 
c r i a n d e r a , p e n i n s u l a r , de dos meses de p a r i -
da- b u e n a leche y a b u n d a n t e ; se c o l o c a de 
m e d i a leche o l e che e n t e r a . E n l a m i s m a 
se coloca u n a b u e n a c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n ; t iene b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones . I n f o r m a n : G a l i a n o , n ú m . 67, e s q u i -
n a a C o n c o r d i a . 6759 4-26 
" V N A J O V E N , D E S E A C O L O C A C I O N P A -
r a c u a r t o s y c o s e r o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r a o s e ñ o r i t a ; t i ene l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
que le p idan . T e l é f o n o 1-2455. L l e v a t i empo 
en el p a í s . « 7 5 7 4-26 
— S E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E C H A X J F -
f e u r m u y p r á c t i c o en el m o n t a j e y d e s m o n -
t a j e ' v del m a n e j o ;t iene cert i f icado que lo 
a c r e d i t a n : en l a c a l l e 15. n ú m . 48. t e l é f o n o F-l9a8. V e d a d o . 6760 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
m a l d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a . Sabe c o s e r a m á q u i n a y a 
mano . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : ^San 
M i g u e l , 120, a n t i g u o . 
Los nuevos espejuelos de dos 
vistas, o precios razonables. 
6756 4-26 
~ T N J O V E N . D E 23, A S O S , E S P A * O L , 
d e s e a c o l o c a r s e ; sabe e s c r i b i r y l eer b i e n ; 
t i ene b u e n a s g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n : i n -
q u i s i d o r . 33, a l to s , o t e l é f o n o A-2762. ( B i o s -
c a ) P a r a p o r t e r o en b o t i c a o c a s a de co-
m e r c i o . 6746 *-26___ 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I X E I t A , 
u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , en c a s a de c o r t a f a m i -
l i a - t i ene r e c o m e n d a c i o n e s : E n l a m i s m a 
u n a Joven: sabe de c o c i n a y r e p o s t e r í a ; 
son m u v f o r m a l e s y m u y l i m p i a s ; s i no son 
c a s a s de m o r a l i d a d que no l a s b u s q u e n ; 
s a ' e n f u e r a de l a H a b a n a . S a n N i c o l á s . I ^ X 
6774 4-26 
Moderno. Antiguo. 
— ^ P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad desea c a s a de m o r a l i d a d , donde i r c o -
mo c r i a d a de manos . G a n ó s i e m p r e 4 c e n t e -
nes. Sa le p a r a c e r c a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : C u b a . n ú m . 91, fonda. 
6S14 4'28 
A V I S O 
A L O S SRES. P A R T I C U L A R E S 
u n J o r e n . e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o 
o -de portero . H a estado e n b u e n a s c a s a s . 
I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o y B e l a s c o a í n , l e -
c h e r í a . 6828 *-26 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que ôs de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejom,; la manera de 
elegirlos eŝ  distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito, 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
P A R A U N V I D R I E R O . S E V E N D E U N 
buen negoc io y por poco d i n e r o ; , c a l l e c é n -
t r i c a y de m u c h o p ú b l i c o ; e s t á , en m a r c h a , 
v e n t a r e g u l a r de t a b a c o s y c i g a r r o s , b i l l e -
tes de l o t e r í a . L o s que q u i e r a n , de 1 a 2 y 
do 5 a 6 í i . L a m p a r i l l a y S a n I g n a c i o , c a f é . 
6895 4-28 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S , 
se vende, b a r a t í s i m a , con s u c o n t r a t o por 
3 a ñ o s ; p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : B e r -
naza . 19, V i d r i e r a , 6925 4-28 
S E V E N S E 
u n a finca de dos c a b a l l e r í a s , m u c h o s á r -
boles f r u t a l e s de todas c l a s e s . B a s t a n t e 
a g u a , c e r c a de l a e s t s c l d n y no l e jos de l a 
H a b a n a E l d u e ñ o e r Z u l u e t a . 34. a n t i g u o . 
6340 30-16 my. 
L O M A DEL M A Z O 
E n lo m e j o r de l a " L o m a de l M a z o " ( P a -
troc in io , e s q u i n a a J . A . S a c o ) , se v e n d e n 4 
s o l a r e s con 1,600 metros c u a d r a d o s . O c u p a n 
u n á r e a p r e c i o s a de 40 por 40. Se d o m i n a to-
d a l a H a b a n a , R e g l a , C o j l m a r , G u a n a b a c o a , 
S a n a t o r i o L a E s p e r a n z a , C a l v a r i o , I n g e n i o 
Toledo , P o g o l o t t i , M a r i a n a o y d e m á s a l r e d e -
dores de l a H a b a n a . E s e l m e j o r punto p a -
r a quien desee h a c e r u n bonito "cha le t ". 
P r e c i o é I n f o r m e s : R i e l a , 66 y 68 T e l é -
fono A-3'518. 6S52 8-27 
N E G O C I O S O P O R T U N O S 
Se v e n d e n : u n a c a s a en e l b a r r i o M e d i n a 
( \ e d a d o ) y u n a b o d e g a en p u n t o bueno. 
B u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m e s : 
Oficios, 54, hote l " G r a n C o n t i n e n t a l . " 
6857 15-27 
D E O C A S I O N 
puede us ted a d q u i r i r ' p a n t e ó n t e r m i -
nado y a en e l C e m e n t e r i o , con m á r -
moles de u n a y dos b ó v e d a s y o s a r i o s . 
F é l i x E s t e b a n , B e r n a z a 55, m a r m o -
l e r í a . 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
6334 50-16 My. 
V E N D O , E N B U E N A S C O N D I C I O N E S , L.A 
c a s a S a l u d , 150, moderno , de m a m p o s t e r l a 
y a z o t e a ; mide 13.75 por 37.62 y u n a s u p e r -
ficie de 517.38 m e t r o s p l a n o s . A d m i t o p r o -
p o s i c i o n e s en M a r q u é s G o n z á l e z , 43, a n t i -
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a u n a de l a t a r d e 
y de 5 de l a t a r d e a 8 de l a noche, y en C u -
ba. 66. a l tos , de 3 a 4 de tarde . J . H e r m l d a . 
6268 30-15 
M U E B L E S r P R E N D A S 
C 3596 365-0-17 
S E D E S E A C O U O O A R U N A C R I A N D E R A , 
p e n i n s u l a r ; l l e v a poco t iempo en e l p a í s , 
con b u e n a leche y a b u n d a n t e y no t iene I n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; t iene quien l a 
r e c o m i e n d e ; es p r i m e r i z a . S a n R a f a e l , 111, 
e n t r a d a por Oquendo. 
6815 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de manos , en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; l l e v a 3 a ñ o s 
en e l p a í s ; no admi te t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
M o n s e r r a t e , 71, altos. 6712 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -
r a l a l i m p i e z a de l a s h a b i t a c i o n e s y e n t i e n -
de a lgo de c o s t u r a . D o m i c i l i o : P i ñ e r a , 17, 
C e r r o . • 6772 4-26 
V E N D O U N C A P E Y F O N D A , E N E L M E -
j o r punto de G u a n a b a c o a . Se d a bara to , 
por m o t i v o s de s a l u d . I n f o r m a : Adol fo C a r -
neado, v i d r i e r a del c a f ó "Marte y B e l o n a . " 
6865 „ 8-27 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
r r o s , s i t u a d a en un i m p o r t a n t e c a f é de l a 
c a l l e de Obispo, c o n b u e n a r e n t a poco a l -
q u i l e r , y contra to , se vende , por no po-
d r e l a a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a n : D r . E s -
c a n d e n , E g i d o , 65. 6848 10-27 
S E O F R E C E U N A M I C H A C H A , P A R A 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s o c a m a r e r a ; 
s i n pre tens iones . D a r á n r a z ó n en Sol , 115, 
f o n d a 6818 4-26 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; s i no es b u e n a 
c a s a que n ó se presenten . I n f o r m e s : X e p -
tuno. n ú m . 36. 6777 3-26 
U N G R A N M A E S T R O C O C I N E R O , P E -
n i n s u l a r , que h a serv ido en M a d r i d y en l a 
H a b a n a , con l a s mejores f a m i l i a s , desea 
co locarse . D a r á , n r a z ó n : T r o c a d e r o , 24, l a 
e n c a r g a d a . 6676 , 4-26 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r y t iene r e f e r e n c i a s ; no se a d -
mi ten t a r j e t a s . I n f o r m e s : Omoa, 11. 
6802 4-26 
U N A J O V E N D E E » M E R A D A E D U C A -
c i ó n . d e s e a co locarse de m a n e j a d o r a o p a -
r a l i m p i e z a de c u a r t o s y c o s e r o p a r a t a l l e r 
de m o d i s t a ; ent iende b a s t a n t e de c o s t u r a ; 
o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . I n f o r m a r á n en el 
acomodo donde e s t é : V e d a d o , C a l z a d a y J , 
b a t e r í a n ú m . 3, c a s a del c a p i t á , n H e r n á n -
dez; es p e r s o n a de m o r a l i d a d . 
6810 * 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de manos o de m a n e j a -
dora, y a l l e v a tiempo en e l p a í s ; s a b e ' c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a p a r a 
los n i ñ o s . P s í r a in formes : c a l l e C a r m e n , 
n ú m . 32 y 34, an t iguo . 
6741 4-26 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , C A T A -
l á n . d e s e a co locarse en c a s a de comerc io o 
p a r t i c u l a r . A m a r g u r a , n ú m . 16. a l tos . P r e -
g u n t e n por l a e n c a r g a d a . 
6822 4-26 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
F é l i x P o n t ó n V í l a , p o r r e c l a m a r l o s u h e r -
m a n a C a r m e n , que res ide en e l V e d a d o : c a -
lle J , e s q u i n a a L i n e a , n ú m . 17. 
6745 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O , P E -
n i n s u l a r . de m e d i a n a edad, en c a s a s de co -
m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a . D a n r a z ó n : E m p e d r a d o , 45. 
6744 4-26 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r , desea c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r , e s -
t a b l e c i m i e n t o o c a s a de c o m e r c i o ; c o c i n a 
a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t iene bue -
n a s r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n puede s a l i r a l 
campo. R a z ó n : O ' R e i l l y . 96. b a r b e r í a . 
6729 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de manos , en e l 
V e d a d o o J e s ú s de l Monte. I n f o r m a n : 
C r e s p o , 43, a l tos . 6739 4-25 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , C i R A D U A D A , 
deoea co locarse d u T í n t e 9 l v e r a n o p a r a 
a c o m p a ñ a r en v i a j s a una l a m i l l a o s e ñ o r a 
a n c i a n a D i r í j a n s e a " G . , " D I A F J O D K L A 
M A R I N A 5417 SO-29 A 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
Reparto "US CANAS" (Cerro) 
Se vende u n s o l a r , en l a m e j o r c a l l e y a 
l a b r i s a ; mide 11 metros de fronte por 38,10 
de fondo, c o n a c e r a s , a g u a y a l u m b r a d o . 
I n f o r m a : L . L ó p e z , S a n R a f a e l , n ú m . 36, 
" L a ETOiperatr iz ." 6920 8-28 
VENDO UNA ESQUINA 
m o d e r n a , de alto, c a n t e r í a y h i e r r o , b u e n a 
fartDrlcación, r e n t a 39 centenes , buen p u n -
to y c é n t r i c o . P r e c i o : $22.000. E m p e d r a d o , 
47. J U - \ N P D H E Z , de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
6913 4-28 
ESQUINA MADERNA DE ALTO 
V e n d o , a dos c u a d r a s d » R e i n a , con e s t a -
b lec imiento , r e n t a 16 centenes , b u e n a f a -
b r i c a c i ó n , s i n g r a v a m e n . P r e c i o : J10.000. 
E m p e d r a d o , 4T, J U A N P E R E Z . T e l . A - 2 7 1 1 . 
6913 4-28 
EN ESTRELLA, VENDO 
u n a c a s a de alto, moderno, c e r c a de la P l a -
z a d « l V a p o r , con S.. C , y 4|4. s e r v i c i o s ; a l -
to l o Btfanto, r e n t a 16 centenes . P r e c i o : 10 
m i l P M O f . E m p e d r a d o . 4 7. J U A N P E R E Z , 
de l ' a £ T e l é f o n o A-2711. USÍ 4-28 
E N L A H A R A N A S E V E N D E S l ' N A C A S A , 
c e r c a de los mue l l e s , con b a s t a n t e fondo, 
l u g a r c o m e r c i a l , etc. S u d u e ñ o : A c o s t a , 54, 
s i n c o r r e d o r . 6808 4-26 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , L A C A S A 
de F i g u r a s , 107, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
dores, p a r a f a b r i c a r o a l q u i l a r . I n f o r m a n en 
M i s i ó n , 63 . 6760 8-26 
CASAS PARA FABRICAR 
fltn N i o o l á s , 6 x 19 m. A n i m a s , 6 x 24. 
L a g u n a s . 6,50 x 20. C á r d e n a s , 7 x 28. C a m -
p a n a r i o , 7,50 x 28. S a n J o s é , 8'20 x 22. A m i s -
tad , 6 x 30. Concord ia , 5 x 20, y v a r i a s m á s 
en buen punto. E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. 
J U A N P E i R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
6913 4-2S 
E N 54,000 A M E R I C A N O S . S E V E N D K 
u n a c a s a , e n P e r s e v e r a n c i a , de a l to y bajo, 
g a n a n d o $47-70 y se d a n $30.000 e n h ipote -
c a sobre f i n c a s r ú s t i c a s , en a s t a P r o v i n c i a . 
O ' R e i l l y , 38, de 2 » 1 6 * ^ 4 - 2 » 
E N &!,nOO C Y ^ S A N C R I S T O B A L , 3, C A S I 
e s q u i n a a P r e n s a , r e p a r t o • ' C a ñ a s " ( C e r r o ) , 
moderna . í a l a , s a l e t a , 3|4 y s a n i d a d . P r o -
duce doce por c i ento a n u a l . Obispo , 16, p o r -
tero. 6817 4-26 
V E D A D O . — V E N D O U N A E S Q , U I N A C A -
lle de L e t r a , a u n a c u a d r a de l a doble l i -
n e a del 23 c e r c a de 2,500 m e t r o s en $30.000. 
U n a e s q u i n a en 23 con 2.500 m e t r o s en. $30 
mi l . L a k e . P r a d o 101, e n t r e el P a s a j e y T e -
niente R e y . T e l é f o n o A-5500. 
C 2255 8-26 
¡ O J O ! S E V E N D E Ü N C A F E . S I N C A N -
t i n a , buen c o n t r a t o ; e n e l m e j o r punto de 
l a c iudad , en 1,600 pesos, por a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : C i e n f u e g o s , 31, a n t i g u o , 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 6805 6-26 
S E V E N D E N , B ü S A L I D ^ S : 1 E S C A P A -
r a t e de noga l , con dos l u n a s ; 1 l a v a b o m e -
d iano , con e spe jo ; 1 m e s a de noche ; 1 n e v e -
r a ; 1 m e s a de e x t e n s i ó n , de c o m e r : 6 s i l l a s 
V i e n a , 6 s i l l a s co lor n o g a l ; 2 s i l l o n a s r o -
b l e ; 2 s i l l o n e s V i e n a ; 2 s i l l o n e s m i m b r e . 
6917 8-28 
BARBEROS 
Se v e n d e n dos es/pejos, de l u n a b i s e l a d a ; 
u n a b a s t o n e r a con e s p e j o y u n e s l a n t e 
p a r a dos s i l l o n e s ; todo m u y b a r a t o . P u e -
den v e r s e en V i r t u d e s , 9, b a r b e r í a , 
6916 3-28 
S E \ E N D E ¡ L O S M U E B L E S D E U N M A -
t r i m o n l o modesto: c a m a , e s c a p a r a t e , c o n -
s o l a , s i l l a s , s i l l o n e s y v a r i o s objetos m á s . 
P u e d e n v e r s e e n A m a r g u r a , 53 .a l tos . 
6847 6-27 
; G A N O A ! S E V E N D E N . M U Y B A R A T O S , 
v a r i o s muebles , e n t r e e l los u n a c a j a g r a n -
de de h i e r r o , m e s a s de e s c r i t o r i o y o tros 
enseres , en I n q u i s i d o r , 31. 
6867 , 4-27 
> E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T D E E s -
q u i n a , u n a c u a d r a del 23, l i n e a doble-, j a r d i -
nes, p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
comedor, s a n i d a d m o d e r n a , s e r v i c i o s dobles , 
c i e lo razo, i n s t a l a c i ó n ocu l ta , $8,500. L a k e , 
P r a d o , 101, e n t r e e l P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
T e l é f o n o A-5500. C 2259 4-26 
V E D A D O . H E R M O S A C A S A A L A B R i -
sa, c a l l e de l e t r a , m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , 
con h a b i t a c i o n e s que g a n a n 25 centenes , y 
mide 27 x 50 m e t r o s : $17,000. L a k e , P r a d o , 
101, en tre el P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l é -
fono A-5500. C 2258 4-26 
V E N D O P R E C I O S O S C H A L E T S , E N E L 
Vedado , en v a r i a s c a l l e s ; p u n t o s buenos , 
desde $7,000 a $40.000. P i d a a l a A g e n c i a 
L a k e , P r a d o , 101, en tre el P a s a j e y T e -
niente R e y . T e l é f o n o A-5500. 
C 2257 4-26 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E A R R E N D A -
miento del m a g n í f i c o l oca l , s i t u a d o en S a -
lud, e s q u i n a a R a y o . L a s d i m e n s i o n e s de es-
te l oca l son: 14 v a r a s de frente , por 36 v a -
r a s de fondo. E s , l u g a r m u y a d e c u a d o p a r a 
t i e n d a de ropas , c a f ó , c i n e m a t ó g r a f o , etc. 
I n f o r m a n en S a l u d , n ú m . 7. 
6783 8-26 
E S Q U I N A S 
V e n d o , en A g u i l a . $13,000. A m i s t a d , $12,000 
A n t ó n R e c i o . 35,000. C a r l o s I l l . d o s s e g u i d a s . 
2,000 m e t r o s a $25 metro . L e a l t a d , $9500. 
X e p t u n o . $30,010. O ' R e i l l ? , $30,000. P r a d o , 
$32.000. R e i n a , $17,000. R e i n a , $15,000. S a n 
R a f a e l , $17,000. S a n N i c o l á s , v i e j a , $9,000. 
C u b a , 7, a n t i g u o , J . M. V . 
66S0 8-24 
V E D A D O . M E D I A C L A D R A D E L A L i -
n e a del 23. c a s a m o d e r n a , j a r d í n , por ta l , s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , mosa icos , s a n i d a d ; 
g a n a n d o $37.10: $4,500. L a k e . IJrado, 101, 
e n t r e el P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 
A-5500. C 2264 4-26 
E N M A R I A N A O , 5 C T S . V I A J E , 15 M I N U -
tos. G r a n c a s a en 15 x 35 metros , m a m -
p o s t e r l a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , g r a n 
pat io , c o c h e r a ; g a n a n d o $20: $1,800. L a k e , 
P r a d o , 101. e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
T e l é f o n o A-5500. C 2263 4-26 
V E N D O . V E D A D O . E S f t U l N A D E F R A I -
le, con h e r m o s a c a s a , j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c inco c u a r t o s , s a n i d a d m o d e r n a , dos 
c u a d r a s del 23; f a b r i c a d a en 16'10 x 50 m e -
t r o s : $12,000. P a t i o y t r a s p a t i o ; de jando 
algo, en h i p o t e c a L a k e , P r a d o , 101, e n t r e 
el P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-5500. 
C 2262 4-26 
G A N G A . V E D A D O . H E R M O S A C A S A 
m o d e r n a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , s a n i d a d m o d e r n a , u n a c u a d r a del 
23, a l a b r i s a , pat io y t r a s p a t i o . $6,500, de-
Jando a lgo en h i p o t e c a . L a k e , P r a d o . 101. 
e n t r e el P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 
A-5500 . C 2261 4-26 
V E N D O , E N $2,000 U L T I M O P R E C I O , L A 
c a ^ a de m a m p o s t e r l a , n ú m . 47, de G e r t r u d i s . 
R e p a r t o R i v e r o , V í b o r a . Su d u e ñ o : V i l l e g a s . 
24, a l tos . 6708 15-24 
¡ B O D E G U F T R O S ! S E V E N D E U N A B O D E -
g a en $650-00; b u e n punto ; no p a g a a l q u i -
l e r ; c o n t r a t o ; el d u e ñ o no es de l c o m e r c i o ; 
no soy corredor . I n f o r m e s de 1 a 5, en T e -
n i e n t e R e y , 104, 6670 8-23 
S E V E N D E , E N 5.600 P E S O S , U N A C A S A 
e n l a c a l l e C á r d e n a s , 2 c u a d r a s de l C a m p o de 
M a r t e .Convpuesta de s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s b a j o s y uno a l to . S u d u e ñ a i n f o r m a 
en C o n c o r d i a , 78. 6611 8-22 
S E V E N D E . V E D A D O . U N A M A G N I F I C A 
p r o p i e d a d , de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y m o -
d e r n a , r e n t a m á s de t ren m i l pesoa a n u a l e n . 
P u e d e a d q u i r i r s e p a g a n d o u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d de contado y el re s to en u n pe-
r í o d o de ocho a ñ o s . I n f o r m a n en e l b u f e t e 
del doc tor M a r i o D í a z I r í z a r , T r o c a d e r o , 55. 
6570 15-22 
En San Indalecio y Serafines, 
a u n a c u a d r a del P u e n t e de A g u a D u l c e , se 
vende u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s , r e n t a 16 
c e n t e n e s ; s u v a l o r diez mi l pesos; y se v e n -
den en l a m i s m a ca l l e se i s c a s a s de u n a 
p l a n t a con p o r t a l , s a l a , comedor, tres c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s ; r e n t a $25. su v a l o r , 
$2.500. P a r a s u i n f o r m e en los a l t o s de l a 
m i s m a c a s a . T e l é f o n o 1-2454. S i n I n t e r v e n -
c i ó n de corredores . 6517 30-20 M y 
i B A R B E R O S I S E V E N D E U N B O N I T O 
y a c r e d i t a d o s a l ó n de b a r b e r í a ; e s t á en b. -
n a s i t u a c i ó n y t iene b u e n a m a r c h a n t e r r a . 
A g u a c a t e . 31, e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y , I n -
f o r m a n . 6471 10-19 
D O S C A S A S B A R A T A S , T R A T O D I R E C 
to e n t r e e l c o m p r a d o r y el vendedor . Se 
a d m i t e l a m i t a d o menos a l contado y l a 
o t r a se d e j a en h ipoteca , a l 7 p o r c iento , 
pudiendo el c o m p r a d o r p a g a r los i n t e r e s e s y 
el c a p i t a l c a d a se i s meses v e n c i d o s ; con l a 
m i t a d de l a r e n t a s o b r a p a r a p a g a r c a p i t a l 
e in tereses . P r e c i o s : $9.200 y $8.200. R e n t a s : 
$71.10 y $65.80. S i t u a c i ó n : J e s ú s del M o n t e 
c a s i e s q u i n a a T e j a s y S a n J o a q u í n entre 
O m o a y C a l z a d a del M o n t e . T e r e n o s : 6 p o r 
« i metros y 7 por 22. C o m o d i d a d e s de l a s 
dos: dos p l a n t a s , p o r t a l y t e r r a z a , s a l a , co -
medor, t re s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o c a d a 
p l a n t a . I n f o r m e s : C o m p o s t e l a . n ú m . 141, 
p r e g u n t a d por A l v a r e z . 
C 18-17 My. 
MESA DE BILLAR 
S e v e n d e u n a , d e c l a s e p r i m e r a , m u y ba-
r a t a , c o n todos s u s e n s e r e s y e n p e r f e c t o 
e s t a d o . I n f o r m a n e n S a l u d y R a y o ( e l c a n -
t i n e r o d e l c a f é . ) 6873 8-27 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v i d a , pue -
den c i a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
t e . — H a y s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que a c e p A i m a t r i m o n i o con qu ien 
c a r e z c a dW c a p i t a l y s e a m o r a l . — 
T a m b i é n h a y c a b a l l e r o s d i g n í s i m o s , 
cu l tos y de exce l ente p o s i c i ó n . — 
M u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e -
t r a b l e en todos los c a s o s .— S e v i e -
n e n r e a l i z a n d o m u y buenos y 
pos i t ivos m a t r i m o n i o s . — E s c r i b a n 
con sel lo , m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l a c r e d i t a d o s e ñ o r 
R O B L E S , que c l e m p r e conte s ta . 
A p a r t a d o 1014'de C o r r e o » . —H a b a n a 
6176 
S E V E N D E UN B U E N P O T R O , D E C O -
l o r o scuro , 7|4 y dos dedos de a l z a d a y 5 
a ñ o s de edad. B u e n c a m i n a d o r y a r r o g a n t e 
f i g u r a ; prorpio p a r a p e r s o n a de gus to . Se 
d á b a r a t o . Monte , 383, C l í n i c a V e t e r i n a r ' a , 
6911 • 8-28 
SE VENDEN ANIMALES 
D e l a m e j o r r a z a y c l i m a de E s p a ñ a . Se 
v e n d e n b u r r o s padres , g a r a n t i z a d o s , y b u e -
nos g a r a ñ o n e s de m a y o r a l z a d a ; c u a t r o b u -
r r a s : dos c a r g a d a s , a punto de p a r i r , y d o s 
p a r i d a s de estos d í a s , del p r e s e n t e mes, y 
h a n par ido 2 c a d a u n a . T a m b i é n se v e n d e n 
dos c a b a l l o s de las m e j o r e s r a z a s de E s p a -
ñ a : uno g u e r r e r o , de m á s de 8 c u a r t a s , y e l 
o tro m l u r a , de I g u a l a l z a d a , g a r a n t i z a d o s . 
S e m e n t a l e s de m o n t a y e n g a n c h e . E s t á n e n 
G ü i n e s , en c a s a de L u i s G i n e r , c a s a do 
c a m b i o , t e l é f o n o 176. P a r a m á s i n f o r m e s 
p a s e n por l a c a s a p a r t i c u l a r , de 9 a 12 de l a 
m a ñ a n a , en N s p t u n o , 19, t e l é f o n o A-17S9. 
J u a n B a u t i s t a O l l v e r . 
5897 26-7 
iNOVEDAD! ¡ NOVEDAD1 
M á q u i n a de e s c r i b i r , e c o n ó m i c a , p r á c t i c a 
y ú t i l . P o r corto t i e m p o se e n v í a por E x -
p r e s s a l r ec ibo de $5.95 C y . 3,425 v e n d i d a s 
i n d i c a c a l i d a d y prec io . A r c a d l o S a r d i n a , 
A p a r t a d o 1786, H a b a n a . 
6854 8-27 
S E L l f t l l D A N , P O R L A M I T A D D E S U 
prec io , v a r i o s e s c a p a r a t e s y l i b r e r o s de c a o -
ba, c ó m o d o s y a c a b a d o s ; u n m a g n í f i c o j u e g o 
de s a l a , d ; p a l i s a n d r o , a n t i g u o , y otros 
m u e b l e s de c a p r i c h o . G e r v a s i o , n ú m . 4, es-
q u i n a a S a n L á z a r o . 6556 8-22 
S E V E N D E N 
P o r a u s e n t a r a en b r e v e , se r e a l ! san, j u n -
tos a s e p a r a d a m e n t e , los s i g u i e n t e s m u e -
bles , e n m u y b u e n es tado de c o r . a e r v a c i ó n 
y l i m p i e z a : U n e s c a p a r a t e , t re s l u n a s b i -
s e l a d a s , u n a c ó m o d a f r a n c e s a , u n l avabo , 
un v a j i l l e r o , u n a n e v e r a , u n a m e s a de co-
medor, mes i ta s , l á m p a r a s y adornos . P u e -
den v e r s e en S a n M i g u e l , 89, ar;os , de 11 a 






E l que desee s u s muebles , b ien a c a b a -
dos, que se d i r i j a a l a c a r p i n t e r í a y 
t c u r a c i ó n de l S r . C a r l u s G u l t a r t , 
ü e H a b a n a , n ú m . 76. T e l . A-7142 . 1 
30-7 My. 
c 207: 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. R0B1NS Co. 
23-9 M y . 
M A Q U I N A R I A 
COMPAÑIA LITOGRAFICA DE LA 
HABANA 
Motor eléctrico de "Wagner"' 25 
caballos, con muy poco uso y en buen 
estado, se vende. Para verlo e infor-
mes litografía de Guerra, zanza y 
Lealtad. 
c. 2266 4-26 
Bombas automóviles para inceu. 
dios; automóviles para barrer y regar 
calles; cilindros automóviles, de dife-
rentes pesos y tonelajes, para apiso. 
nar carreteras y calles. Informarán: 
Aguacate, 122. 
6,778 4-26 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec ios r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e , " Z u -
lae ta 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í » . 
1905 M a y . - l 
D E C A R R U A J E S 
A . B E L L O 
FABRICANTE DE CARROS DE TODAS CUSES Y FORMAS 
Se h a c e n toda c la se de r e m o n t a s en c a -
r r u a j e r í a y a u t o s . H a y c a r r o s n u e v o s y de 
uso ,y c a r r i t o s do m a n o p a r a p a n . G r a n r e -
b a j a de prec ios , s i n c o m p e t e n c i a . Se g a -
r a n t i z a n los t r a b a j o s . Z a n j a , 68. 
6837 g.27 
SE ALQUILA AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 l a h o r a ; uno m u y g r a n d e , de 
50 c a b a l l o s , p a r a s i e te p e r s o n a s , $3.50. E l 
c h a u f f e u r h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
s e v e n d e n a u t o m ó v i l e s de c i n c o d i f e r e n t e s 
c l a s e s . B o r r l l l , ' Z u l u e t a , 34. T e l é f o n o A-1531. 
6340 3016 m y . 
" M E R C E D E S , " S E V E X D E I X M A G N I F I -
CO a u t o m ó v i l de e s t a m a r c a , de se i s a s i e n -
tos, 18-24 H . P . Se puede v e r a todas h o -
r a s en l a ca l l e de E m p e d r a d o , n ü m . 5. S u 
p r e c i o reduc ido . 6661 '6-23 
D E A N I M A L E S 
C 2242 alt. 15-24 
S E V E X D E X , E X P R O I ' O R C I O X . C X A P A -
r a t o v e r t i c a l de T r i p l e - e f e c t o , de t res m i l 
iples de super f i c i e c a l ó r i c a , con s u m á q u i n a 
de bombas , p l a t a f o r m a y todos s u s a c c e -
s o r i o s ; t r e s D e f e c a d o r a s de doble fondo, de 
2,000 ga lones c a d a u n a , s i s t e m a H a t t o n , con 
todos s u s a c c e s o r i o s ; y dos F i l t r o - p r e n s a s 
a l e m a n e s de a g u j e r o c e n t r a l , de 20 p l a t o s 
de 30 x 30. T o d o en b u e n es tado . E n M e r -
caderes , 36, e s c r i t o r i o de los s e ñ o r e s F e r -
n a n d e z de C a s t r o , I n f o r m a r á n de prec io y 
d e m á s p o r m e n o r e s . 6804 10-26 
M A f t U X A R I A . S E V E X D E E X B U E X e n -
fado, y m u y b a r a t o s : bancos , ejes , h i e r r o 
a c e r a d o , pedes ta les , po l eas , t r a s m i s i o n e s , 
« I e r r a s , tornos p a r a m a d e r a , b a n c a z a s y 
d e m á s a c c e s o r i o s . E n C o r d a l e s , n ú m . 77, 
moderno , I n r o r m a r á n . 6662 8-23 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S, en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
• 1903 M a y . - l 
CERDOS DE PURA RAZA, 
G R A N Y O R K S I R E 
E n l a q u i n t a "Santo D o m i n g o , " en G ü i -
r a de M e l e n a , s e vendeai l e c h o n e s , s e l e c c i o -
nados , p a r a r e p r o d u c t o r e s , b lancos , de p u r a 
r a z a Y o r k s l r e , que a l c a n z a n , e n poco t i e m -
po, u n peso e x t r a o r d i n a r i o . L o s a s c e n d i e n -
tes f u e r o n p r e m i a d o s e n C h i c a g o , y los p a -
d r e s de los que se v e n d e n , lo f u e r o n en C u -
ba, en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n G a n a d e r a . E s -
t á n c o m p l e t a m e n t e a c l i m a t a d o s , h a b i e n d o 
nac ido y a los b i s a b u e l o s en es te p a í s . E l 
e j e m p l a r m a c h o o h e m b r a : c i n c o centenes . 
S e pones bien a c o n d i c i o n a d o s en el l u g a r 
que se des igne de e s t a C a p i t a l , p r e v i o pago 
del Impor te del pedido. Se p u e d e n v e r , e m -
b a r c á n d o s e por l a E s t a c i ó n C e n t r a l o p o r 
l a l i n e a de a u t o m ó v i l e s de J e a ú a de l M o n -
te, que d e j a a l v i a j e r o « n l a p o r t a d a de l a 
Q u i n t a . D i r e c c i ó n p o s t a l : L i c e n c i a d o D o -
m i n g o H e r n á n d e z y M á r q u e z , R e a l , 43, G ü i -
r a de M e l e n a 6801 10-26 
Sementa! de Paso de Kentucky 
Se vende el magni f ico s e m e n t a l de paso 
D I A M O X D S T A R , g a n a d o r de el s e g u n d o 
p r e m i o « n n u e s t r a ú l t i m a E x p o s i c i ó n G a -
n a d e r a , p r o p i e d a d de los s e ñ o r e s G l l t n e r 
B r o t h e r s de B m l n e n c e , K y . E s t e c a b a l l o , 
que es de un t ipo per fec to y poseedor de u n 
notable ped lgree , es de un c o l o r a l a z á n , 
c i n c o a ñ o s de edad, s i e te y m e d i a g u a r t a s 
de a l z a d a , c o m p l e t a m e n t e s a n o y buen c a -
m i n a d o r . P u e d e v e r s e , e i n f o r m a r á de é l : 
J O S E R O D R I G U E Z ^ M A R I X » - ^ H A B A N A » . 
6676 i - í? 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a do C a r p i n t e r í a al ;ontado y 
a p lazos . B E R L I N . O ' R e i l l y n ú m e r o 67, t e -
l é f o n o A-3268. 
1904 M a y . - l 
| I D O S REPRESEKTAHTBS EXCIMOS X 
T para los Anuncios Franceses, ¿ Ingleses y Suizos son los 
;SR"L.MAYENCE*CIE 
L 9, Rué tronchet — PARIS 
SP.P. 536 
Esa Criatura Delicada 
crecerá con el cuerpo fuerte y la mente vigoroza si Ud. empieza hoy á darle 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
de Aceite de Hígado 
de Bacalao con 
Extracto de Malta 
El alimento 
de la salud 
fn todat laa Farmacias 
f*. BURROUCHS 
J2J WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
BUENOS AIRES: 
Calis Piediis. 334 
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Liga Nacional 
E N CINCINNATI 
ü l Cinci volvió a derrotar al Fi la-
delfia esta tarde. 
Armando Marsans siiministró la no-
ta saliente del desafio, recorriendo 
desde primera a tercera en un sacrifi-
cio de Hoblitzell, 
E n el campo realizó una cogida es-
tnpenda en el octavo innin& que sal-
vó tre» carreras, y al bate dió un par 
de soberbios rectilíneos. E l primero 
en d quinto inning, que empujó dos 
carreras, y el segundo en la octava 
entrada, que produjo otra anotación. 
Miguel Angel González sólo catcheó 
un inning, el noveno, y no tuvo oca-
sión de hacer nada notable. 
E l Oinci desplegó esta tarde una 
acometividad terrible, colocando sus 
hits en momentos oportunos para su-
bir su score. 
Marshall empezó a pitchear por el 
Filadelfia y no pudo resistir más que 
dos innings, en los cuales los rojos le 
dieron cuatro hite, tres de ellos con-
secutivamente, en la segunda entra-
da. 
Qhalmers se portó mejor, pero fué 
retirado para dar lugar a que batea-
se un pincíh hitter. 
Ames fue bateado duramente, pero 
se las compuso para resistir hasta el 
octavo inning, sustituyéndole Ben-
tcn. Con este pitcher el Filadelfia ini-
ció un batting rally, pero de poca du-
ración, por ser demasiado tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 031020110— 8 





Baterías: Ames, Bonton, Clarke 3 
González; Marshall, Ohalmers, Oesch 
ger, Dooin y Bums. 
E N SAN L U I S 
Un error que cometió Huggins en 
el segundo inning sirvió de punto de 
partida para que el Boston hiciera 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS ( SITUACIDN OE LOS CLUBS | | RESUMEN DE LOS JUECOS | SITUACION OE LOS CLUBS \ 
Cincinnati 8; Filadelfia 6. 
Chicago 1; New York 3. 
San Luis 4; Boston 7. 
Pitteburg-Brooklyn (llovió.) 
G. 
Pittsburg . 2 1 
New Y o r k . . . . . . . . 1 8 
Cincinnati 21 
San Luis . 18 
Brooklyn 14 
Filadelfia 12 
Chicago . 1 5 
Boston. 9 
• H N H » O 
p r o p o r c i o n ó a 
Boston 5; Cleveland 4. 
Filadelfia 1; San Luis 1, 
Washington 7; Detroit 0. 
New York-Chicago (llovió.) 
G. P. 
Washington 21 12 
Detroit 21 15 
Filadelfia 17 12 
San Luis 16 17 
Boston 15 16 
New York . 14 16 
Chicago 16 20 
Cleveland 11 23 
L O S J U E G O S 
n o t a s a l i e n t e * e s t a t a r d e 
a todos los pitchers que mandó el r> 
troit a la linea de fuogo. ^ 
Sharks se desprendió con mi 
run. aorr* 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Washington. . . 200110111—7 ~fi ^ 
Detroit. . . . 000 00O 000—0 6 Í 
Baterías: Ayres, Bentley y Renry 
Hall, Mains, Reynolds y Stanage. 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
Baltimore 4; San Luis 3. 
Los demás suspendidos por el agua 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
0. P. 
cinco carreras seguidas, que unidas a 
otra hecha antes del error, en este 
mismo inning, dió a los Braves una 
ventaja tremenda, que no pudo ser 
dominada por los locales. 
Maranville jugó admirablemente 
esta tarde y a 1 debe el Boston cuatro 
de sus carreras del segundo inning, 
porque cuando fué al bat dió un tre-
mendo home run con las bases llenas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 





. 000 030001— 4 11 1 
. 061 000 0 0 0 - 7 11 2 
Sallee, Steele, Hagerman 
O'Connor, Rudolph y 
E N CHICAGO 
E l juego entre Chicago y New York 
fué un espléndido duelo de lanzadas, 
efectuado entre el veterano pitcher y 
gran maestro Christy Mathewson y 
el joven twirler del Chicago S. W. 
Zabel, venciendo el nunca igualado 
pitcher de los Gigantes, que mantuvo 
su control durante todo el desafío, 
haciendo prodigios con su maravillo-
so fade away ball, siendo admirabie-
mente secundado por su team, que le 
jugó sin cometer el <nás leve error. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . 010 000 000^- 1 6 2 
New York . . 000 110100— 3 6 0 
Baterías: Zabel y Bresnahan; Ma-
thewson y Meyers. 
Liga Americana 
E N BOSTON 
E l notable pitcher José Wood, que 
el dia 22 de Febrero fué operado de segunda y un out. 
apendicitis, pitcheó esta tarde todo el 
juego, con bastante éxito. 
E l Boston venció al Cleveland con 
su buen batting. 
Anotación por entradas: 





021 010 Olx— 5 1 1 1 




L a carrera del Filadelfia fué forza-
da en el tercer inning con un sencillo 
y tres pases expedidos por Weilman. 
E l San Luis hizo la suya en el quin-
to inning con un sencillo de Walker, 
otro de Leary y una mofa de Murphy. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
E N F I L A D E L F I A 
Un tremendo aguacero, acompaña-
do de truenos y rayos, suspendió es-
ta tarde, en el sexto inning, con el 
score empatado, el desafío que se li-
braba entre Atléticos y Carmelitas. 
Cuando cesó el juego el Filadelfia 
tenía un hombre en primera, otro en 
Filadelfia . . . . 001 000— 1 2 1 
San Luis 000 010— 1 3 2 
Baterías: Sharoksy y Schang; 
Weilman y Agnew. 
E N WASHINGTON 
Los Senadores derrotaron esta tar-
de ignominiosamente a los Tigres, de-
jándolos sin anotar una sola carrera. 
Ayres pitcheó de un modo sober-
bio. 
E l Washington convirtió en pulpa 
Baltimore. 22 7 
Brooklyn 14 ^ 
Chicago . . le ^ 
S an Luis 15 17 
Buf f alo 14 17 
Indianapolis 12 17 
Pittsburg.. . , \ . . 13 18 
Kansas City 14 13 
Liga del Sur 
J U E G O S D E HOY 
Memphis 2; Birmingiham 8. 
Ohattanooga 1; Now Orleans 2. 
Atlanta 10; Mobile 2. 
Na&hville 3; Montgomery 1. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
New Orleans 34 16 
Ohattanooga. 23 16 
Birmingham. 24 19 
Mobile 22 18 
Atlanta 21 19 
Nashville 19 22 
Memphis 15 19 
Montgomery 15 27 
C á m a r a M u n i c i p a l 
E L AUTOMOVIL D E L A P R E S I D E N C I A D E L A Y U N T A M I E N T O S E -
R A R E M A T A D O . — L O S T E R R E N OS D E L ANTIGUO M A T A D E R O . 
— A C U E R D O SUSPENDIDO. — L O S O B J E T O S E M B A R G A D O S 
— E L P R E M I O D E L A E X P O SICION G A N A D E R A . — P L A N 
G E N E R A L D E URBANIZA CION.—OTROS A C U E R D O S 
L a sesión de ayer. 
Ayer tarde, como de costumbre, ce-
lebró sesión la Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de secretario el señor Suá-
rez. 
Fué aprobada el acta. 
E l automóvil. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Martínez Alonso, que a la mayor bre-
vedad posible se ponga a disposición 
del Alcalde el automóvil de la Presi-
dencia del Ayuntamiento, para que, 
cumpliendo reciente acuerdo de la 
Cámara Municipal, lo venda en públi-
ca subasta, al mejor postor. 
Incidente. 
Después propuso el señor Quintana 
la alteración de la orden del día, sus-
citando el señor Valladares un inci-
dente acalorado en el que hizo dicho 
concejal inculpaciones gratuitas e in-
justas a la Presidencia que cumplía 
estrictamente con su deber no permi-
tiéndole continuar la labor obstruc-
cionista que viene desde hace algunos 
días realizando en el Ayuntamiento. 
E l señor Quintana retiró su propo-
sición y se entró en la orden del día. 
Acuerdo suspendido. 
> L a Cámara se dió por enterada de 
un decreto del Presidente de la Repií-
blica, suspendiendo el acuerdo de ad-
quirir varios ejemplares de la obra de 
rdon Manuel Cobreiro titulada "Las 
Ordenanzas Municipales". 
Dice en su decreto el Jefe de la 
•Ilación que dichos ejemplares pueden 
jadquirirse con cargo a la consigna-
•ción de "Material y Obras nuevais"; 
pero nunca con cargo al capítulo de 
"Imprevistos", como acordó el Ayun-
iamiento. 
E l antiguo Matadero. 
Quedó sobre la mesa, para estudio, 
wuri escrito de la Secretaría de Obras 
Públicas, solicitando la cesión prov> 
eional, hasta que no los necesite el 
Ayuntamiento, de los terrenos y na-
ves del antiguo Matadero, para guar-
dar los carros, ganado y útiles que se 
emplean en el servicio de recogida de 
basuras y limpieza de calles, toda vez 
que el establo de Figuras fué incen-
diado por orden de la Sanidad y el 
Astado no tiene local adecuado para 
depositar dichos útiles. 
yA Alcalde, como saben nuestros 
lec tores, accedió a la petición mencio 
nada, a reserva de lo que en definiti 
va acordara el Ayuntamiento. 
Los objetos embargados. 
Dióse cuenta de un escrito de la 
Dirección de Beneficencia de la Se-
cretaría de Sanidad, solicitando del 
Municipio que ceda a un hospital o al 
Asilo "Menocal" los objetos que se 
encuentran en el Depósito Municipal 
procedentes de embargos, desahucios, 
E n l a C á m a r a 
CIVICO R U E G O D E L R E P R E S E N T A N T E SR. ANTONIO PARDO SUA 
R E Z . - ^ L A L E Y D E L D I V O R C I O —^DISCURSOS D E LOS SEÑORES 
CORTINA Y F E R R A R A 
etc., etc. 
L a Cámara, por unanimidad, acor-
dó no acceder a esa petición, por no 
tener fa-cultades para disponer libre-
mente de dichos objetos, qtíe están 
aún utilizables y que pertenecen a sus 
dueños, que en su día los pueden re-
clamar. 
E l premio de la Exposición Ganadera 
Se acordó autorizar al Alcalde pa-
ra que pague el premio de 500 pesos 
qott concedió el Ayuntamiento para 
las carreras celebradas en la Exposi-
ción Ganadera el día de la clausura y 
qug esa cantidad se tome del crédito 
para el parque monstruo. 
No puede ser. 
Leyóse una comunicación del Ayun 
tamiento de Cienfuegos, solicitando 
del de esta capital que se asocie a la 
suscripción abierta para regalar el di-
nero necesario al aviador cubano Jai-
me González—que el 20 de Mayo rea-
lizó un vuelo entre aquella ciudad y 
ésta—para que pueda acabar de pa-
gar su monoplano. 
L a Cámara acordó no corresponder 
a la petición por haber creado un 
premio de 20,000 pesos para el vuelo 
Cuba-Patnamá, por el cual podrá op-
tar en su oportunidad el joven Gon-
zález, y porque la Ley prohibe al 
Ayuntamiento hacer donativos fuera 
del término municipal de la Habana. 
Además se acordó felicitar al avia-
dor González por haber realizado fe 
lizmente el vuelo Cienfuegos-IIabana. 
, Recurso perdido. 
Se dió par enterada la Cámara de 
un escrito del Abogado Consultor, 
participando haber sido declarado sin 
lugar por el Supremo el recurso qur 
interpuso el Ayuntamiento contra el 
decreto del Presidente de la Repúbli-
ca que fijó el tanto por ciento con 
que el Municipio debe contribiuir al 
sostenimiento del Cuerpo de Policía 
Nacional. 
Un reparto. 
I Se dió cuenta del expediente del 
reparto de urbanización de la estan-
cia "Los Corojos'*. 
Junto con el expediente envía el 
Alcalde un .mensaje recomendando 
que no se aprueben repartos nuevos 
hSSta que el Ayuntamiento no haga 
un proyecto de ensanche y urbaniza-
ción general, obra que a su juicio de 
be acometerse a la mayor brevedad. 
E l mensaje dió origen a un large 
debate. 
E n definitiva se acordó pasaf el ex-
pediente del reparto "Los Corojos' 
a informe de lú Comisión de FomeE 
to. 
Respecto al mensaje se convino qiK: 
1 tan pronto como el Arquitecto Muni 
cipal envíe los datos y anfecedentes 
que desde tiempo inmemorial se le 
D E T A L L E S 
¿La concurrencia? Bastante me-
nor que en las anteriores sesioneá 
¿El quorum? Muy apretadito. Presi-
dió la sesión el señor Ibrahím Ur-
quiaga. Los señores Cárdenas y Bas-
to actuaron de Secretarios. Y una 
vez leídas las comunicaciones y cum-
plidos los trámites reglamentarios ;— 
primeras lecturas, proposiciones y 
dictámenes, que se remiten a estudio 
informe las comisiones correspon-
dientes—se entró en el debate de la 
Ley del Divorcio. 
E L S U P L I C A T O R I O 
E n esta primera parte de la sesión 
desarróllese un incidente de transcen-
dencia moral. E l suplicatorio del se-
ñor Antonio Pardo Suárez fué discu-
tido. 
Y el señor Antonio Pardo Suárez 
exigió, con enérgicas y nobles frases, 
que se accediera a las demandas del 
Juzgado. Y aseguró que si no se ac-* 
cedía al suplicatorio, se ausentaría 
definitivamente de la Cámara. 
L a Cámara complació al señor An-
tonio Pardo Suárez. Accedió al supli-
catorio. 
Al señor Pardo Suárez (A.) lo acu-
sa—he aquí el origen de ese suplica-
torio—el señor José González, jefe de 
la policía de la Cámara, de un delito 
de coacción. 
ZAMBRANA 
En la próxima orden del día y a 
virtud de una moción del señor Gon-
zález Bemard, se discutirá la pen-
sión del señor Zambrana, acordada 
ya en el Senado. 
E L DIVORCIO 
Y llegamos, después de ese breve 
introito, al debate del divorcio. L a 
presidencia le concedió la (palabra al 
señor Cortina. E n los escaños, se ha 
liaba el doctor Lanuza. 
H A B L A CORTINA 
E l doctor Cortina es un orador 
grandilocuente. Queremos decir con 
este favorable juicio, que es él un di-
sertante de las antiguas escuelas. Voz 
campanuda; períodos extensos, alti-
sonantes ; grandes metáforas. Tiene 
la oratoria del doctor Cortina—'que 
entusiasma a la multitud—todas la.s 
grandes bellezas de «se género decla-
matorio. Y como el señor Cortina, 
en su discurso de ayer, quiso rebatir 
al doctor Lanuza, para cada uno de 
pidieron, la Cámara redacte y aprue-
be un plan general y uniforme de ur 
banización, derogando al efecto lo* 
artículos de las Ordenanzas Munic? 
pales que sean necesarios. 
Después se resolvieron vario* asun-
tos sin importancia, levantándose la 
sesión a las diez y media., 
los argumentos por el ilustre juris-
consulto expuestos, tuvo el distingui-
do tribuno liberal, corneé respuesta, 
un párrafo sonoro y una métafora. 
Realmente se hace difícil recoger, en 
ideas, la oración del señor Cortina. 
Dijo éste que el matrimonio era, na-
turalmente, sociológicamente solu-
ble; argüyó que las estadísticas, qus 
son numerosas, ninguna luz pueden 
arrojar sobre estas cuestiones, por-
que ellas consignan sólo cifras y es 
preciso esclarecer qué es lo que las ci-
fras quieren de*ir; y en el caso del 
divorcio y en la causal del abandono 
de la esiposa, por ejemplo, puede ase-
gurarse que es esto una "salida" Un 
subterfugio, para no arrostrar la ver 
güenza de exponer a los ojos de la 
sociedad las lacerias del adulterio y 
otras interioridades desdorantes para 
los cónyuges. De aquí, dedujo el 
orador, que en toda estadística dfl 
este género es poca la luz que los nú-
meros arrojan sobre los problemas 
sociales. 
Según el doctor Cortina, este pro-
blema sólo debe ser debatido a la luz 
de la razón, de la lógica y de la jus-
ticia. Si nuestra razón, si nuestra ló-
gica, dijo el orador, nos indican que 
el divorcio es conveniente, es útil, es 
beneficioso, ¿hemos de destruir nues-
tros argumentos, nuestra lógica y 
nuestra razón, para aceptar como buc 
na la verdad aparente de las esta-
dísticias? 
Y como el doctor Lanuza hubo do 
apoyarse en su celebradísimo discur-
so en estadísticas americanas, indicó 
el doctor Cortina que el "caso de la 
mujer yankee" era esríecialísimo: 
ella es la '"mujer nueva", la mujer 
del porvenir; de ideales distintos a 
los de nuestras compatriotas, de cos-
tumbres distintas a las que aquí sr1 
practican por nuestras mujeres. No 
pueden ser ejemplo—-esos datos sajo--
nes—para Cuba, (país de mentalidad 
latina. 
Los legisladores—añadió 1 doctor 
Cortina—no legislan para la socie 
dad total; legislan para la nación en 
que viven, de acuerdo con las moda-
lidades de ésta. 
E l doctor Cortina citó, en apoyi 
de su tesis—'que el divorcio es eonve 
niente en Cuba—'gran número de 
"ca-sos" y realizó un brillante aun--
nue falso estudio de psicología y so-
ciolo'Oría 'cubanas. 
Del amor libre—íantasma del di-
vorcio—dijo míe en Cuba sólo como 
fantasma podía ser utilizado; poro 
agregó que no eran estos los tiempos 
de creer en trasgos y duendes. 
Las viejas creencias católicas— 
agregó—son las nue quieren mante-
ner el matrimonio indisoluble. ¡Fu 
matrimonio de los que se juegan tod î 
,la felicidad y el porvenir a una car-
ta! Sin redención ni rectificación po-
sibles ! 
E l señor Cortina fué interrumpido 
con frecuencia con los aplausos de 
sus adictos. 
E L DR. F E R R A R A 
Serían las cinco cuando comenzó 
él doctor Ferrara su discurso.. 
E n síntesis el señor Ferrara dijo 
esto: E l matrimonio disoluble ha 
existido perennemente; desde la apa-
rición del hombre sobre la tierra has-
ta nuestros días; los códigos más vie-
jos consignan la disolubilidad del 
contrato matrimonial; todas las leyás 
de todos los Estados mantienen ese 
principio; solo cuando aparece la re-
ligión católica, se presenta al matri-
monio como un acto definitivo, sin 
rectificaciones ni disolución iposibles. 
Y hoy, en estos últimos reductos, la 
religión se bate. 
E l doctor Ferrara citó, en apoyo de 
su tesis, gran acopio de datos, en 
les que probó su erudición, adornan--
do su discurso—tamlRén de la anti-
gua escuela, declamotorio y altiso 
nante—con citas oportunas. 
E n su peroración, el doctor Ferra 
ra indicó que dentro del Concilio de 
Trente los venecianos eran opuestos 
a declarar que el matrimonio debía 
ser considerado como indisoluble. 
E l discurso del doctor Ferrara pue-
de encerrarse dentro de esas líneas 
generales. Fué un ataque a la reli-
gión católica, al influjo de la cual 
atribuyó, entre otras cosas, la caída 
del imperio romano. Aunque el señor 
•Ferrara, antes de afirmar eso, ante-
puso un encantador "tal vez". 
Según el señor Ferrara ya la reli-
gión eatólica tiene las garras trunca-
das. Si no fuera así, agregó, ¿dónde 
me hallaría ya? 
E l doctor Lanuza (interrumpien-
do) : A pesar de esa subeonciencia 
clerical qUe su señoría me ha atribuí-
do, crea S. S. que no podría explicar 
yo seguramente mi cátedra de Dere 
eho Penal. . 
Al empezar su discurso el doctor 
Ferrara, indicó éste que el doctor La-
nuza, o se hallaba en contra de toda 
la humanidad, o estaba en error; pe-
ro de todas maneras, agregó, en la 
subeonciencia, el doctor Lanuza, a 
pesar de decir él que es librepensa-
dor, resulta un clerical. He aquí el 
origen de la interrupción citada del 
doctor Lanuza. 
E L ' D I A R I O " , COMENTADO 
E n este discurso del doctor Ferra 
ra, hubo una parte que nos concier 
ne. 
E l doctor Ferrara, en plena Cáma 
ra, leyó las "Actualidades" que días 
pasados dedicó el D I A R I O a este pro 
bkma. Y el doctor - Ferrara le dedicó 
la lectura de las mismas a los señores 
Lanuza, Campos Marquetti y Díaz 
Pardo (R.) 
Y con motivo de ese trabajo perio-
dístico indicó: —Este es el concepto 
depresivo, ofensivo para el Congreso 
cubano, que dedico a los señores La-
nuza, Díaz Pardo y Campos Marque 
tti, que en la Cámara han cooperado 
a la labor de ese diario; labor ĉ ue 
1 
es el resultado del cambio de la au* 
tigua colonia en República libre; hoy 
ya no es esto factoría fácil a las 
especulaciones de los que, no ha mu* 
cho tiempo, regían a Cuba; hau qwr 
dado los negocios reducidos a la esfar 
ra periodística; y -esta cara;paña d« 
prensa resume todo ese pasado con: 
trario a la libertad. 
Estas palabras no son—nos apresa* 
ramos a declararlo1—más que una ver 
sión recogida apresuradamente, des-
de la tribuna de la prensa. Queremos 
decir que no ^in las mismas frases, la3 
palabras mismas, pronunciadas por 
el doctor Ferrara. Resumen su iil 1. 
reconstruyen lo por él exipuesto: pe 
ro no puede afirmarse que sea est), 
al pie de la letra, lo pronunciado por 
el fogoso orador. Quisimos ratificarla? 
con las notas taquigráficas; pero en 
el "Diario de Sesiones" había ord?n 
del propio doctor Ferrara de no dar 
copia, alguna de su discurso mientra 
éste no fuera visado por el aludiao 
señor Representante. E l señor Ferr.r 
ra lo revisará hoy, y facilitará a l i 
\prensa, entonces, su disertación. 
E l concepto emitido, no obstanttj, 
es el expuesto por nosotros. 
E L P R E S U P U E S T O 
L a mayoría liberal se reunió cu la 
Biblioteca con objeto de tratar sohre 
el Presupuesto, sometido a esta-* 
dio de la Comisión -de Hacien 
da. Se «cordó presentar un ve-
to particular. E l voto particular 
al dietámen de la Comisión, dicta-
men que será enteramente favorabl^ 
al Presupuesto, lo hará el señor Ib»" 
hím Urquiaga. E n los pasillos decías^ 
que el Ejecutivo deseaba que el F 
supuesto se aprobase totalmente 
ro la versión (predominante es qû  
no serán aprobados, si el elemento li 
beral logra hacer prevalecer sus de-
seos, ya que este Presupuesto ""'".^ 
ge serio daño a los empleados IE>« 
rales. 
Pe 
Secretaría de Estado 
I N V I T A C I O N 
E l Gobierno de Cuba ha sido ma-
tado para que se adhiera a l » ^ 0 1 ^ 
Internacional para la Protección a i» 
Propiedad Industrial, cuyos estatutos 
rigen desde 1883 y han sido revisad 
en las Conferencias celebradas eu 
Bruselas, Madrid y Washington. 
L a Secretaría de Estado está reco-
pilando los datos necesarios para co 
viarlos al Ejecutivo, por si éste dese.i 
utilizarlos en el mensaje que habrá -
dirigir al Senado, en el caso de que 3 
acceda a la invitación. T. 
APARATO D E D A C T I L O G R A * ^ 
Se ha resuelto pedir al Ministro ^ 
iCuba en Berlín, el envío del aParav;¡. 
Zeiss, de dactilografía, para el ser 
ció establecido en Triscornia. 
DESDE NUEYA YORK 
S« desea saber el paradero del 
Perera Carbonell, hijo d« Juan y 
natural de España, que lleva ocho 
Cuba y se supone que esté" en Guan 
mo. Lo procura su hermano José 
que se halla en esta residencia: Sr. 
Perera. Fulton Street, 94. B. V. A. 
York, -
Sr. Pef' 
Boa 
tá"8 
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